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Resumen 
 
Esta investigación pretendió dar cuenta, desde el enfoque de las teorías implícitas, de las 
concepciones de conflicto de los estudiantes de la Institución educativa Luis Carlos González 
Mejía de la ciudad de Pereira, tomando como unidad de trabajo un grupo de estudiantes de 
ambos géneros, de los grados sexto, séptimo y octavo, con edades comprendidas entre los 12 y 
los 15 años. 
El objetivo general de la investigación es interpretar las concepciones de conflicto que 
tienen los estudiantes de la I.E. Luis Carlos Gonzales Mejía de la ciudad de Pereira, para su 
alcance se plantearon los siguientes objetivos específicos que fueron: identificar las 
concepciones de conflicto de los estudiantes de la I.E. Luís Carlos Mejía y analizar desde la 
perspectiva de los estudiantes sus concepciones acerca de conflicto. 
La investigación desarrollada fue cualitativa y de corte interpretativo, en ella se utilizaron 
dos técnicas: la entrevista semiestructurada y el grupo focal. El análisis mostró las divergencias y 
convergencias significativas en los discursos de los estudiantes, quienes brindaron una versión 
renovada de conflicto escolar, desde la cual aparecen nuevas formas de concebir este fenómeno 
en las instituciones educativas. Entre los hallazgos, puede destacarse que los estudiantes son 
conscientes de que las situaciones, por sí mismas, no son conflictivas, pues aceptan y consideran 
que el conflicto se origina, generalmente, por las actitudes agresivas o conflictivas de algunos 
estudiantes. 
Comprender, desde la perspectiva de los mismos estudiantes, las concepciones de conflicto, 
se convierte en insumo fundamental para, entender las actuaciones de los estudiantes, elaborar 
propuestas pertinentes para trabajar la convivencia en el contexto escolar y posibilitar la creación 
de escenarios dialógicos participativos, en los cuales los estudiantes tengan la oportunidad de 
socializar y dirimir sus conflictos. 
 
Palabras claves: concepciones, teorías implícitas, conflicto, contexto escolar. 
ABSTRACT 
 
This research sought to account, since the focus of implicit theories, conceptions of conflict 
of Educational Institution students Luis Carlos Mejía González Pereira city, on a per work a 
group of students of both genders, grades six, seven and eight, aged between 12 and 15 years. 
 
The overall objective of the research is to interpret the concepts of conflict with IE students 
Luis Carlos Gonzales Mejia Pereira city to reach had the following specific objectives were to 
identify conflicting conceptions of students of IE Luis Carlos Mejia and analyzed from the 
perspective of the students their conceptions of conflict. 
The research undertaken was qualitative and interpretive cutting, it used two techniques: 
semi-structured interviews and focus group. The analysis showed significant divergences and 
convergences in the speeches of the students, who provided a revamped version of school 
conflict, from which new forms of conceiving this phenomenon in educational institutions. 
Among the findings, it can be noted that students are aware of the situation, by themselves, are 
not conflicting, they accept and believe that the conflict started, generally by aggressive or 
conflicting attitudes of some students. 
Understand, from the perspective of the students themselves, the concepts of conflict, it 
becomes essential input for, understand the actions of students, develop relevant proposals to 
work coexistence in the school context and enable creating dialogical participatory scenarios in 
which students have the opportunity to socialize and resolve their conflicts. 
 
Keywords: concepts, implicit theories, conflict, school context 
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Introducción 
 
El cambio educativo requiere también promover un cambio en las concepciones de 
los agentes educativos sobre el aprendizaje y la enseñanza. 
 (Pozo et. al., 2006). 
 
En el país se viven múltiples situaciones conflictivas frente a las cuales la 
escuela no es ajena. Al interior de la misma se viven cotidianamente situaciones 
inherentes a la interacción entre personas que van desde un simple saludo descortés, 
hasta a la agresión verbal o física entre estudiantes. El conflicto se presenta en la 
institución escolar y, más precisamente, en las interacciones, como un fenómeno que 
hace parte de las mismas; esta connaturalidad del conflicto escolar y su profunda 
incidencia en los procesos educativos, lo han convertido en un objeto de estudio para 
destacados investigadores como Escudero y Moreno (1992), Zuleta (1994), Jarés 
(1997), Cascón (2000), Uprimny (2001), Galtung (2003), entre otros. 
 
Para dar cuenta de las concepciones de conflicto escolar que tienen los 
estudiantes, se parte del supuesto de que ellas se construyen durante su vida, en la 
interacción con los demás y en las diversas experiencias vividas por cada uno de 
ellos. Se trata de su manera particular de entender las relaciones humanas y de 
relacionarse con el otro, en fin, del sentido que tiene para los jóvenes el conflicto. Se 
buscó poner en evidencia lo que ellos piensan y saben acerca del conflicto, este 
conocimiento resulta supremamente interesante para los investigadores en su rol de 
profesores y para ampliar la reflexión acerca del contexto escolar y de los ambientes 
educativos; razón por la que la investigación se realiza en un entorno real, la 
Institución Luis Carlos González Mejía de la ciudad de Pereira. 
 
Respecto de las concepciones en general, debe decirse que toman un carácter 
regulador que guía las acciones, ofreciéndoles un modelo de interpretación del 
mundo: para Driver (1982, p. 5), las concepciones “influyen en como los alumnos se 
enfrentan a los problemas, las variables que consideran significativas y los factores 
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que observan y a los que les prestan atención”; desde esta perspectiva, las 
concepciones de conflicto escolar de los estudiantes constituyen un interesante 
campo de estudio abordado desde la pregunta ¿Cuáles son las concepciones de 
conflicto de los estudiantes de I.E. Luis Carlos Gonzales Mejía de la ciudad de 
Pereira?. 
 
Para responder la pregunta de investigación se formuló un objetivo general: 
interpretar las concepciones de conflicto que tienen los estudiantes de la Institución 
Educativa Luis Carlos Gonzales Mejía de la ciudad de Pereira. Los objetivos 
específicos fueron: identificar las concepciones de conflicto de los estudiantes de la 
I.E. Luís Carlos Mejía y analizar, desde la perspectiva de los estudiantes, sus 
concepciones de conflicto. 
 
Estos dos objetivos específicos propuestos, se desarrollaron  a partir de cinco 
categorías iníciales que fueron: definición de conflicto, origen del conflicto, modo de 
enfrentarlo, modo de solucionarlo y participantes. Estas cinco categorías fueron 
observadas a partir de la aplicación de dos instrumentos: primero, la entrevista sobre 
concepciones de conflicto, validada a través de prueba de expertos y pilotaje, que fue 
triangulada con una situación problema acerca de situaciones específicas de 
conflicto; y segundo un grupo focal sobre conflicto, en el que se plantea a los 
estudiantes cinco preguntas relacionadas con cada una de las categorías iníciales. 
 
En atención a lo dicho, la investigación se nutre fundamentalmente, en el 
referente teórico, de las teorías de Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993) y Pozo, 
Scheuer, Pérez, Mateos, Martín, De la Cruz, (2006), en lo que tiene que ver con el 
campo de las concepciones desde el enfoque de las teorías implícitas; mientras que 
en lo relacionado con campo del conflicto los referentes teóricos más destacados 
fueron: Escudero y Moreno (1992),Zuleta (1994),Jarés (1997), Cascón (2000), 
Uprimny (2001), Galtung (2003), entre otros. Debe anotarse, que de las tesis de Jarés 
et al., se adoptaron los tres enfoques desde los cuales se categorizan los conflictos en 
la investigación, estos tres enfoques son: el tecnocrático positivista, el hermenéutico 
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interpretativo y el crítico. Siendo este planteamiento de Jarés  (tres enfoques), el 
soporte teórico que a juicio del grupo investigador, es de mayor pertinencia para 
contrastar las cinco categorías iniciales planteadas para la construcción de los 
instrumentos  y el análisis de la información. 
 
Aunque existe poco desarrollo investigativo en lo relacionado con las 
concepciones de conflicto por parte de los estudiantes, se debe reconocer que algunas 
investigaciones dan cuenta de la temática desde diferentes intenciones, algunas de las 
más destacadas son: en primer lugar, una investigación realizada por Salinas e Isaza 
(2002), en la Universidad de Antioquia; el trabajo de Batallán y Campanini (2008); 
el proyecto realizado por Mejía y Ávila (2009), y una investigación de carácter más 
local, realizada por Arévalo, Nieto y Vanegas (2011). 
 
En segundo lugar, a nivel internacional se puede destacar la investigación 
llevada a cabo por  Sánchez  (2005), trabajo titulado “Creencias Sobre el 
Razonamiento Moral y Conflictos en Adolescentes con Problemas de adaptación”, en 
el que se  señala que las actitudes del estudiante de la escuela media son proclives al 
conflicto, como lo registran los indicadores del comportamiento agresivo. 
 
Mientras que a nivel de la línea de investigación de concepciones de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, se referencian las investigaciones de Céspedes 
(2011), titulada “Concepciones de niños y niñas del área rural sobre el lenguaje 
escrito”, la investigación titulada “Las Concepciones de los Docentes sobre 
Competencias en Lectura y Escritura en la Formación de los estudiantes en áreas 
diferentes a Lengua Castellana” realizada por Pimiento (2011), en el marco de la 
maestría en educación.  
 
En lo que tiene que ver con el aspecto metodológico, esta fue  una investigación 
cualitativa de corte interpretativo, cuya unidad de análisis fueron las concepciones de 
conflicto de los estudiantes y la unidad de trabajo la constituyeron ocho estudiantes, 
entre los doce y los quince años de edad, pertenecientes a los grados sexto, séptimo y 
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octavo de la institución educativa Luis Carlos Gonzales Mejía de la ciudad de 
Pereira.  
 
El procedimiento se realizó en tres fases que fueron: en primer lugar, la  
descripción, en la que se organizan, sintetizan y analizan los hallazgos desde los 
instrumentos y categorías iníciales; en segundo lugar, la categorización, en la que a 
partir de las categorías emergentes, se evidencian las concepciones identificadas en 
cada uno de los instrumentos; y en tercer lugar, la interpretación, en la que se 
contrastan los hallazgos de cada instrumento, para darle sentido a los discursos de los 
estudiantes. 
 
El análisis de la información se planteó en cinco apartados que dan cuenta de 
cada una de las cinco categorías iniciales: en el primero, se trabajaron las 
definiciones que los estudiantes dan al conflicto; en el segundo, se dio cuenta de los 
orígenes del conflicto; en el tercero se abordó las maneras como los estudiantes 
enfrentan los conflictos; en el cuarto se ahondó sobre las soluciones que los 
estudiantes dan a los conflictos escolares y el quinto y último apartado, abordó el 
tema de los participantes en los conflictos escolares; este procedimiento que a 
primera vista se presenta como una visión fragmentada del conflicto, se integra en el  
análisis para dar cuenta del fenómeno estudiado desde una perspectiva integral u 
holística.   
 
Uno de los hallazgos más significativo lo constituye encontrar que las 
concepciones de conflicto, por parte de los estudiantes, no corresponden de manera 
sesgada o esquemática a una sola de las perspectivas plantadas por Jarés (1997) y, 
por el contrario,  corresponden de manera alternada a una y otra de las tres 
perspectivas señaladas. En síntesis plantea la necesidad de abordar el conflicto, por 
parte de todas las personas involucradas e interesadas en el fenómeno educativo, 
desde las perspectivas en que este se manifieste, para así conocerlo y aprovecharlo 
mejor en la construcción de otros escenarios educativos y de competencias 
ciudadanas, en los cuales las diferencias estén articuladas en la tolerancia. 
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1. Planteamiento del  Problema 
 
El conflicto, considerado como un resultado de las interacciones humanas, 
parece ser un fenómeno connatural a la convivencia. Sus orígenes se ubican en los 
momentos más remotos de las comunidades sociales y él pareciera matizar todos los 
procesos de interacción comunitaria. El conflicto, sin embargo, puede ser visto como 
una situación, gracias a la cual siempre se desencadenan actitudes belicosas, por 
parte de los vinculados al mismo, pues su naturaleza aloja, en su amplia concepción, 
desde una simple y amigable diferencia en una charla entre amigos, hasta una guerra, 
cuyos resultados son nefastos para los bandos enfrentados. 
 
Para la Real academia de la lengua española (1984), el conflicto es “una tensión 
que un individuo mantiene al estar sometido a dos o más fuerzas que se excluyen 
mutuamente. La palabra conflicto procede de la voz latina conflictus, que significa lo 
más recio de un combate. Punto en que aparece incierto el resultado de una pelea. 
Antagonismo, pugna, oposición, combate. Angustia de ánimo, apuro, situación 
desgraciada y de difícil salida. Implica posiciones antagónicas y oposición de 
intereses” (p. 358). 
 
Como podrá notarse, en la definición literal que se presenta, los términos: 
exclusión, combate, pelea, antagonismo, pugna, oposición y situación desgraciada, 
hacen referencia de manera explícita a una analogía entre conflicto y enfrentamiento, 
entre conflicto y lucha. Para efectos propios a la naturaleza y propósitos de la 
investigación que aquí se plantea, resultan pertinentes y relevantes todas las 
concepciones de conflicto y se intentará no hacer exclusión de ninguna de ellas, ni 
tomar posición en favor de una u otra. 
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En este orden de ideas, la ontología y concepción del conflicto deben asumirse 
en una amplia gama de posibilidades que se acrecienta, de manera exponencial, 
cuando se tiene en cuenta que en las interacciones humanas, que tienen lugar en los 
múltiples escenarios de la convivencia, no solo se entrecruzan y articulan seres 
humanos, sino  también, géneros, nacionalidades, ideologías, culturas, religiones, 
costumbres, posturas políticas, valoraciones morales, desarrollos académicos y, por 
sobre todo, intereses individuales y colectivos. 
 
Puede afirmarse que las características de los individuos y los grupos humanos, 
que son factores de unión y  diferenciación entre los mismos, son, en ocasiones, las 
causas de sus propios conflictos y separaciones. Así, en esa dinámica incierta, 
conflictiva y siempre novedosa, parece funcionar estos grupos humanos. 
 
La propia concepción de conflicto, se reconstruye históricamente, dependiendo 
de factores relacionados con el momento que vive la comunidad estudiada, con la 
evolución de la comprensión de los grupos humanos, con la transformación de las 
costumbres, con el desarrollo moral y el avance o retroceso de las normativas que 
regulan la convivencia; desde esta perspectiva, lo que hace un siglo era considerado 
como conflicto, hoy puede no serlo y, además, lo que antes era asumido como algo 
sin interés, desde el análisis del conflicto, hoy puede representar todo un fenómeno 
relevante para cualquier estudio. Es claro, que las actuales generaciones hacen una 
diferente interpretación axiológica de los fenómenos, apartándose, generalmente, de 
las  hechas acerca de los mismos, por parte de generaciones pasadas. 
 
Una evidencia clara de esta transformación se presenta cuando en épocas 
pasadas el conflicto siempre se relacionó con enfrentamiento y situaciones de 
antagonismo, mientras que en la actualidad la idea de conflicto nos habla de él, como 
de una “oportunidad” que se presenta para aprender y avanzar hacia comprensiones 
más profundas. De esta manera, el que antes era un contendor o un rival que debería 
derrotarse, se presenta hoy como un personaje portador de las posturas opositoras, 
capaz de poner en entre dicho y en crisis, nuestras tesis o posturas, para el logro de 
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nuevas síntesis,  conocimientos, sentidos y comprensiones resultando algo valioso y 
necesario para el cambio. Los cambios en la concepción de conflicto, generaron 
cambios en las actitudes de las personas, un registro de estas transformaciones lo 
hace Fromm (1980) en su libro El Arte de Amar cuando afirma:  
 
Durante los años que siguieron a la primera guerra mundial, una joven que bebía 
y fumaba, emprendedora y sexualmente provocadora, resultaba atractiva; hoy en día 
la moda exige más domesticidad y recato. A finales del siglo XIX y comienzos de 
éste, un hombre debía ser agresivo y ambicioso- hoy tiene que ser sociable y 
tolerante- para resultar atractivo (p. 10). 
 
En este mismo sentido, pero desde una perspectiva legal, la norma, también se 
ha transformado. Se necesitó un enorme cambio en el respeto a la diferencia y la 
otredad, en todas sus múltiples expresiones, para que en el año de 1991, la 
constituyente incluyera en la nueva carta el artículo 16, que es toda una revolución a 
nivel de las libertades individuales, esta norma reza textualmente: “Todas las 
personas tienen el derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones 
que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico” (Constitución 
Política de Colombia, 1991, p. 18). 
 
Tanto las tesis de Fromm (1980) como las transformaciones en la normativa dan 
cuenta de los cambios que se van originando históricamente en su concepción y 
manejo. Resulta claro que la norma, cada vez con mayor determinación,  empieza a 
mediar con mayor fuerza en las interacciones humanas, buscando generar al interior 
de las mismas, armonía y aceptación. 
 
En este orden de ideas, esta investigación resulta pertinente porque no solo 
reflexiona y analiza las concepciones que los estudiantes tienen sobre el conflicto, 
sino también porque ofrece a los maestros elementos teóricos de renovación 
hermenéutica de las mismas y porque apoya a los investigadores en el manejo 
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personal que hacen del conflicto en las prácticas educativas, apoyo que puede 
extenderse a todo docente sin excepción alguna.  
 
En el marco de esta versión actualizada sobre las concepciones de conflicto, y 
teniendo como espacio de observación la escuela, puede reconocerse en el desarrollo 
de la investigación un buen número de antecedentes (Salinas e Isaza, 2002, Chaux, 
2003, Sánchez, 2005, Estévez, 2006, Jiménez, Lleras, y Nieto, 2010, entre otros) que 
dan cuenta del conflicto escolar y la manera como éste se está concibiendo y 
desarrollando al interior de las instituciones educativas, en todos sus niveles. En el 
caso particular que se trabaja, donde se mira el conflicto escolar y se retoma como 
unidad de trabajo a Estudiantes entre los 12 y los 15 años, se hace necesario tener en 
cuenta  “la relación existente entre el mundo adolescente y la vida de éste en el 
contexto escolar, para dar cuenta de las variables individuales, familiares y escolares 
que originan los problemas de comportamiento agresivo/violento, problemas de 
victimización por los iguales, y problemas de rechazo escolar por los compañeros” 
(Estévez, et al. p.125). 
 
Como puede deducirse, la temática del conflicto en el escenario escolar cobra un 
gran interés, pues articulada con ella están un buen número de situaciones que 
ameritan especial cuidado y atención por parte de los investigadores en educación y, 
especialmente, en didáctica, en este sentido, pudiera afirmarse que la creación de los 
ambientes ideales de clase debiera partir del conocimiento previo de las 
concepciones de conflicto que tienen estudiantes y maestros.  
 
En la actualidad, el conflicto escolar se  tipificado  en las relaciones de los 
estudiantes a  la manera de maltrato físico o verbal, de acuerdo Gálvez, (2011), 
Calderón (2011), y Castillo (2010) y con información reciente de prensa hablada y 
escrita, en los escenarios educativos se está presentando el “matoneo” o “bullying” 
caracterizado por conductas agresivas y antisociales leves de los estudiantes, entre 
las que se incluyen bromas, peleas, insultos, poner apodos, ridiculizar, amenazar y 
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otras formas de intimidación y hostigamiento, que aparecen a lo largo de toda la 
escolaridad,  haciendo mayor presencia durante la educación secundaria. 
 
Este fenómeno fue estudiado en profundidad por Sánchez (2005), en su trabajo 
titulado “Creencias Sobre el Razonamiento Moral y Conflictos en Adolescentes con 
Problemas de adaptación”, en el que se  señala que las actitudes del estudiante de la 
escuela media son proclives al conflicto, como lo registran los indicadores del 
comportamiento agresivo. Así los chicos con estas tendencias hacia el 
comportamiento conflictivo tienen mayor probabilidad de ejecutar o llevar a cabo 
conductas agresivas como: golpear, dar patadas, empujar, amenazar, realizar 
comportamientos agresivos y enfrentarse físicamente con sus compañeros. El grupo 
investigador  considera que un paso efectivo en la solución de esta problemática lo 
constituiría una investigación profunda acerca de las concepciones que estos 
estudiantes tienen de conflicto, de allí que el presente proyecto intente dar cuenta de 
este interrogante. 
 
Siguiendo con la línea de reflexión que se trae, pero haciendo énfasis en la 
investigación que a nivel nacional se ha realizado sobre conflicto escolar, el trabajo 
“La paz nace en las aulas: evaluación del programa de reducción de la violencia en 
Colombia”, realizado por Jiménez et al. (2010), donde se plantea: Promover la 
convivencia y prevenir la agresión, a través del desarrollo de competencias 
ciudadanas en estudiantes de básica primarias y en sus familias. En el marco del 
desarrollo de esta iniciativa educativa, investigadoras hicieron uso de un valioso 
concepto retomado de Chaux (2003), el concepto “ciclo de violencia”, según el cual, 
quienes estén expuestos a violencia durante su niñez, tienen mayor posibilidad de 
desarrollar comportamientos agresivos en estos escenarios infantiles y que, de no ser 
intervenidos, hay una mayor probabilidad de que sigan actuando de esta manera 
cuando sean adultos. En el fondo, lo que resulta relevante para la investigación que 
aquí se plantea, es que “aulas en paz”, argumentó que era necesario modificar las 
relaciones interpersonales en la escuela, con el objetivo preciso de romper los ciclos 
de violencia. En criterio del grupo investigador, esta modificación de las  relaciones 
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interpersonales en la escuela, debe partir del reconocimiento y estudio de las 
concepciones que los estudiantes tienen de conflicto, pues ellas están actuando de 
manera implícita en la conducta de los mismos.  
 
Continuando en el contexto nacional, se retoma una investigación realizada por 
Salinas e Isaza(2002) de la Universidad de Antioquia, cuyo objetivo fue explorar las 
representaciones sociales que sobre la justicia tenían los miembros de 16 
instituciones escolares de la ciudad de Medellín  y su relación con los modos de 
funcionamiento de la violencia; resulta interesante que dicha meta parta de una 
connotación positiva de conflicto, pues lo asume como algo inherente a lo humano. 
Al centrar la mirada en las situaciones generadoras de conflicto, en relación con los 
actores involucrados, eventos, lugares, duración, agentes y modos de intervención, 
entre otros factores considerados, las investigadoras concluyen, a groso modo, que en 
la escuela se hace necesario la construcción de un código de valores democráticos, 
así como también el diseño y aplicación de estrategias participativas conducentes a la 
resolución autónoma de los conflictos que en ella tienen lugar.  
 
Una aproximación al mismo trabajo, trae al contexto de la investigación 
planteada, aspectos de sumo interés al momento de analizar y contrastar los 
resultados; por ejemplo, el conflicto se presenta como una situación interpersonal 
que puede manifestarse en dos formas distintas: primero, a manera intrapersonal, 
como una contradicción del ser humano consigo mismo y segundo, como una 
contradicción de sentimientos, emociones, ideas, maneras de reacción, 
comportamientos, en fin, apuros que entran en choque con elementos del contexto.  
 
En este orden de ideas, el conflicto resulta ser un fenómeno que tiene que ver 
con la esencia de la persona, haciéndola capaz o incapaz  de moverse con éxito en los 
diferentes grupos humanos en los que esta conminada a sumergirse. De la manera 
como la persona conciba el conflicto depende su éxito o fracaso, ya que el conflicto 
es un regulador de las relaciones humanas, y tiene presencia permanente en la vida 
social, promoviendo entre los individuos la mutua comprensión o los desacuerdos. 
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Sólo desde el conflicto se potencian los individuos en la búsqueda y solución de las 
complejidades y de las incertidumbres propias a la interacción (Morán, 2001). Así las 
cosas, y en el marco del fenómeno educativo, se considera abordar los procesos de 
pensamiento de los Alumnos, sus maneras de interactuar con sus pares, padres y 
maestros, pues es en estas interacciones y contextos en donde se construyen las 
concepciones, equivocas o acertadas, de conflicto con las que resuelven sus 
problemáticas interpersonales (Rodrigo et al., 1993). 
 
En el ámbito de estas interacciones humanas que se propician en torno al 
fenómeno educativo, debe considerarse el componente político y la capacidad que 
tenga la escuela de involucrarse en él, incluyendo de manera real y visible a los 
estudiantes (Batallán y Campanini, 2008). En el fondo de toda interacción humana se 
articulan intereses y posiciones que entran en conflicto y, en muchas ocasiones, los y 
las estudiantes son marginados de los debates y las decisiones que tiene que ver con 
situaciones que afectan sus vidas. 
 
Ubicado en el marco del desarrollo del proceso educativo, el problema de las 
concepciones que sobre conflicto tengan los y las estudiantes, se presenta como un 
tópico de análisis desde el cual los ambientes escolares y, por ende, los propios 
procesos educativos deben mejorar.  
 
Finalmente, una investigación de carácter más local, que aborda el conflicto 
escolar en la Institución Educativa Robledo, del municipio de Calarcá, en el Quindío, 
titulada “Agentes que intervienen en el conflicto escolar, específicamente en la clase 
de educación física” (Arévalo et al., 2011). Que trabajó con estudiantes de los grados 
sexto a once. La investigación evidencia como, el control mal desarrollado por el 
maestro, es un agente generador de conflicto en la evolución de la clase, pues la falta 
de manejo por parte del docente genera un ambiente propicio para el desorden y 
ciertas conductas que se relacionan con agresividad y maltrato. Se evidencia la 
necesidad de, por lo menos, identificar las concepciones de conflicto que tiene el 
propio maestro, para contrastarlas con las que tienen los estudiantes. Es probable que 
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en esta comparación se hallen distancias o proximidades que una vez reconocidas 
faciliten la resolución de los conflictos. 
 
Resulta, además, de gran interés, que en la clase de educación física, una buena 
parte del conflicto tenga que ver con la problemática de género, pues algunos 
estudiantes no reconocen las diferencias, lo que promueve alteraciones en la 
convivencia. Es probable que aquí las concepciones de conflicto estén relacionadas 
con las temáticas de género, lo que le añadiría a la investigación un elemento 
supremamente interesante. De otro lado, el grupo investigador encuentra que la 
comunicación no verbal es también un agente generador de conflicto, pues en ella se 
camuflan burlas y agresiones entre compañeros; por último, se da cuenta del juego, 
como un factor generador de conflicto, en la medida en que los estudiantes hacen uso 
indebido de él y lo aprovechan para agredir a sus pares. 
 
Nótese que el interés por las maneras como se conciben y materializan los 
conflictos en el escenario escolar hacen parte de una reflexión que no conoce 
fronteras y que, por el contrario, es abordada con sus características contextuales 
especificas por diferentes grupos de investigación (Salinas e Isaza, 2002, Chaux, 
2003, Sánchez, 2005, Jiménez et al., 2010), en diversos contextos, Estados Unidos, 
España y Colombia, entre otros. 
 
Resulta relevante y pertinente para las comunidades educativas comprender que 
están pensando los y las estudiantes, acerca de lo que es un conflicto y cómo está 
afrontando esta situación cada vez más presente en su realidad; en este sentido, se 
tomó como grupo de trabajo estudiantes de los grados sexto, séptimo y octavo de la 
I.E. Luis Carlos González Mejía de la ciudad de Pereira, grupo humano que presenta 
un alto índice de agresividad y conflicto y que alberga una población estudiantil 
proveniente de diversos estratos sociales, conformada en un buen número, por 
estudiantes excluidos de otras instituciones, situación que motivó a uno de los 
integrantes del grupo investigador, docente de esta institución. 
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En atención a los antecedentes mencionados y teniendo como apoyo la Línea en 
concepciones de práctica pedagógica dirigida por la Dra. Martha Cecilia Arbeláez y 
Clara Lucía Lanza, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, puede deducirse que la temática de las Concepciones ha sido 
desarrollada, desde diferentes enfoques y en múltiples escenarios. Ahora bien, en 
respuesta a los intereses personales y profesionales de los investigadores 
involucrados en el proyecto, y dando relevancia al espacio laboral donde los mismos 
se desempeñan, se formula como pregunta de investigación ¿Cuáles son las 
concepciones de conflicto, en los y las estudiantes, de la institución educativa Luis 
Carlos González Mejía de la ciudad de Pereira?, se espera que la respuesta a este 
interrogante arroje nuevos elementos de comprensión y manejo de un fenómeno 
educativo tan complejo e interesante. 
 
Para dar respuesta a este interrogante el grupo investigador se ha planteado 
como objetivo general, interpretarlas concepciones de conflicto en los estudiantes de 
la Institución Educativa Luis Carlos González Mejía de Pereira y como objetivos 
específicos, identificar las concepciones de conflicto de los estudiantes de la I.E. Luís 
Carlos Mejía y analizar, desde la perspectiva de los estudiantes, sus concepciones 
acerca de conflicto. 
 
Desde nuestra perspectiva de maestros, comprender las concepciones de 
conflicto de los estudiantes, que han sido construidas en experiencias de vida, en 
espacios escolares o fuera de ellos, en muchas ocasiones, escenarios totalmente 
ajenos a las realidades que los adultos imaginamos y construimos, es en esencia un 
acto de visibilización del otro, un acto de justicia para con alguien que pasa más de 
un tercio de su vida dentro de un aula, bajo la supuesta tutela del maestro. 
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2. Referente Teórico 
 
El carácter social de la vida de los seres humanos en una condición insalvable de 
su existencia. La idea de un ser aislado que sobrevive incomunicado, rodeado de mar 
y soledad, es una utopía en términos de una persona común quien desarrolla su más 
profunda esencia en el contacto cotidiano con el otro. Conminada a las interacciones 
sociales, la persona aprende a reconocer que con sus congéneres existen relaciones 
de aproximación y de disyunción que debe aprender a manejar. De hecho, factores de 
aproximación entre dos personas como el contexto cultural, social y político, la 
crianza, los valores, las oportunidades, el lenguaje, la nacionalidad y el género, entre 
otros, pueden acercar o separar a las personas, cuando en el entramado de su 
interacción aparece el conflicto. 
 
En este sentido las formas de resolución de un conflicto no siempre han sido 
iguales a como hoy; en efecto, en épocas pasadas los conflictos tenían el carácter de 
una contradicción irreconciliable, cuya resolución, a través del duelo o 
enfrentamiento bélico, sólo era posible con la eliminación devastadora del oponente 
o con su humillante rendición, de allí que el conflicto se definiera como una situación 
que distanciaba a las personas y que, por lo tanto, no era recomendable para la propia 
convivencia. Actualmente, los conflictos, sin que necesariamente hayan perdido, en 
algunos escenarios, su carácter belicoso, son concebidos como diferencias que 
pueden solucionarse en conciliaciones o consensos, gracias a los cuales las partes 
articuladas (ya no enfrentadas),  en el conflicto encuentran puntos equidistantes que 
pueden beneficiarlas alternadamente. Esta nueva perspectiva de conflicto que ha 
dado paso a las conciliaciones en derecho, a los preacuerdos entre partes, que evitan 
largos procesos judiciales, y a otros mecanismos de aproximación, tienen sus bases 
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en la función argumentativa del lenguaje y en el surgimiento de una sociedad plural, 
abierta y tolerante en la cual el diálogo está a favor de la vida. 
 
Tomando como punto de partida este nuevo enfoque de conflicto y centrando la 
mirada en un escenario real, constituido por la institución educativa Luis Carlos 
González Mejía, de la ciudad de Pereira, el grupo investigador se propone analizar 
las concepciones de conflicto que tienen los estudiantes de los grados sexto séptimo 
y octavo, articulando en el mismo interrogante de investigación dos tópicos que son: 
concepciones y conflicto. Para el primer campo o eje temático se partirá de los 
avances logrados por la línea de lenguaje de la maestría en educación dela 
universidad tecnológica de Pereira. Este grupo de trabajo asume las concepciones 
como teorías implícitas e integra las perspectivas individual y social en construcción 
del conocimiento. Por su parte, el segundo eje temático trabajará una sinopsis 
histórica de la transformación del concepto conflicto, realizando un paneo por los 
más relevantes referentes teóricos que han abordado este tema.  
 
 
2.1Concepciones 
 
Las concepciones son el producto de un proceso de construcción social e 
individual que realizan los seres humanos a lo largo de su vida. Estas son  
consideradas como un conjunto de explicaciones, teorías y creencias que se tienen 
sobre la realidad, surgidas, en la interacción  con otros. Las concepciones  se 
elaboran a partir de toda la información percibida del entorno, ellas son codificadas, 
organizadas y categorizadas, conformando una explicación coherente acerca del 
mundo que no necesita más validación que la experiencia misma, y por tanto resultan 
arraigadas y difíciles de transformar. Para Giordan y De Vecchi (1995,p.11), “las 
concepciones han pasado de entenderse como una estructura intuitiva e imprecisa, a 
tomarse como un concepto didáctico, como teorías implícitas que el individuo puede 
ir modificando a medida que pasa el tiempo”, gracias a la apropiación de nuevos 
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conocimientos y a la vivencia de nuevas situaciones. “Nada  hay más habitual en 
nuestra vida diaria que hacer uso de nuestras concepciones sobre el mundo” afirman 
Rodrigo et al. (1993). 
 
Ahora bien, según Pozo et al.(2006) las concepciones a lo largo de la historia se 
han entendido de diversas maneras, inicialmente se decía que era la forma como cada 
persona veía una situación, luego se dijo que era un conjunto de representaciones 
acerca de los estados, contenidos y procesos mentales que las personas experimentan 
privadamente y que están en la base de su conducta e interacción social, después se 
argumentó que eran representaciones que poseen las personas acerca de la naturaleza 
y la adquisición del conocimiento, posteriormente se afirma que son experiencias que 
se definen a partir de la relación interna con las situaciones del mundo que brindan 
aprendizaje y, finalmente, se argumenta que son teorías implícitas donde se asume 
que las concepciones son representaciones complejas que muestran diferentes 
aspectos según la mirada y el tipo de indagación que se realice del medio social. 
 
De acuerdo con Pozo (1996, citado en Gallego y Pérez, 1999), las concepciones 
se originan desde tres campos: el perceptual, el cultural y el escolar. El primero de 
ellos es en donde surgen las percepciones y sensaciones para dar sentido a las 
actividades cotidianas que realiza cada persona; el segundo se refiere a las 
concepciones que se construyen en la relación del individuo con el entorno social y 
cultural y el tercero son aquellas concepciones trabajadas de manera formal. Ello 
implicaría el reconocimiento de procesos de construcción individuales, donde se 
construyen explicaciones en la interacción con el mundo a través de la experiencia 
perceptual y además el reconocimiento de procesos de construcción social, donde se 
interiorizan las explicaciones construidas en la interacción con los otros. 
 
Frente a las concepciones hay diversos enfoques (Pozo et al., 2006), entre ellos 
el metacognitivo,  fenomenográfico, creencias epistemológicas y teorías implícitas.  
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En primer lugar, el enfoque metacognitivo, que asume como objetivo el análisis 
del conocimiento consciente y el control  de los procesos cognitivos y se pregunta 
“por la atribución de una naturaleza mental al conocimiento y al conocer, 
diferenciada de los propios objetos del conocimiento” Pozo (2006, P. 55) y por las 
diferentes formas en que las personas entienden la naturaleza del conocimiento y las 
formas de conocer, no dirige su mirada directamente sobre la enseñanza y el 
aprendizaje, pero hace importantes contribuciones para el estudio profundo de las 
concepciones relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza. 
 
En segundo lugar, la investigación de las concepciones del aprendizaje se realiza 
desde un enfoque fenomenográfico, cuando “no se busca describir la 
representaciones que poseen las personas acerca de la naturaleza y adquisición del 
conocimiento, sino indagar  los modos en que el aprendizaje es experimentado e 
interpretado” (Op. cit. 75). En este caso, los estudios se dirigen hacia aspectos 
experienciales o fenoménicos que aparecen y toman forma a partir de nuestra 
relación interna con las situaciones del mundo en que aprendemos; de acuerdo con 
este enfoque las personas experimentan los fenómenos de aprendizaje de manera 
cualitativamente distinta, de ahí que este centre la atención en la descripción y 
categorización de esas diferencias y no en las concepciones, que de manera 
individual, se porten al iniciar y desarrollar procesos en los procesos de aprendizaje. 
 
En tercer lugar, aparece el enfoque de las creencias epistemológicas cotidianas 
(Pozo 2006. P. 71) en el que se intenta dar cuenta de las visiones que en la mente 
subyacen, acerca del conocimiento y de la pregunta: ¿cómo se llega a conocer? Estas 
creencias epistemológicas no son en realidad concepciones sobre el aprendizaje y la 
enseñanza  (Op. cit. 71), se ocupan de aspectos relacionados con la naturaleza del 
conocimiento. Son en realidad ideas que asumen el conocimiento creyendo que este 
es absoluto o relativo; separado en ideas o integrado; externo al sujeto o interno al 
mismo, etc. 
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Por último, aparece el enfoque de las teorías implícitas sobre el aprendizaje, 
enfoque desde el cual partió este proyecto de investigación. Éste se caracteriza por 
definir las concepciones de la siguiente manera: 
 
Las concepciones son un conjunto de principios que restringen tanto 
nuestra forma de afrontar como de interpretar o atender las distintas 
situaciones de enseñanza y aprendizaje a las que nos enfrentamos. En 
este sentido las concepciones de aprendizaje no constituirán ideas 
aisladas, como parecían pensar algunos de los teóricos del enfoque de 
creencias epistemológicas sino verdaderas teorías que estarían 
respondiendo a un conjunto de restricciones cuya manifestación varía 
en coherencia y consistencia según los contextos, situaciones y 
circunstancias. (Pozo 2006 P. 79 - 80). 
 
El grupo investigador decide retomar la investigación desde el enfoque de las 
teorías implícitas, por considerar que la naturaleza de este enfoque está directamente 
relacionada con el propósito de la misma. 
 
Concepciones como teorías implícitas. 
 
La historia de la especie humana ha estado marcada tanto por la herencia 
genética como por la herencia cultural. Actualmente se entiende que ambas han 
jugado un rol fundamental en lo que hoy es el ser humano. En cuanto a lo genético, 
se ha heredado un sistema cognitivo básico que condiciona. Aunque, es evidente que 
la especie humana no depende sólo de la herencia genética para la supervivencia, 
sino que además posee una herencia cultural que ha determinado su evolución. 
Dentro de este legado cultural, se encuentra el conocimiento; éste puede ser definido 
como “aquel conjunto de representaciones sobre las cuales tenemos certeza de que 
son verdaderas, en forma independiente de los criterios que empleamos para 
juzgarlas así” (Pozo, 2001, p. 1). En este sentido, se reconoce lo que plantea Ortega y 
Gasset, citado por Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993): 
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“que el científico y el hombre de la calle aplican sus construcciones 
mentales a dos planos epistemológicamente distintos. El científico, 
cuando hace ciencia, aplica sus teorías al mundo idealizado que teje con 
sus ideas. Trabaja en un plano, distinto del real, en el que cabe simular 
y emular los fenómenos reales. Sin embargo el hombre de la calle 
elabora creencias para configurar el plano estrictamente real. De hecho, 
aunque el mundo real es fruto también de una construcción mental, está 
tan instalado en ella que ha dejado de considerarla como tal” (P. 90) 
 
Una gran parte de ese conocimiento  del hombre de la calle, del que nos habla la 
cita, es implícito, lo que implica, que la consciencia no accede fácilmente a él y que 
no se ha adquirido en un proceso sistemático y formal de enseñanza. Pero, a pesar de 
ello, este conocimiento no se encuentra desordenado; por el contrario, se constituyen 
como un sistema coherente y organizado de representaciones compuestas por 
supuestos o principios de naturaleza teórica.  Por ello, se utiliza el término de 
“teorías implícitas” para designar este conjunto de “construcciones personales, 
reguladas por la pertenencia de los individuos a clases sociales y elaboradas a partir 
de la adquisición de materiales culturales” (Rodrigo et al., 1993, p.2). 
 
En este contexto, la adopción del vocablo “teorías”, no supone la definición 
exacta del término tal y como se entiende en las ciencias; sino que esta atiende a 
algunas características específicas (abstracción, coherencia, causalidad, compromiso 
ontológico que les otorgan una función particular, como es la de interpretar la 
realidad para realizar predicciones prácticas, planificar las acciones y controlar el 
ambiente (Pozo et al., 2006).  En este sentido, Rodrigo et al. (1993), afirma que “En 
todas las culturas, los niños y los adultos construyen interpretaciones sobre la 
realidad como uno de los requisitos imprescindibles para su desarrollo y ajuste al 
medio” (p.3). Cabe entonces preguntarse, ¿Cómo se forman éstas concepciones? 
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Pozo et al. (2006), explica que el proceso de construcción de las teorías 
implícitas parte de la experiencia personal y emocional que se genera por la 
exposición repetida a prácticas culturales. Esta regularidad va constituyendo, de 
manera inconsciente, concepciones estables sobre dichas prácticas con el objetivo de 
predecirlas y controlarlas. Precisamente este carácter inconsciente no da lugar a la 
palabra, puesto que se trata más de un aprendizaje a través de la acción no 
explicitada.  
 
De igual forma, Pozo (2006) plantea que las teorías implícitas han sido definidas 
de cuatro maneras; en primer lugar dice que son un conjunto de creencias que un 
individuo posee respecto a la forma de ser de las personas, la naturaleza humana y/o 
los grupos sociales. Estos conocimientos se organizan de modo más o menos 
coherente y establecen relaciones entre los diferentes aspectos de la realidad. En 
segundo lugar, dice que son representaciones mentales constituidas por un conjunto 
de restricciones en el procesamiento de la información, que actúan como un sistema 
operativo que relaciona la selección de la información que se procesa y las relaciones 
entre los elementos de esa información .En tercer lugar, se refiere a la creencia de un 
ser humano, sobre un fenómeno y la forma como él puede describirlo o entenderlo, 
sin embargo, estas teorías no son del todo consistentes, ya que las personas pueden 
no entender el impacto de dichos fenómenos. Por último, las teorías implícitas son 
producto de la construcción del mundo a través del cuerpo y se basan en procesos de 
aprendizaje asociativo, las cuales tienen un origen cultural, en tanto se construyen en 
formatos de interacción social y comunicativa. 
 
Para Levy citado por Estada y Oyarzún  (Psykhe 2007, vol. 16, n° 1, 111-
121),“las teorías implícitas tienen diversas funciones y sirven para comprender y 
simplificar la realidad social, aumentando la percepción de control psicológico en 
nuestras relaciones sociales”. Las teorías implícitas además, permiten organizar la 
realidad social, asignando etiquetas a las observaciones y experiencias que vivimos 
en contextos cotidianos y, finalmente, ayudan a compartir el "sentido común".  
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A continuación, se presenta un paralelo entre algunos elementos que caracteriza 
a las teorías implícitas y las teorías explicitas para mayor ilustración y comprensión. 
 
Tabla 1 Paralelo conocimiento implícito y científico. 
Conocimiento Lego O Implícito Conocimiento Explicito O Científico 
1- Entienden el mundo desde su propia 
interpretación.  
2- Son inductivas no se someten a 
falsación. 
3- No tienen una distinción entre causa 
y consecuencia. 
4- Se conforman con la construcción de 
mini teorías que den explicación a 
los fenómenos particulares que les 
interesan. 
5- Estas teorías proporcionan 
información muy valiosa sobre 
procesos. 
6- Busca dar una interpretación de la 
realidad que justifiquen un 
determinado tipo de acción. 
7- Su aprendizaje se da de forma 
espontánea y son aplicables al 
mundo real.  
8- Resuelven problemas inmediatos y 
nos ayudan a desenvolvernos en el 
mundo. 
1- Son explicitas, formales, claras, 
lógicas e internamente consistentes y 
coherentes.  
2- Son deductivas pues se someten 
constantemente a procesos de 
falsación.  
3- Buscan la generalización de las 
teorías para hacerlas válidas y 
universales. 
4- Dan explicaciones sobre la causa y el 
efecto de los fenómenos. 
5- Está respaldado por datos, y procesos 
desarrollados durante la 
estructuración de su teoría. 
6- Las teorías científicas deben ser 
ciertas. 
7- Su aprendizaje es planificado y es 
aplicable en el laboratorio.  
8- Resuelve problemas a largo plazo y 
constantemente plantea nuevos 
 
Como puede verse, al comparar las teorías implícitas con las explicitas, se 
evidencia que estas últimas, son el producto de los procesos formales de enseñanza y 
aprendizaje o de la experiencia; son conscientes y tratan de adaptarse a la realidad 
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para explicarla, para así ajustarse a los discursos pensados, es decir, hablar con la 
propiedad y elocuencia necesaria en un contexto determinado. Por el contrario como 
se ha venido diciendo las teorías implícitas son utilizadas para interpretar e inferir 
acerca de sucesos y planificar el comportamiento, para lo cual deben integrarse con 
la información proveniente de la tarea o situación que las requiere (Rodrigo et al., 
1993). 
 
De acuerdo con esto, es en la propia interacción en la que se construyen las 
teorías implícitas que articulan los comportamientos, a través de los cuales 
enfrentamos cada una de la situaciones de vida, de tal manera que nuestra propia 
forma de entender la interacción y, consecuentemente, nuestras actuaciones frente a 
los demás, tienen su origen y su explicación en las concepciones que hemos 
construido a lo largo de nuestra experiencia de vida. En este sentido, el abordaje de 
las concepciones informa acerca de las actuaciones humanas y da cuenta de sus 
razones más profundas.  
 
 
2.2El Conflicto 
 
“Para combatir la guerra con una posibilidad remota, pero real de éxito, 
es necesario comenzar por reconocer que el conflicto y la hostilidad son 
fenómenos tan constitutivos del vínculo social, como la 
interdependencia misma, y que la noción de una sociedad armónica es 
una contradicción en los términos. La erradicación de los conflictos y su 
disolución en una cálida convivencia no es una meta alcanzable, ni 
deseable, ni en la vida personal- en el amor y la amistad-, ni en la vida 
colectiva. Es preciso, por el contrario, construir un espacio social y 
legal en el cual los conflictos puedan manifestarse y desarrollarse, sin 
que la oposición al otro conduzca a la supresión del otro, matándolo, 
reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo”(Zuleta, 1994, p 70.). 
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2.2.1Elementos Para Una Definición Del Conflicto 
 
Las cercanías y distancias teóricas y conceptuales en torno a la definición de 
conflicto, parecieran generar  nuevos conflictos. Para algunos autores (Freund, 1983, 
Entelman, 1999, Ogley 1999, Uprimny, 2001, Vinyamata 2004)el conflicto encarna 
una postura de las partes enfrentadas proclive a la violencia, mientras que otros 
(Jarés 1997, Cascón, 2000, Galtung, 2003)asumen el conflicto como una condición 
connatural a la convivencia, generadora de oportunidades para crecer social y 
humanamente. Entre uno y otro extremo, una pléyade de ideas y perspectivas, han 
convertido al conflicto en una temática controversial y teóricamente rica. Sin 
embargo, es esta inherencia  del conflicto, un punto de encuentro entre los referentes 
teóricos consultados, quienes desde sus propios, enfoques parecen reconocer y 
aceptar que el conflicto permea y matiza todas las interacciones humanas. 
 
En la lógica en que se desarrolla la revisión de las concepciones como teorías 
implícitas de conflicto, se atiende a su naturaleza antes que a su aparición histórica, 
el sentido de esta decisión está en querer presentar, de manera prioritaria, la 
evolución de las concepciones de conflicto en relación con los comportamientos 
humanos, al interior de los escenarios educativos. Sin tomar partido por una u otra 
concepción, pues ese no es el propósito de la investigación. Por tanto,  se presentará 
a cada una de ellas destacando sus aportes más significativos. 
 
Aproximación teórica que pretenda realizar una definición del concepto 
conflicto, deberá tener en cuenta que esta no agotará el universo de sus múltiples 
presentaciones y realidades y que, por el contrario, toda definición de conflicto será, 
en sí misma, una aproximación a la naturaleza compleja del concepto. Para Galtung 
(2003, p. 13), quien intenta acercarse a lo que él mismo llamo el “perfil” del 
conflicto, este presenta siete características que bien vale la pena mencionar:  
- El conflicto es crisis y oportunidad. 
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- El conflicto es un hecho natural, estructural y permanente en el ser 
humano. 
- El conflicto es una situación de objetivos incompatibles. 
- Los conflictos no se solucionan, se transforman. 
- El conflicto implica una experiencia vital holística. 
- El conflicto como dimensión estructural de la relación. 
- El conflicto como una forma de relación de poderes. 
 
Dentro de las siete caracterizaciones del perfil o identidad del conflicto 
presentadas por este autor, es viable retomar por su novedad y relevancia para la 
investigación formulada, el perfil cuatro, que plantea que el conflicto no se 
soluciona, sino que se transforma, lo que deja entrever que el conflicto podría 
solucionarse si las partes o una de ellas modifican sus posturas o pretensiones, 
abriéndole paso a un nuevo escenario de relación en el que sigue existiendo, de 
manera latente y potencial, la posibilidad de nuevas discordias. Igual interés reviste 
el perfil siete que define al conflicto como una forma de relación de poderes. Al 
interactuar los humanos no sólo intercambian intereses y pretensiones, intercambian 
también expresiones de poder orientadas al alcance de reconocimientos y nuevas y 
mejores posiciones en los grupos. 
 
Respecto de esta mutabilidad del conflicto que lo presenta como una situación 
inherente a la convivencia entre seres humanos, debe anotarse que esta debería, 
desde una moral esperanzadora y altruista, orientarse hacia escenarios de acuerdo y 
consenso. Esta maduración positiva y recomendable del conflicto, si bien aleja 
posibilidades de enfrentamientos belicosos, pone a los participantes en mejores 
posturas dialógicas- argumentativas, por lo que puede afirmarse, que, en efecto, el 
conflicto deja de ser confrontación de fuerzas para convertirse en confrontación de 
ideas; así las cosas, y en el ámbito de la educación, el conflicto toma una nueva 
imagen:  
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Consideramos el conflicto como una oportunidad para aprender. Si el 
conflicto es algo connatural a las relaciones humanas aprender a 
intervenir en ellos será algo fundamental. Si en lugar de evitar o luchar 
con los conflictos, los abordamos con los chicos/as podemos 
convertirlos en una oportunidad para que aprendan a analizarlos y 
enfrentarlos. Resolver un conflicto por sí mismos, además de hacerles 
sentir más a gusto con el acuerdo, les dará más capacidades para 
resolver otros en el futuro. (Cascón, 2000, p. 7). 
 
Esta positividad del conflicto, conmina a los ciudadanos del mundo a asumir 
nuevas posturas frente a la convivencia y nuevas concepciones acerca de las nuevas 
maneras de interactuar con los otros, a través de acuerdos o desacuerdos. En un 
mundo cada vez más global y moralmente más desarrollado, resulta un sinsentido 
perpetuar los modelos de conflicto que tienen como trasfondo la agresividad; de lo 
que ahora se trata es de asumir un conflicto de naturaleza axiológica inmiscuido en 
una colectividad inteligente en el plano interpersonal. 
 
Consideramos la diversidad y la diferencia como un valor. Vivimos en un 
solo mundo, plural y en el que la diversidad desde la cooperación y la 
solidaridad, es una fuente de crecimiento y enriquecimiento mutuo. 
Convivir en esa diferencia conlleva el contraste y por tanto las 
divergencias, disputas y conflictos. (Cascón, et al., p.7)  
 
Desde el plano puramente escolar, y en el terreno real de las interacciones 
humanas que tienen lugar en la escuela y más específicamente entre los estudiantes, 
es vital establecer que la mirada del adulto (ocasionalmente el profesor), sobre las 
discrepancias de los estudiantes, es casi siempre exagerada, pues su idea de conflicto 
puede ser o llegar a ser más extrema y esquemática que la de los estudiantes, dada su 
experiencia; en este sentido, se hace referencia a lo que Cascón(2000, p.8) llama 
pseudoconflictos, definidos como un simple problema entre estudiantes que carece 
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de trascendencia e importancia para ellos y que es olvidado en la dinámica inmediata 
de las acciones educativas. Léase a este respecto lo siguiente:  
 
En los pseudoconflictos, aunque puede llegar a haber tono de pelea, sin 
embargo, lo que no hay es problema (tal y como lo hemos definido 
anteriormente) aunque las partes pueden creer que sí. Se trata casi 
siempre de una cuestión de malentendidos, desconfianza y mala 
comunicación. La forma de enfrentarlo será justamente mejorar la 
confianza y la comunicación para que las partes puedan descubrir que 
no hay problema, que ambas pueden satisfacer sus necesidades o 
intereses (Cascón et al., p.9). 
 
En este planteamiento dos elementos cobran especial relevancia para las metas 
propuestas de la investigación: en primer lugar, resulta de supremo interés que 
Cascón (2000) considere que existe en la comprensión de un conflicto una distancia 
entre las concepciones del mismo que tienen los estudiantes y las concepciones de 
los adultos, quienes desde sus propias posturas y roles ven en el conflicto algo 
diferente; en segundo lugar, el autor pone en el entramado de las soluciones de los 
“pseudoconflictos” la comunicación, que, según él, permite a los agentes descubrir la 
inexistencia de un verdadero problema. Esta iniciativa abre per-se toda una reflexión 
de interés, acerca de las posibilidades reales de comunicación en la escuela y sobre la 
posibilidad de diseñar y fomentar propuestas didácticas centradas en un interacción 
comunicativa amplia y plural en todos los escenarios educativos. 
 
Tal como se mencionó al comienzo, en el fondo de esta disertación que pretende 
dar cuenta de un paneo teórico-conceptual sobre el conflicto, siempre parece tomar 
forma una dialéctica que termina confrontando dos posturas: la que nos habla del 
conflicto como una problemática que separa y enfrenta a las personas o colectivos y 
la que nos plantea una versión de conflicto como algo connatural a la vida de los 
seres humanos capaz de posibilitar transformaciones y avances culturales y morales 
en las comunidades. Esta dinámica que va y viene de un extremo a otro, ha dado, en 
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los últimos días, una valoración a cada componente que Uprimny (2001) presenta 
así: 
 
Por un lado encontramos un punto de vista que considera al conflicto 
como algo “malo”, “dañino”. El otro punto de vista considera que el 
conflicto es normal, que no es positivo ni negativo, que lo que puede ser 
negativo es la forma como se resuelve o maneja. En esta última 
perspectiva sobre el conflicto, encontraríamos que este es necesario, en 
la medida en que es a través suyo que se ha construido la historia, en 
esa medida se afirma que el conflicto es riesgo y oportunidad (p.27). 
 
Esta valoración del conflicto como algo “malo” o “dañino” por un lado y 
“normal” o “necesario” por otro, pone en el plano de la discusión un juicio que 
califica al conflicto desde una perspectiva moral, en la medida en que este pueda 
resultar no conveniente (dañino) para sus actores; en efecto, la maldad implícita del 
conflicto radicaría en sus repercusiones personales y sociales, basta con revisar los 
resultados de las dos guerras mundiales. Por su lado, al valorar el conflicto como 
algo normal y necesario, se alude a su cotidiana presencia en la convivencia entre 
seres humanos y por su potencia implícita para promover grandes transformaciones 
en las formas de pensar y vivir de las personas. Sobre esta presencia histórica del 
conflicto, que lo ubica como una constante en el devenir de la humanidad, debe 
tenerse en cuenta que muchos de los enfrentamientos tienen sus raíces en intereses 
materiales, que al ser compartidos enfrentan a los grupos e inhiben ambientes de 
cooperación o mutua y proactiva participación. El conflicto entonces tiene forma de 
disputa.   
 
Una disputa surge cuando uno o varios actores manifiestan pretensiones 
encontradas sobre determinados recursos. El desarrollo de un conflicto 
implica entonces que existen unos actores (al menos dos) que, en 
determinadas situaciones y en la medida que buscan finalidades 
encontradas, asumen actitudes que obstaculizan la cooperación social, de 
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tal manera que la acción del uno es vista como obstáculo para la acción del 
otro. (Uprimny, 2001, p. 30). 
 
En este orden de ideas, los estudios sobre el conflicto se han desarrollado hasta 
el punto de identificar en él, diferentes tipos entre los que se destacan los políticos, 
culturales, económicos, locales, nacionales, internacionales y, más recientemente, los 
conflictos intrapersonales e interpersonales, todos ellos caracterizados por articular 
en su desarrollo los siguientes elementos. 
 
El Contexto: El contexto hace referencia al ámbito territorial y espacial 
determinado donde tiene lugar el conflicto, en el que emergen 
realidades socioculturales y políticas que inciden en su desarrollo de 
manera directa e indirecta. Es el espacio en el que surge y expresan en 
buena medida, las causas y motivaciones que dan origen al conflicto 
 
Los Actores: son las personas, grupos, organizaciones, comunidades, 
sectores y grupos, que se expresan como los contrincantes. La 
evolución del conflicto depende en gran medida de la percepción que 
tienen las partes enfrentadas. Los actores tienen un alto grado de 
participación en el rumbo y la dinámica que tome el conflicto. 
 
Las Motivaciones e Intereses: Las motivaciones e intereses en disputa 
constituyen las razones o causas que dieron origen al conflicto. La 
naturaleza del conflicto está determinada por el tipo de asuntos en 
litigio o controversia y las aspiraciones de los actores a acceder a estos; 
estos factores a su vez, permiten en el proceso de tratamiento visualizar 
la dimensión y las posibilidades de solucionarlo. 
 
Las alternativas de desarrollo de la situación: El desarrollo posible de la 
situación está constituido por los escenarios que el conflicto puede 
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alcanzar en el futuro, esto es, la agudización del mismo o las soluciones 
potenciales. (Uprimny, 2001, p. 20) 
 
Como puede deducirse, los trabajos que dan cuenta de la naturaleza y 
comprensión del conflicto han tenido un desarrollo amplio y han dado cuenta de una 
buena caracterización del mismo, sin embargo, y en el marco de la educación, es 
decir, sobre el conflicto escolar, es necesario ahondar con mayor énfasis y dedicación 
si se quiere reconocer la manera como este está incidiendo en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. En atención a este propósito, se desarrollará a continuación 
un rastreo que se enfocará en el conflicto escolar y las teorías más relevantes acerca 
del mismo. 
 
2.2.2 Escuela y conflicto. 
 
A pesar de su cotidiana presencia en el escenario escolar, el conflicto aún no 
tiene un espacio y un reconocimiento amplio en el discurso educativo. Si bien hay 
trabajos que intentan dar cuenta de esta temática, desde diferentes enfoques 
(Fernández, 1990, Ball, 1990, Gairin, 1992, entre otros), todavía no hay un desarrollo 
teórico sistemático que dé cuenta de la misma. Resulta desconcertante aceptar que en 
la propia capacitación de los maestros, no existan componentes orientados para la 
detección, manejo y resolución de conflictos, cuando todos los agentes educativos 
saben y aceptan que las escuelas, en todos sus niveles y expresiones son ambientes 
propicios para la confrontación. En este sentido, debe considerarse, como lo hace 
(Torres, 1991) “que la escuela no es un elemento social aislado de la problemática 
conflictiva del entorno que la rodea” (P.53) 
 
En la perspectiva de Escudero y Moreno (1992), la escuela debería 
transformarse desde el ámbito curricular e involucrar en su cotidiana realidad al 
conflicto, como una herramienta que siempre está ahí, en el ambiente rutinario, para 
ofrecer oportunidades de educar. De acuerdo con este autor, no es concebible una 
institución educativa que no sea capaz de utilizar el conflicto como elemento 
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educativo, ni se puede imaginar el desperdicio cognitivo, moral, político, social, ético 
y humano al que estaría sometida esta institución. “El conflicto no sólo es una 
realidad y un hecho más o menos cotidiano en las organizaciones, sino que también 
exige afrontarlo como un valor, pues “el conflicto y las posiciones discrepantes 
pueden y deben generar debate y servir de base para la crítica pedagógica, y, por 
supuesto, como una esfera de lucha ideológica y articulación de prácticas sociales y 
educativas liberadoras” (Escudero et al., p. 27). 
 
Un paso más adelante, en este paneo por las concepciones de conflicto, lo ofrece 
el profesor Jarés (1997) quien define conflicto en los siguientes términos: “Un tipo 
de situación en la que las personas o grupos sociales buscan o perciben metas 
opuestas, afirman valores antagónicos o tienen intereses divergentes” ( p. 108). Es 
decir, que un  conflicto es, en esencia, un fenómeno de incompatibilidad entre 
personas o grupos. Como puede observarse emergen en esta concepción las nociones 
de “valores “antagónicos” e “incompatibilidad”, retomadas en el marco de la 
organización escolar, que dan una nueva versión a la revisión teórica propuesta, pues 
ubican el conflicto en el plano de las divergencias axiológicas que son, en esta 
perspectiva, las razones profundas que separan a las personas. 
 
El aporte de Jarés (1997), es por sí mismo renovador pues invita a las personas a 
no buscar el conflicto en sus causas materiales, para él, las verdaderas causas del 
mismo residen en los componentes morales de las personas enfrentadas quienes 
reaccionan ante los hechos de una manera u otra, atendiendo a sus valores o 
desarrollo moral. Así las cosas, el conflicto para Jarés et al., tiene sus orígenes en las 
estructuras morales de las partes que se confrontan, las cuales inciden de manera 
determinante en su forma de reaccionar o en su propia capacidad de ser tolerantes o 
no. 
 
El autor, también hace un aporte sustancial al manejo escolar de conflicto, una 
tesis que habla de tres paradigmas, desde los cuales se ha concebido el conflicto en 
las instituciones educativas; estos tres paradigmas son: 1) La visión tecnocrática-
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positivista del conflicto, 2) La visión hermenéutico-interpretativa del conflicto, y 3) 
El conflicto en la perspectiva crítica.  
 
Respecto del primer paradigma, que platea una visión tecnocrática positivista del 
conflicto, es válido decir que corresponde a una perspectiva tradicional en la que el 
conflicto es considerado como algo negativo, incapaz de generar para las 
comunidades cosas positivas; por el contrario, el conflicto en esta concepción es una 
señal de malestar y de problemas que deben solucionarse, so pena de agravar las 
cosas hasta escenarios altamente negativos; en este enfoque predomina la concepción 
tradicional, tecnocrática y conservadora del conflicto; aquella que lo califica como 
“algo negativo, no deseable, sinónimo de violencia, disfunción o patología y, en 
consecuencia, como una situación que hay que corregir, y, sobre todo, evitar” (Jarés, 
1991, p. 109), más aún, “El conflicto y la disensión interna de una sociedad se 
consideran inherentemente antiéticos al buen funcionamiento de un orden social” 
(Apple, 1986, p. 125). 
 
En el ámbito de esta visión tecnocrática positivista del conflicto, las instituciones 
educativas asumieron y aún asumen desde sus propias posturas curriculares, una idea 
de conflicto que niega la inherencia conflictiva de la sociedad y de la realidad misma. 
Se presenta desde la visión escolar una perspectiva equivocada de la realidad que no 
la asume en su dinámica de confrontación conjetural y refutacional y que, por el 
contrario, la hace ver como un escenario apacible, situación que confronta, confunde 
y en ocasiones, vence a los egresados de programas universitarios. En vez de 
preparar y educar para el conflicto, la escuela, en la visión tradicional, se considera a 
sí misma estable, facilitadora y exitosa en su gestión, “cuando es capaz de prever y 
minimizar los conflictos” (Britto, 1991, p. 26). 
 
Siguiendo con la misma línea de reflexión, que involucra la concepción escolar 
de conflicto, en el marco de la perspectiva positivista tecnocrática, se debe 
considerar, además, que con esta se promueve la despolitización de las relaciones 
interpersonales en la escuela y  el macartismo o señalamiento de las personas que se 
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atrevan a expresar sus divergencias. Estas personas, catalogadas con peyorativamente 
como conflictivas por manifestar sus desacuerdos son generalmente descalificadas 
por salirse de los parámetros de la planeación o por plantear otras miradas en contra 
de aquellas posturas dogmáticas conservadoras, casi siempre, poco deseosas de 
experimentar o cambiar. 
 
Por su parte, el enfoque hermenéutico interpretativo del conflicto se opone al 
paradigma tecnocrático positivista, al que califica como mecanicista. En esta nueva 
concepción se sustituyen “las nociones científicas de explicación, predicción y 
control por las interpretativas de comprensión, significado y acción” (Carr y 
Kemmis, 1986, p. 88). Se asume que cada conflicto es un fenómeno particular e 
irrepetible que no debe abordarse con rígidos procedimientos o recetas, pues cada 
conflicto imbrica las comprensiones e interpretaciones personalizadas y únicas de sus 
agentes. 
 
En el marco de esta racionalidad hermenéutica interpretativa del conflicto, la 
mirada sobre el mismo pareciera evadir su resolución en los términos en que ella 
generalmente se concibe, pues aquí se plantea que antes de solucionar el conflicto, se 
debe dar paso a una comprensión más extensa e integral del mismo, capaz de generar 
una verdadera transformación en las formas de pensar y comprender de las partes 
enfrentadas; a este respecto Carr y Kemmis (1986), de manera sintética y 
concluyente afirman lo siguiente: “Cuando surgen tales conflictos, el planteamiento 
interpretativo quiere lograr que la gente cambie lo que piensa acerca de lo que hace, 
en vez de sugerir maneras de cambiar precisamente lo que hace” (p. 112).  
 
La comprensión del conflicto, de los mediadores, supone su plena y abierta 
aceptación, su “percepción”, paso inicial para su verdadera resolución. El problema 
radica en que esta percepción del conflicto no dé cuenta de su verdadera dimensión y 
se satisfaga con sus expresiones superficiales, fenómeno que presentaría una visión 
equivocada de los grupos que aparecieran como pacíficos y proactivos. Es altamente 
probable que los conflictos tengan profundas raíces sociales, que ciertos grupos 
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humanos consideran que no se deben estudiar. Cuando un grupo humano se 
caracteriza por su apatía al cambio y su poca dinámica política, corre el riesgo de 
perder su creatividad y capacidad de auto transformarse. El enfoque hermenéutico-
interpretativo es también una provocación a los líderes para que mantengan atizado 
el fuego del conflicto y la propia vida de sus comunidades. Como podrá concluirse la 
comprensión de un conflicto debe ser totalizadora en el sentido de retomar todas sus 
percepciones y de ahondar en la búsqueda de sus razones profundas; no será, como 
se ha creído, la simple resolución de un problema entre dos o más partes. 
 
En síntesis, puede decirse que en el marco del paradigma hermenéutico-
interpretativo, las personas se enfrentan, porque tienen “interpretaciones conflictivas 
de la realidad” (Carr y Kemmis, 1986, p. 88). Es posible que un grupo coincida y 
comparta con otro su conocimiento de un conflicto que los enfrenta, pero que no 
coincida y comparta la manera de interpretarlo o comprenderlo, porque cada grupo 
da al conflicto un “sentido” diferente (Carr y Kemmis, et al.). En el contexto de esta 
posición, la resolución de un conflicto se redimensiona, pues implica revisar ideas, 
creencias y posturas de origen cultural, para poder así generar una reconciliación 
entre las personas y su “realidad social existente”. Este paradigma termina 
admitiendo que las causas reales de conflicto son en ocasiones complejas e 
inagotables, razón por la cual la resolución se orienta hacia la restitución, 
maduración y sostenimiento de la comunicabilidad intergrupal. 
 
Caso aparte es el tercer paradigma presentado por el profesor Jarés (1997) 
constituido por el enfoque de la perspectiva crítica del conflicto que se ajusta a esta 
definición: “El conflicto puede enfocarse básicamente como una de las fuerzas 
motivadoras de nuestra existencia, como una causa, un concomitante y una 
consecuencia del cambio, como un elemento tan necesario para la vida social como 
el aire para la vida humana” (Galtung, 1981, p. 11). De acuerdo con esto, y teniendo 
en cuenta que el conflicto también hace presencia en la escuela, se dirá que ella 
entonces debe también cambiar a través del manejo educativo del conflicto. Léase a 
favor de esta tesis: 
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Desde este paradigma, no sólo se admite sino que también se favorece el 
afrontamiento de determinados conflictos desde una perspectiva 
democrática y no violenta, lo que podemos denominar la utilización 
didáctica del conflicto, que suponga el cuestionamiento del propio 
funcionamiento de la institución escolar, y, con ello, la correlación de 
fuerzas que en la misma existen. Una perspectiva celosa del poder, que 
busca el control y el dominio, no puede por menos que ocultar y silenciar 
los posibles conflictos como mecanismos, entre otros, para perpetuar el 
statu quo establecido (Jarés, 1997, p. 54). 
 
Una escuela cuya institucionalidad y funcionamiento promuevan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, a través del conflicto, generará la madurez político-
argumentativa de los miembros de su comunidad y estará más vinculada con su 
entorno al que mirará crítica y constructivamente. El rol social de la escuela se 
reacomoda y su norte estará centrado en metas axiológicas. 
 
El afrontamiento positivo de los conflictos puede favorecer los procesos 
colaborativos de la gestión escolar para que las escuelas, como 
organizaciones sociales, se conviertan en un entorno cultural en el que se 
promuevan valores de comunicación y deliberación social, 
interdependencia, solidaridad, colegialidad en los procesos de toma de 
decisiones educativas y desarrollo de la autonomía y capacidad 
institucional de los centros escolares (Escudero y Moreno, 1992, p. 15). 
 
De acuerdo con la perspectiva crítica la estructura escolar debe ser revisada en 
sus componentes superficiales y profundos, pues de no hacerlo de manera 
permanente estaría negando su naturaleza conflictiva que deviene de su capacidad 
per-se de albergar en su contexto cotidiano múltiples culturas, conocimientos, etnias, 
sentimientos, valoraciones, temores, poderes y otros factores de origen social. La 
escuela como lo considera Green (1976) y Pérez (1992), es un escenario cultural de 
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interacción, negociación y contraste social. A todas luces lo propuesto por la 
perspectiva crítica está en contra de una escuela perpetuadora de esquemas sociales 
inamovibles y perpetuos, defensores de un sistema de cosas que se plantea como 
único e incuestionable. Está profundamente equivocado quien piense y anhele una 
escuela estable y ajena al conflicto, pues la escuela es en esencia conflictiva, 
dinámica e inestable. 
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3. Metodología 
 
3.1. Tipo De Investigación 
 
La presente investigación es de enfoque cualitativo, porque pretende comprender 
desde la posición de los mismos actores (en este caso los estudiantes) concepciones 
sobre conflicto, en este sentido y como lo plantea Bizquera (2009) “la investigación 
cualitativa reivindican la vida cotidiana y el contexto natural de los acontecimientos 
como escenario básico para comprenderlo, interfiriendo lo menos posible con ellos” 
(p. 278).  
 
Además esta investigación es de corte interpretativo porque no solo identifica y 
describe las concepciones de conflicto, de los estudiantes de la institución educativa 
Luis Carlos González  Mejía, de la ciudad de Pereira, sino que también elabora una 
interpretación  que permite conocer a profundidad la estructura de dichas 
concepciones y su sentido para los mismos estudiantes. Siguiendo a Bizquera (2009) 
la naturaleza interpretativa se debe esencialmente a dos motivos: 
 
a) atribuir significado a la situación estudiada y descubrir el significado que los 
acontecimientos tienen para quienes los experimentan. Algunos lo hacen 
analizando lo que los sujetos hacen; otros penetran más directamente en lo que 
para ellos significa y entienden sobre su hacer. Recuperando la subjetividad 
como espacio para la construcción de la vida humana. b) la recogida de 
información está estrechamente unida al mismo proceso de su análisis, pues el 
investigador no se limita a describir que pasa sino que indaga por qué pasa lo 
que pasa y analiza críticamente aquello que está captando. (p. 279) 
 
Los procesos de aproximación a la población tuvieron en cuenta el respeto por el 
ambiente natural y el contexto en que los estudiantes se desenvuelven, a su vez, se 
utiliza la conversación como un mecanismo que permite capturar las concepciones de 
los estudiantes expresados en relatos o intervenciones cortas y espontaneas. Los 
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procesos de análisis de la información tuvieron un carácter tanto inductivo, como 
deductivo, pues parte de las categorías previamente establecidas, desde la teoría 
(categorías iniciales), para luego desde las intervenciones de cada uno de los ocho 
estudiantes, permitir que emerjan sus maneras de entender y explicar el conflicto. 
 
 
3.2 Unidad de Análisis 
 
Se toma como unidad de análisis las concepciones de conflicto. Dichas 
concepciones son asumidas como teorías implícitas, es decir, “como un sistema 
coherente y organizado de representaciones, compuestas por supuestos o principios 
de naturaleza teórica” (Rodrigo et al., 1993). Que los estudiantes poseen y actualizan 
en las interacciones que hacen con los demás miembros de su comunidad, para este 
caso se abordan en el contexto de la comunidad educativa. 
 
Estas concepciones, tal como aquí se asumen, no son un producto, sino un 
proceso  de construcción mental de lo real. Éstas se construyen por medio de la 
percepción del entorno y de la interacción con los otros individuos y grupos sociales 
o culturales a los cuales se pertenece y se ha pertenecido; además, son ellas  las que 
intervienen en el proceso de comprensión, razonamiento y planificación de las 
actuaciones de los estudiantes. 
 
Para su abordaje y estudio de estas concepciones, se construyeron cinco 
categorías iníciales que marcaron los criterios desde los cuales se elaboraron y 
validaron los instrumentos (véase  tabla 2). 
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Tabla 2 Concepciones de conflicto. Categorías iníciales. 
CATEGORÍAS 
INÍCIALES 
(Grupo 
investigador) 
PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE JARÉS (1991) 
TECNOCRÁTICA POSITIVISTA DEL 
CONFLICTO. 
HERMENÉUTICA 
INTERPRETATIVA DEL 
CONFLICTO. 
PERSPECTIVA CRÍTICA 
Definición 
Lo califica como algo negativo, no deseable, 
sinónimo de violencia, disfunción o 
patología y, en consecuencia, como una 
situación que hay que corregir, y, sobre todo, 
evitar. 
El conflicto, desde esta racionalidad, no 
sólo no se niega, sino que, además, se 
considera inevitable e incluso positivo 
para estimular la creatividad del grupo. 
El conflicto no sólo se ve como algo natural, 
inherente a todo tipo de organización y a la 
vida misma, sino que, además, se configura 
como un elemento necesario para el cambio 
social. 
Es definido como una de las fuerzas 
motivadoras de nuestra existencia, como una 
causa, un concomitante y una consecuencia del 
cambio, como un elemento tan necesario para 
la vida social como el aire para la vida 
humana. 
 
Origen 
Cómo se Genera 
Por las actitudes y/o posiciones personales o 
grupales. 
Por las luchas de poder. Por sometimiento y 
control. 
Por una mala planificación o por una falta de 
previsión. 
Por manifestaciones de falta de 
entendimiento entre las personas en 
cuanto al sentido de los actos propios o 
de otros; equívocos. 
Por problemas de percepción individual 
y/o a una deficiente comunicación 
interpersonal. 
 
Por el sometimiento de  las personas a un 
conjunto bien determinado de normas y de 
relaciones de poder. 
Por la búsqueda de protagonismo y mejores 
posiciones y reconocimiento dentro del grupo. 
 
Estrategias 
Cómo lo Enfrenta 
Se resalta que hay que remediar o dirigir el 
conflicto, tratándolo como si fuese una 
enfermedad que invade y corroe el cuerpo de 
la organización. 
Previendo y minimizando los conflictos. 
Utilizando mecanismos de  control para 
prevenir o limitar al máximo situaciones  
conflictivas. 
Utilizando la idea del consenso para ocultar 
las discrepancias y los conflictos. 
 
Haciendo que los protagonistas se den 
cuenta de los errores que contienen sus 
ideas o creencias. 
Aceptando al otro en su diferencia. 
Estimulándolo de forma controlada teniendo en 
cuenta las diferencias. 
Dándole un manejo dialógico y de consenso 
que permita encontrar los puntos de encuentro 
entre las partes en disputa.  
 Analiza las causas de los conflictos para Estimular  a los líderes del grupo a Favorecer el afrontamiento de determinados 
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CATEGORÍAS 
INÍCIALES 
(Grupo 
investigador) 
PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE JARÉS (1991) 
TECNOCRÁTICA POSITIVISTA DEL 
CONFLICTO. 
HERMENÉUTICA 
INTERPRETATIVA DEL 
CONFLICTO. 
PERSPECTIVA CRÍTICA 
 
Posibles 
Soluciones 
evitar que se produzcan. 
Prever y atenuar el nivel y la amplitud de los 
conflictos. 
Controlar la aparición del conflicto, y, en su 
caso, eliminar su gestación, esto demuestra 
la eficacia en la conducción de la 
organización por parte de la jerarquía. 
 
mantener un nivel mínimo de conflicto: 
lo suficiente para que siga siendo viable, 
autocrítico y creativo. 
Reconciliar a las personas con la realidad 
social existente. 
Mejorar el funcionamiento del grupo y/o 
restablecer o perfeccionar la 
comunicación y las relaciones humanas a 
través del entendimiento de las 
subjetividades personales. 
Favorecer procesos de comunicación 
entre los individuos. 
conflictos desde una perspectiva democrática y 
no violenta. 
Propiciar la reflexión, generando respuestas de 
innovación, para su solución.  
 
Usar la creatividad, para generar progreso y 
para aprovechar, de manera racional, las 
situaciones de conflicto 
Actores 
Quienes Actúan 
Personas o grupo de personas con diversidad 
de intereses y perspectivas que se 
caractericen por plantear cualquier 
desacuerdo como persona o grupo 
conflictivo. 
Todo ser humano de forma natural Personas y grupos con diferencias ideológicas, 
políticas, culturales, etc. 
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3.3Unidad de Trabajo 
 
La unidad de trabajo está conformada por ocho, estudiantes entre los doce y los 
quince años de edad, pertenecientes a los grados sexto, séptimo y octavo de la 
institución educativa Luis Carlos Gonzales Mejía de la ciudad de Pereira. Una mejor 
caracterización de estos estudiantes se presenta en la tabla 3. 
 
Tabla 3 Unidad de Trabajo. 
ESTUDIANTE GENERO GRADO EDAD ESTRATO 
Estudiante 1 F 8 15 6 
Estudiante 2 F 8 14 2 
Estudiante 3 F 7 12 3 
Estudiante 4 M 8 14 1 
Estudiante 5 M 7 14 3 
Estudiante 6 M 6 12 5 
Estudiante 7 F 6 12 5 
Estudiante 8 F 8 14 2 
 
El número de estudiantes con los cuales se trabajó fue intencional (8), que 
pertenecieran a los grados de básica secundaria (entre 7º y 8º grado)  de tal manera que 
estuvieran representados cada uno de los grupos. Sin embargo, se debía garantizar que 
los estudiantes no percibieran que habían sido elegidos por un criterio específico, lo cual 
podría generar algún tipo de rechazo frente a su participación en el proyecto. Por ello, la 
selección se hizo de manera aleatoria simple: primero, los directivos proporcionaron los 
códigos de los estudiantes en un listado numerado (sin nombre); en segundo lugar se 
tomaron los números y se escogían al azar. 
 
Los ocho estudiantes se distribuyeron de la siguiente forma: dos de los grados 
sextos, dos de los grados séptimos y cuatro de los grados octavos. El mayor número de 
estudiantes del grado octavo se debió a que en este grado se presenta un mayor número 
de grupos y, por lo tanto, un mayor número de estudiantes. En esta selección no se tuvo 
en cuenta el género, razón por la cual el grupo quedó conformado por cinco estudiantes 
de género femenino  y tres de género masculino. Una característica representativa es la 
diversidad de los estratos sociales a los que pertenecen los estudiantes de la muestra; 
por las características particulares de la institución que la ubican como una opción 
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educativa para diferentes grupos sociales, de tal manera que la muestra cuenta con seis 
estratos distintos (según los datos socio-económicos consignados en la ficha de 
matrícula del colegio) 
 
3.4 Técnicas e Instrumentos 
 
Para la recolección de la información se utilizaron dos técnicas: la entrevista 
semiestructurada y el grupo focal. La entrevista como lo plantea Flick, U. (2004): 
 
“Es una técnica que permite recoger información a través de la interrogación 
(la narración, el diálogo o la conversación) de las descripciones, 
explicaciones, significados, percepciones, opiniones o creencias que  los 
sujetos hacen sobre el objeto de estudio. La técnica permite acceder a la 
información desde la perspectiva del sujeto. Se da en una relación directa con 
el o los sujetos”. (P. 89) 
 
El instrumentos fue la entrevista sobre concepciones de conflicto, que  se aplicó en 
dos fases así: En la fase uno se formularon dos preguntas por cada categoría, estás se 
organizaron de forma aleatoria para que no se tornaran repetitivas al indagar sobre la 
misma característica, organizadas así: a y d definición, b y c como se genera, e y g como 
lo enfrenta, f y h como lo soluciona, i y j quienes actúan. 
 
En la fase dos, se formuló una única pregunta problematizadora, en la que el 
entrevistado debía describir y dar solución a una situación conflictiva que hubiera 
vivido o presenciado en el último año. Está fue planteada de la siguiente forma: 
Describe una situación conflictiva en la que hayas participado o presenciado en tu 
colegio en el último año. En esta descripción debes tener en cuenta aspectos como: 
posibles causas, consecuencias, participantes y soluciones que se le dieron o pudieron 
dar en el momento que sucedió. Propón dos alternativas de solución a esta situación 
conflictiva. 
Como se recordará, la técnica de grupo focal, utilizada como estrategia de 
triangulación, es una reunión en la que participan los ocho estudiantes y los dos 
profesores investigadores que se realiza bajo la  modalidad de entrevista grupal, abierta 
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y estructurada, en la cual se procura que el grupo de estudiantes, seleccionados, 
reflexionen y discutan, desde la experiencia personal, sobre una temática, en este caso 
sobre sus concepciones de conflicto. A través de este mecanismo los participantes 
ofrecen “información valiosa tanto del contexto, relaciones y actores directamente 
involucrados en la temática de estudio” (Bonilla y Rodríguez, 2005). El grupo focal 
también pretendió poner en juego los giros en las explicaciones que pudiesen dar los 
estudiantes frente a sus respuestas individuales, por tanto la importancia de la opinión 
de los pares. 
 
Es de anotar, que en la aplicación de esta técnica, los estudiantes intervinieron de 
manera libre y espontánea, en una conversación guiada, en donde en ocasiones los 
entrevistadores se remitieron a aclarar o explicar aspectos relevantes o simplemente a 
orientar el curso de las participaciones.  
 
Para la aplicación de las técnicas se diseñaron tres instrumentos los cuales fueron 
validados por un grupo de expertos conformados por las doctoras, Orfa Buitrago Jerez, 
Luz Stela Montoya y  el doctor Maicol Ruiz; para la entrevista y la situación problema 
se realizó una prueba piloto en la Institución Educativa Cristo Rey de la ciudad de 
Dosquebradas, con estudiantes de los mismos grados. (Véase Tabla 4). 
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Tabla 4 Tabla de categorías, instrumentos y preguntas 
 
CATEGORÍA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PREGUNTAS 
Definición de conflicto. 
Se pretendió que los estudiantes 
expresen, de manera desprevenida y 
natural,  lo que creen que es un 
conflicto. 
 
Entrevista 
Pregunta A:  
- Para ti ¿qué es conflicto? 
Pregunta D: 
- ¿Podrías darme un sinónimo de conflicto? 
Origen. 
Se buscó conocer el origen de los 
conflictos en los estudiantes, las 
verdaderas causas que lo provocan. 
 
Entrevista 
Pregunta B: 
- ¿Cómo crees que se generan los conflictos? 
Pregunta C: 
- En tu colegio ¿cuál crees que es la principal causa de conflicto? 
Estrategias 
Se pretendió dar cuenta de la manera 
cómo el estudiante enfrenta los 
conflictos, cómo reacciona frente a los 
mismos.  
Entrevista 
Pregunta E: 
- Cuanto tienes un conflicto en el colegio cómo lo enfrentas? 
     Pregunta G: 
- ¿Cuál es tu reacción ante una situación conflictiva que te afecta directamente? 
Posibles Soluciones. 
Se buscó dar cuenta de las maneras 
como los estudiantes soluciona los 
conflictos y de su criterio acerca de 
cómo los solucionan los demás. 
Entrevista 
Pregunta F: 
- Desde tu punto de vista ¿Cuál crees que es la mejor manera de solucionar un 
conflicto? 
Pregunta H: 
- ¿Estás de acuerdo con la forma como solucionan los conflictos en tu colegio? 
Actores. 
Se pretendió tener información sobre 
los participantes en el conflicto, sobre 
sus características. 
Entrevista 
Pregunta I: 
- Si tuvieras que elaborar un libreto de cine, para representar una situación conflictiva 
¿qué personajes elegirías para participar? 
Pregunta J: 
- Teniendo en cuenta los conflictos que vivencias en el colegio, ¿describe cómo son las 
personas que participan en los conflicto? 
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CATEGORÍA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PREGUNTAS 
Orienta a llevar su respuestas para cada 
categoría: definición, como se genera, 
como lo enfrenta, posible solución y 
quienes actúan. 
Situación problema 
- Única pregunta: 
- Describe una situación conflictiva en la que hayas participado o presenciado en tu 
colegio en el último año. En esta descripción debes tener en cuenta aspectos como: 
posibles causas, consecuencias, participantes y soluciones que se le dieron o pudieron 
dar en el momento que sucedió. Propón dos alternativas de solución a esta situación 
conflictiva. 
Definición Grupo focal 
Pregunta A: 
- Al escuchar la palabra conflicto, ¿qué es lo primero que piensas? 
Origen Grupo focal 
Pregunta B: 
- ¿Cómo crees que se originan los conflictos? 
Estrategias Grupo focal 
Pregunta C: 
- Si en el colegio te ves envuelto en una situación conflictiva ¿Cómo actuarias? Explica 
tu respuesta. 
Posible solución Grupo focal 
Pregunta D: 
- Si en tus manos estuviera darle solución a un conflicto ¿cómo lo harías? Explica tu 
respuesta con un ejemplo. 
Actores Grupo focal 
Pregunta E: 
- Desde tu experiencia en el colegio ¿qué tipo de personas participan en los conflictos? 
Describe en términos generales tu respuesta. 
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3.5 Procedimiento 
 
La investigación llevó a cabo en tres momentos: 
 
En el primer momento,  se realizó la recolección y organización de la información,  
en este paso se procede con la aplicación de los instrumentos para cada una de las 
técnicas: primero la aplicación de la entrevista No. 1(cuestionario de 10 preguntas); en 
segundo lugar la aplicación de la entrevista No. 2(situación problema); y en tercer lugar  
grupo focal. 
 
 En este momento, se sistematizan las respuestas de los ocho estudiantes en una 
tabla, respecto de cada una de las preguntas formuladas para cada uno de los tres 
instrumentos, se sintetiza la información para identificar las explicaciones de los 
estudiantes. 
 
En el segundo momento, se realizó la categorización de los hallazgos a partir de las 
convergencias y las divergencias de las explicaciones dadas por los estudiantes. 
 
Para poder realizar el abordaje analítico de las respuestas de los estudiantes, se debe 
destacar que el comportamiento de las mismas no es uniforme en los registros por 
instrumento (sistematizados en los anexos D, E y F). Las respuestas están relacionadas 
con situaciones que tienen que ver con los requerimientos que cada instrumento  le 
hacía al estudiante. Como se recordará la entrevista No. 1, las preguntas guiaban a que 
las respuestas fueran de carácter personal; la entrevista No. 2, situación problema, las 
respuestas se caracterizan por referirse a situaciones personales; en el grupo focal, las 
respuestas apuntaron o se direccionan sobre situaciones de convivencia de grupo o de 
interacción.  
 
Tercer momento, la interpretación, en esta fase se contrastan los hallazgos de cada 
instrumento, tratando de dar cuenta interpretativa de las convergencias y divergencias 
entre uno y otro componente para encontrar sentido de las explicaciones que dan los 
estudiantes a los distintos componentes abordados. 
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4 Análisis de la información 
 
El análisis que a continuación se presenta, se realizó teniendo como referentes las 
técnicas aplicadas y más concretamente, la información recogida a través de ellos. Esta 
información se analizó, por parte del grupo de investigación, a la luz de los referentes 
teóricos citados y los resultados de las investigaciones citadas como antecedentes, 
además, el abordaje de la información se realizó a partir de las categorías que 
previamente se establecieron, tratando de hallar en los resultados regularidades, 
divergencias o convergencias y las particularidades propias del contexto y la población 
específicos que se estudiaron (Ver anexo C). 
 
Como ya se anotó las categorías iníciales fueron cinco: definición, origen, 
estrategia, posibles soluciones y actores; en atención al orden de aplicación de las 
instrumentos, se presenta entonces el comportamiento de la información recogida 
(entrevista semiestructurada, situación problema y grupo focal) para cada categoría  
 
4.2  Definición 
 
Como es sabido, la indagación ontológica confronta al interrogado sobre la 
naturaleza de algo o, mejor aún, sobre lo que el preguntado piensa que es algo. Esta 
naturaleza que se expresa en la definición, se escapa por su extensión y complejidad a 
las palabras que intentan aprehenderla. En el caso particular de la definición de 
conflicto, es claro que su naturaleza no pudo asirse en su totalidad, algo que no se 
pretendía, pero permitió tener una primera versión de lo que los estudiantes consideran 
es un conflicto. 
 
El análisis de estas primeras versiones que dieron cuenta de la pregunta ¿Qué es 
para usted un conflicto? Es de fundamental importancia para la investigación pues a 
través de él se inicia la construcción de las concepciones  de conflicto que tienen los 
estudiantes  que participaron en la investigación; en este sentido, resulta valido afirmar 
que para esta primera categoría, la definición es un elemento que se une a otros para 
conformar una totalidad o conjunto que puede asumirse como la verdadera concepción 
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sobre conflicto, esto significa que no es muy acertado satisfacerse con la versión oral de 
los estudiantes que, sin embargo, es pieza fundamental en el análisis global. 
 
Las respuestas de los ocho estudiantes, son breves y directas y afrontan la pregunta 
sin reflexiones adicionales, tienen la estructura de una argumentación pues plantean una 
opinión personal y formulan una tesis acerca de lo que es un conflicto, de hecho, tres de 
las ocho respuesta inician con la expresión: “para mi conflicto es”. Un  estudiante fue 
excesivamente parco al responder, pero esta parquedad de la respuesta no altero la 
validez y solidez de la misma:  
 
Para mí, conflicto es un problema entre dos personas. (E3.P1). 
 
Una primera generalidad detectada informa sobre una concepción de conflicto que 
se asume  como un enfrentamiento entre partes, proclive a la violencia, tal como lo 
consideran autores como Freund (1983), Ogley (1999), Entelman (1999) y Uprimny 
(2001), Vinyamata (2004),  entre otros. 
 
Debe aclararse que para los estudiantes, el enfrentamiento no es siempre entre dos 
personas, pues un estudiante consideró que este puede tener lugar entre más de dos 
individuos. Además, hay un aspecto de mucha importancia y es que el 50% de los 
estudiantes conciben el conflicto en el plano de la confrontación física, mientras que el 
50% restante piensa que  ya existe conflicto en la simple discusión o desacuerdo. 
 
En este mismo campo de análisis destaca también la definición de conflicto del E7, 
quien literalmente expresa: “para mi conflicto es cuando una persona no dialoga con 
otra y se agreden física, verbalmente y sicológicamente”. Como podrá observarse la 
agresión no es sólo física, es también verbal o psicológica, algo que es relevante para la 
investigación pues resulta altamente probable que el docente o los adultos, en general, 
no se percaten de agresiones no expresadas físicamente. Desde esta perspectiva, la 
naturaleza del conflicto, desde la racionalidad de los estudiantes, puede ser un fenómeno 
imperceptible para los mayores (Cascón, 2000). En el plano no verbal o psicológico se 
pueden dar agresiones o distanciamientos de una lectura o relevancia, que es distinta 
para profesores y estudiantes, de hecho, el E6, en el mismo instrumento, habla del 
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conflicto así: “Para mi conflicto es algo como personas que no saben convivir”. Ese 
“algo”, al que se refiere el estudiante, resulta ser el conflicto que presenta para él 
dificultades para su comprensión profunda y definición. 
 
Otro aspecto recurrente que tiene presencia en la totalidad de las respuestas dadas 
por los estudiantes a las preguntas, de los tres instrumentos, que dan cuenta de la 
definición de conflicto, es que lo consideran como un fenómeno que emerge producto 
de la interacción entre personas; sobre este aspecto Cascón (2000), en paralelo con lo 
expresado por los estudiantes, asume que el conflicto es un desacuerdo surgido de la 
interacción. Sin abordar el término de manera específica en sus expresiones, hablan de 
problemas, reacciones malas, agresiones, discusiones, problemas de convivencia y falta 
de diálogo, entre personas. Sobre este aspecto específico, destaca en las respuestas 
dadas por los estudiantes, en el primer instrumento, que abordaba la categoría definición 
resulta interesante cundo un estudiante expresa, en sus propios términos, que “el 
conflicto se da cuando las personas no saben convivir”. Para él, el origen del conflicto 
tiene que ver con  el desconocimiento o la ignorancia de las personas. Esta ignorancia 
sobre la convivencia de la que todos se percatan y muy pocos intentan solucionar, aún 
en los escenarios educativos, tienen sus raíces en el choque o cruce de interés, sobre este 
tema expresa Jarés (1991, p. 108), al definir conflicto: “Un tipo de situación en la que 
las personas o grupos sociales buscan o perciben metas opuestas, afirman valores 
antagónicos o tienen intereses divergentes”. 
 
E6 afirma:  
Para mi conflicto es algo como personas que no saben convivir, que no 
tienen convivencia pues, peleas agresiones y hay gente que no sabe, no 
sabe convivir bien 
 
De manera implícita, habla de la incapacidad que tienen las personas para manejar 
las incompatibilidades  referidas en la cita de Jarés (1991). Para este adolescente es 
claro que se necesita un aprendizaje y una enseñanza que dé cuenta de esta falencia, es 
decir, una educación que enseñe a todas las personas a vivir en el conflicto, en palabras 
de Zuleta (1994): “Es preciso, construir un espacio social y legal en el cual los 
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conflictos puedan manifestarse y desarrollarse, sin que la oposición al otro conduzca a 
la supresión del otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo” (p.73). 
 
Desde otro campo de interés, pero siguiendo con la categoría definición, o se trae a 
colación al E7, para quien el conflicto se presenta cuando “una persona no dialoga con 
otra”. El conflicto para este estudiante, se tipifica inicialmente como una ruptura en el 
diálogo, lo cual  puede dar paso a mal entendidos que pueden llevar a situaciones 
conflictivas. Si bien para este estudiante la incomunicabilidad es un resultado del 
conflicto, para expertos como Valderrama (2001), investigador del conflicto escolar, es 
la propia falta de comunicación la que genera el conflicto. 
 
En este mismo sentido, y en investigación similar que abordó el tema de las 
concepciones de conflicto escolar (Valderrama, 2001), se halló que dentro de las 
concepciones de conflicto trabajadas por los estudiantes que participaron en la 
investigación, se asumió lo comunicativo como “algo que va más allá que la existencia 
del dialogo o la simple transmisión de información y la refieren directamente a un 
asunto de actitud” (p.77). 
 
De acuerdo con lo registrado la “actitud” de las personas es una forma no verbal de 
comunicación que transmite una postura frente a algo, postura que puede transformarse 
en una situación de conflicto. En relación con la investigación mencionada y teniendo 
en cuenta lo expresado por el E7. 
Conflicto es cuando una persona no dialoga con otra. (E7) 
 
Se puede afirmar, que la ruptura del diálogo, que es para el estudiante un indicador 
de conflicto, representa para el investigador Valderrama (2001) una señal de la 
existencia de un conflicto más profundo, complejo y estructural, relacionado con una 
institucionalidad que no promueve la participación o que no trabaja con modelos de 
organización, en los cuales todas las personas, en este caso los estudiantes, puedan decir 
o expresar, sin temores, lo que piensan o sienten. Cuando todos piensan que la solución 
del conflicto está en el dialogo de los agentes involucrados en el, las investigaciones 
apuntan a decir que es la falta de diálogo en el mejor sentido de la palabra, la que  está 
generando los conflictos. 
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Siguiendo con el análisis de las definiciones ofrecidas por los estudiantes, en los 
tres instrumentos,  se puede mencionar que todas ellas se agrupan características de la 
visión tecnocrática positivista del conflicto,  promulgada por Jarés (1991); en efecto, y 
tal como lo afirma el investigador,  el conflicto se ve como “algo negativo, no deseable, 
sinónimo de violencia, disfunción o patología y, en consecuencia, como una situación 
que hay que corregir, y, sobre todo, evitar” (p. 109). 
 
Aunque el seguimiento a la categoría definición de conflicto sigue mostrando un 
comportamiento constante por parte de las concepciones de los estudiantes en la 
aplicación de los tres instrumentos, pues aparecen en ellos de manera reiterada 
expresiones que homologan conflicto con: problema, agresión física, agresión verbal, 
situación desagradable, insulto, irrespeto. Vale la pena algunas definiciones de conflicto 
particularmente interesantes presentadas en las técnicas dos y tres. 
 
En la situación problema, se les pide a los estudiantes describir una situación de 
conflicto en la que ellos participaron  de manera activa o pasiva, en el último año, luego 
de escuchar a los estudiantes y de revisar sus respuestas, el E6, una niña de 12 años, 
expresa que el conflicto más delicado en el que ha participado de manera activa, es en 
un caso de consumo de drogas. En su breve relato, se evidencia que para ella la 
drogadicción es el conflicto en sí mismo, pues deja de lado o en segundo lugar los 
problemas que este fenómeno le acarrea, con compañeros, directivos y padres de familia 
y, muy seguramente, consigo misma. 
 
Al focalizar en la drogadicción el conflicto y al no ver a este fenómeno como la 
causa que desencadena un sinnúmero de situaciones conflictivas, la estudiante agrupa 
todas estas problemáticas escolares en la categoría drogadicción. Al mirar la generalidad 
o totalidad de la categoría la estudiante parece aceptar que basta con abandonar la 
drogadicción para solucionar todo el conflicto o seguir con ella para seguirle dando vida 
a éste.  
 
En la postura de la E6, está implícito el deseo simplista de focalizar la problemática 
en la drogadicción dejando de lado, de manera igualmente simple, las implicaciones de 
sus errores. Como es típico de los adolescentes  se evade la responsabilidad de las 
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actuaciones que, como olvida la estudiante, son realizadas al interior de un contexto, en 
el que la convivencia exige principios elementales como el respeto. A este respecto, 
Mejía (2001, p. 77), afirma: “es costumbre en el uso común y cotidiano valorar el 
conflicto en términos de bueno o malo, como si estuviera predispuesta esa naturaleza 
moral”. Queda como elemento de reflexión,  derivado de la postura de la estudiante y de 
las reflexiones del profesor Mejía, la necesidad de revisar la moralización o calificación 
moral del conflicto, que está generando su satanización. 
 
Siguiendo con el análisis de la categoría definición en el instrumento tres, los 
hallazgos dan cuenta de tres definiciones de conflicto, que el grupo investigador decidió 
retomar para su análisis; en primer lugar se registra la definición del E1, quien afirma 
que para ella las discusiones en clase, entre estudiantes son “normales”.  
 
“En el aula de clase siempre hay opiniones diferentes, para mi es normal, 
lo que aparece en la imagen no es conflicto” (E1) 
 
La imagen a la que se refiere la estudiante, muestra un aula de clase, en la que el 
docente intenta dar clase, sin conseguir la atención de los estudiantes, quienes se ven 
totalmente distraídos  y ocupados en diferentes actividades no relacionadas con el 
aprendizaje. 
 
Siguiendo con el paneo de las diferentes concepciones de conflicto, pero revisando 
la información obtenida en el grupo focal, resulto interesante detenerse en las 
concepciones derivadas de los relatos hechos por los E1, E2 y E7, para quienes el 
conflicto se presenta como un factor de cambio;  
 
“El conflicto a mí me produce rabia, agresión. Y también puede generar 
cambios” (E.1) 
 
La idea de un conflicto capaz de generar cambios o transformaciones es bastante 
novedosa cuando aparece en las consideraciones de una estudiante de 15 años. Esta 
postura informa, que de manera implícita, la estudiante sabe que un conflicto tiene 
consecuencias, buenas o malas, que altera el estado actual de las cosas. Para algunos 
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pensadores como Galtung (1981, citado en Jarés, 1997), el conflicto, en la misma 
perspectiva de la adolescente, pero desde una mirada teórica más desarrollada, es “una 
de las fuerzas motivadoras de nuestra existencia, como una causa, un concomitante y 
una consecuencia del cambio, como un elemento tan necesario para la vida como el aire 
para la vida humana” El conflicto así visto, se transforma en un elemento fundamental 
para los cambios sociales. Pero Jarés (1997) va más allá, para este autor el conflicto no 
sólo debe ser un elemento transformador de la vida social, sino también un elemento de 
cambio de las estructuras educativas escenario natural de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Siguiendo con la misma línea de análisis que retoma el conflicto como un factor de 
transformación social, se referencia a continuación a Carr y Kemmis(1986)para quienes 
es necesario superar los enfoques tecnocráticos en la concepción de conflicto que 
conllevan al control y el dominio, para dar paso a un manejo educativo del conflicto 
relacionado con las prácticas educativas y con cambios profundos a nivel axiológico que 
se reflejen en los comportamientos de las personas: 
 
Desde una ciencia educativa crítica tiene el propósito de transformar la 
educación; va encaminada al cambio educativo (…), a la transformación 
de las prácticas educativas, de los entendimientos educativos y de los 
valores educativos de las personas que intervienen en el proceso, así como 
de las estructuras sociales e institucionales que definen el marco de 
actuación de dichas personas (Carr y Kemmis, 1986, p.20). 
 
En esta misma línea dos estudiantes plantean:  
Ira, rabia. Pero de pronto, a través de un problema, la persona puede 
cambiar para que las cosas no le vuelvan a pasar. También pienso que el 
conflicto a veces es bueno y a veces es malo. Porque a veces puede ser 
para bien o a veces para mal. Por ejemplo si yo respeto mucho a alguien 
¿sí?, entonces me pasa un problema muy grave y yo le hago mucho daño a 
esa persona, entonces el problema me enseña que no debo irrespetar a las 
personas. En cambio, es diferente si la persona se mete en un problema y 
pierde el trabajo o algo así, ahí sí sería para mal (E.2) 
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E7: Agresión. Rabia. Si yo pienso lo mismo que E2. Los conflictos 
cambian las cosas y las personas. El conflicto para mí ha pasado para 
mal. Para mí solo es malo. 
 
Como lo evidencia la simple lectura de los tres relatos, a diferencia del E1, el 
estudiante dos articula en su relato un elemento moralista en los posibles resultados del 
conflicto, en su concepción el conflicto desencadena consecuencias que pueden ser 
buenas o malas en la medida en la que a él mismo, pueden serle convenientes o 
inconvenientes. Para este estudiante el conflicto tiene un de enseñanza -“el problema me 
enseña”- dice, reconociendo que se puede sacar del conflicto un aprendizaje que me 
permitirá, de acuerdo con su relato, manejar mejores relaciones con las demás personas, 
sobre este particular la denominada utilización didáctica del conflicto supone el 
cuestionamiento del propio funcionamiento de la institución escolar, y, con ello, la 
correlación de fuerzas que en la misma existen. En una institución cuyas directivas y 
maestros ejercen un control y un dominio, orientados a perpetuar un statu quo 
establecido, se termina ocultando y silenciando a los conflictos y, por ende, 
desperdiciando su papel didáctico y transformador (Jarés, 1997). 
 
En síntesis, la concepción del conflicto como factor determinante en las 
transformaciones sociales y personales tiene presencia destacada en los relatos de los 
estudiantes mencionados, lo que puede estar indicando que los estudiantes pueden ser 
más conscientes que los mismos maestros del papel transformador del conflicto; en este 
sentido, el conflicto significa la apertura de muchas posibilidades para el estudio 
análisis y diagnóstico de las necesidades humanas, en la medida que, está íntimamente 
relacionado con las percepciones las emociones, los deseos y las intimidades de ellas, de 
allí que “El conflicto puede ser entendido como una regeneración de las sociedades 
humanas” (Morín, 2005, p. 277), lo que permite pensar que el conflicto no sólo es crisis 
sino también oportunidad de cambio; enfrentamiento y oportunidad de mejoramiento a 
la vez, una especie de proceso que puede conducir a distintos resultados teniendo en 
cuenta la manera como este se desarrolle y la capacidad que tengan las personas para 
gestionarlos (Esquivel, 2009). 
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Para dar cierre a la primera categoría  que pretendió dar cuenta de las  definiciones 
de conflicto  se presenta en este análisis una concepción de conflicto derivada del relato 
del E4 cuatro, estudiante de 15 años, para quien el conflicto es algo positivo. Esta 
postura que denota de manera implícita mucha apertura y madurez por parte del 
estudiante ha sido trabajada desde diferentes enfoques teóricos como los de  Zuleta 
(1994), Jarés (1997), Cascón (2000), Mejía (2001), entre otros. A continuación, y para 
facilitar su análisis, se presenta el relato del estudiante cuatro: 
 
Rabia, agresión, ira, pelea todo eso. Para mí, en el colegio las 
experiencias de conflicto han sido positivas, porque todo eso me ha 
ayudado a mejorar y cambiar  cosas que antes hacía mal.(E4) 
 
Como puede deducirse, el aspecto positivo del conflicto está representado para el 
estudiante en la oportunidad que este le brindó para mejorar su desempeño, de hecho, el 
adolescente reconoce que como consecuencia positiva del conflicto hay un aprendizaje, 
basado en la propia experiencia, que le sirvió para cambiar. En esta perspectiva, y 
articulando lo que el estudiante dice con el llamado enfoque Hermenéutico - 
Interpretativo  del conflicto, propuesto por el profesor Jarés (1997), el conflicto no sólo 
aparece como algo inevitable y positivo, sino que además resulta clave  para estimular 
la creatividad del grupo. Lo que se encuentra es que mientras para el estudiante la 
positividad del conflicto radica en un mejoramiento personal, para Jarés et al., esta 
positividad tiene que ver con su potencialidad para generar procesos de autocrítica, 
liderazgo, creatividad y otros valores. Como elemento que ratifica su postura frente al 
conflicto, Jarés (1997) cita a Robbins (1987), en los siguientes términos: 
 
Un grupo armonioso, tranquilo, pacifico, y cooperativo tiende a volverse 
estático, apático e indiferente a la necesidad de cambiar e innovar. Así 
pues, la principal aportación del enfoque consiste en estimular a los líderes 
del grupo a mantener un nivel mínimo de conflicto: lo suficiente para que 
siga siendo viable, auto crítico y creativo (p. 300). 
 
En esta misma dirección, que asume el conflicto como algo positivo, deben tenerse 
en cuenta los aportes realizados por el profesor Cascón (2000), en sus importantes 
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investigaciones; de acuerdo con su propuesta un conflicto es positivo fundamentalmente 
por tres razones: primero, la diversidad y la diferencia son valores sociales y las formas 
de vida deben aprender a convivir en la diferencia y en el contraste viendo en el 
conflicto una oportunidad de enriquecimiento mutuo; segundo sólo cuando se entra en 
conflicto con las estructuras injustas o con las personas que las promueven se puede 
avanzar individual o colectivamente hacia mejores formas de vida, de tal manera que el 
conflicto termina siendo un motor de transformación social y, tercero, el conflicto es 
una oportunidad para aprender, si previamente aprendemos a intervenir en ellos. 
 
En síntesis, la descripción las teorías implícita que los estudiantes tienen de 
conflicto, arroja en términos generales que el conflicto está definido, en diferentes 
proporciones,  para los estudiantes, como agresión física, verbal y psicológica, como 
problema, como cambio positivo o negativo a nivel personal o social, como algo normal  
y como algo positivo. Al mirar estas definiciones desde los territorios teórico – 
investigativos referenciados se encuentra que en los estudiantes, aunque es sus discursos 
priman componentes propios de la perspectiva tecnocrática positivista del conflicto 
(Jarés, 1997), no se encuentra pura, pues en algunos de ellos se hallan matices de las 
concepciones hermenéutica o critica, es decir, sus discursos presentan componentes de 
una y otra perspectiva, lo que dificulta una clasificación determinada, ya que, si bien es 
cierto varios de ellos mostraron su visión negativa, también hubo quien planteo que para 
él, la experiencia conflictiva en la escuela lo ayudo a mejorar aspectos de su vida que lo 
llevaban a verse envuelto en ese tipo de espacios, reconociendo en forma implícita su 
poder transformador, además, el hecho de admitir como normal la presencia, en la 
escuela se presenten situaciones conflictivas. 
 
Esta visión del conflicto implica para los agentes educativos un cambio profundo en 
su manera de concebirlo, así como en la manera como ven a sus grupos de estudiantes. 
Resulta particularmente interesante que la conflictividad esté vinculada de manera 
directa, según estos autores, con la creatividad y con otros valores claves en la 
formación integral de los estudiantes; en oposición al conflicto o a los grupos 
conflictivos, se consideran los grupos pasivos cuyos modelos estáticos de aprendizaje, 
al margen de la autocrítica, el debate, la argumentación, la medición de fuerzas, las 
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conjeturas y las refutaciones, etc. pueden presentar desarrollos en el aprendizaje menos 
significativos. 
 
4.2 Origen 
En la interpretación de las concepciones que tienen los estudiantes acerca de 
conflicto, resultó un paso determinante el indagar las maneras como ellos conciben la 
génesis del conflicto, si bien la gran mayoría de las respuestas apunta hacia una causa 
inmediata o causa detonante, sin dar cuenta de las razones profundas que a nivel del 
imaginario colectivo estén generando los conflictos, este ejercicio permitió recoger una 
valiosa información acerca de aquellas causas cotidianas de conflicto que están 
incidiendo en la vida escolar. Estas pequeñas causas agrupadas en categorías brindan 
una idea global de la génesis del conflicto desde la racionalidad del estudiante y 
permitieron al grupo investigador tener una versión más integral y holística. 
 
Las respuestas dadas por los estudiantes a la pregunta ¿cómo crees que se generan 
los conflictos?, pueden agruparse en tres grandes grupos que son: intolerancia, 
diferencia e inconformidades, e interacciones con los otros. 
 
En primer lugar, cuando los estudiantes entrevistados hablan de intolerancia lo 
hacen para referirse a situaciones de irrespeto, esto es, a eventos en los cuales un 
compañero o un familiar lo agreden verbalmente. Así las cosas, la intolerancia a la que 
se refieren los estudiantes es probablemente una reacción al irrespeto, que evidencia 
entonces, que hay en uno de los agentes comprometidos, una falta de mesura o de 
proporcionalidad en el trato que está brindando al otro o, una falta de aceptación del que 
recibe la supuesta ofensa.  
 
En este orden de ideas, las respuestas obtenidas por 2 estudiantes de la muestra, 
apuntan a que son las agresiones verbales los agentes generadores de conflictos, en 
términos literales lo expresado por los estudiantes dice:  
 
El irrespeto. Sí, mucho irrespeto. Es verbalmente, son muy groseros 
verbalmente (refiriéndose a sus compañeros) (E1) 
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Cuando se dicen algo, entonces el otro se pone bravo y puede haber una 
pelea (E2) 
 
Como podrá observarse, las respuestas dan cuenta de situaciones particulares del 
aula o del escenario escolar, lo que dicen los estudiantes tiene que ver con experiencia 
personales; en este sentido, la agresión verbal puede ser la causa de un conflicto desde 
dos situaciones posibles: primero, un estudiante ofende a otro verbalmente, de manera 
intencional y el otro reacciona con agresividad; segundo, un estudiante ofende a otro 
verbalmente sin intención y el otro se ofende pues encuentra que las palabras usadas  
por su par no son las adecuadas. Nótese que el conflicto por agresión verbal realmente 
se genera en la intencionalidad con que se dicen las palabras o en la manera como las 
asuman los aludidos con ellas. 
 
En relación con lo anteriormente dicho y desde el plano de la reacción del otro 
frente a la ofensa verbal, intencionada o no, se puede decir que la reacción ocurre 
porque el estudiante considera, de manera implícita, que la otra persona es una amenaza 
para él, o que de alguna manera su expresión o actitud representan  un peligro para sí 
mismo, en este campo de reflexión vale la pena referenciar a Ordas (2008), para quien  
 
La mayoría de los conflictos gestionados de una manera violenta, se 
desarrollan a partir de la percepción de que el otro representa un peligro o 
una amenaza a las propias necesidades (miedo), lo que acaba 
constituyendo la elaboración de planes para dominar, controlar, reducir o 
destruir el objeto de dicho peligro (p. 14). 
 
Aunque en los relatos de los estudiantes no puede evidenciarse que el origen de los 
conflicto para ellos sea el miedo, la elaboración por parte de ellos de los planes a que 
hace referencia Ordas (2008), si es posible afirmar que la reacción es un factor 
determinante en el conflicto y que está puede ser la causa primera del mismo. En torno a 
la reacción como factor determinante del conflicto, pudiera afirmarse entonces, que la 
tolerancia consistiría en una especie de reacción inteligente o racional frente a la ofensa. 
Este cambio en la concepción y reacción frente al conflicto por parte del estudiante 
supone un aprendizaje valioso para su vida en comunidad descrito así por Ordas (2008): 
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Si prima en nosotros la capacidad de análisis, de crítica y autocrítica, de 
aceptación de la diferencia, de respeto por la realidad de la otra persona, de 
sensibilidad por la justicia, se facilitará la solución de los conflictos de 
manera no violenta y favoreciendo el equilibrio de fuerzas entre las partes 
implicadas (p.10). 
 
Como podrá entenderse, alcanzar la llamada capacidad de análisis, de crítica y 
autocrítica y aceptación a la diferencia, responde a procesos educativos largos y 
profundos a los que no al parecer, han tenido acceso los estudiantes, para quienes una 
ofensa verbal puede convertirse fácilmente en una “pelea” o agresión física, de tal 
manera, que los elementos agresión verbal, agresión física, están íntimamente 
interactuando en la realidad de los estudiantes consultados, situación supremamente 
interesante para el campo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la convivencia 
y la ciudadanía. 
 
En segundo lugar, aparecen las respuestas que hacen referencia al conflicto que 
tiene lugar en las diferencias e inconformidades que se presentan en los grupos de 
estudiantes. Siguiendo con la lógica del análisis, que da cuenta de cada categoría, en los 
tres instrumentos, se destacan los siguientes relatos: 
 
Para mí hay conflicto entre los seres humanos porque las personalidades 
son diferentes (…) ¿no se? Además, las personas tenemos diferentes 
temperamentos, gustos, ideas, y no entendemos que las cosas sean así. Si 
fuéramos todos iguales sería muy maluco. (E1) 
 
Las personalidades son diferentes (…) Y no entendemos que se deben 
aceptar esas diferencias. No hay nadie igual, ni los gemelos; de pronto 
en el físico, pero no en lo que es por dentro. (E2) 
 
Nosotros sabemos pensar, pero pensamos diferente. (E4) 
Sí, tenemos diferentes personalidades y por eso son los conflictos. (E6) 
(…) porque hay muchas diferencias. Lo mismo… somos diferentes. (E8) 
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Resulta novedoso que en el grupo focal, 6 de los estudiantes, coincidiera en 
reconocer la diferencia como un factor generador de conflicto, esto probablemente 
ocurrió por un consenso que se dio entre los participantes, quienes terminaron 
poniéndose de acuerdo en una misma posición. Es claro que el grupo reconoce a la 
diferencia de pensamiento, acción y de ser como un agente detonador de conflicto, que 
está más allá de la propia situación de conflicto, es decir, que ven el origen del conflicto 
en la no aceptación de la diferencia, como posición previa al conflicto y no en el 
enfrentamiento que sería un resultado factico de dicha actitud frente a la diferencia. Los 
estudiantes saben que el origen del conflicto está en el rechazo a la diferencia. 
 
Sin embargo, el concepto “diferentes” se presentó en las respuestas de los 
estudiantes, desde dos ámbitos: primero, como diferencias haciendo referencia a las 
formas de pensar y de ver las cosas y, segundo, como diferencias en los intereses que al 
cruzarse generan los enfrentamientos. Sobre este aspecto, en particular, debe anotarse 
que la diferencia, tal como lo perciben algunos de los estudiantes, es una posibilidad de 
cambio, pues permite ver desde ella la manera como el otro piensa y es, por lo que 
negarse a conocerla y aceptarla resulta un contrasentido cuando se quiera vivir armónica 
e inteligentemente. Para Mejía (2001), la diferencia se muestra como “La posibilidad de 
producir  mi versión, el reconocimiento de lo otro, como campo de experimentación y 
como incertidumbre” (p. 27). 
 
Respecto al anterior planteamiento, y más específicamente a la tesis que homologa 
a la diferencia con el reconocimiento del otro, resulta evidente que en los estudiantes, 
hay un claro reconocimiento de la necesidad de la diferencia, como también la dificultad 
de aceptar dicha necesidad. Este contrasentido muy seguramente se presenta, porque se 
posee el elemento teórico, pero este elemento no es realizable en la práctica, lo que 
informa de una falta de coherencia entre lo que se sabe y lo que se hace, entre el deber 
ser y el ser. Se evidencia aquí una de las problemáticas profundas de las concepciones 
que tiene lugar cuando las teorías implícitas aparecen coherente o incoherentemente 
para explicar la realidad, como se sabe para el sujeto siempre habrá coherencia, así para 
los demás no. 
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Pero, al asumir el origen del conflicto en las diferencias que se presentan en las 
interacciones con las demás personas, los estudiantes reconocen de manera implícita 
que el conflicto es un fenómeno connatural a la convivencia, en la misma medida en que 
lo es la diferencia. Este reconocimiento, sin embargo, a nivel de los estudiantes y a nivel 
de una gran mayoría de los seres humanos, aún no se transforma en un elemento 
promotor  de mejores formas de vida, en este caso, en mejores relaciones 
interpersonales con compañeros, profesores y familiares.  
 
Respecto de la caracterización del conflicto Martínez  (2005, p. 4), afirma que: 
- El conflicto es endémico, es una forma inevitable de la existencia 
social  e individual. 
- El conflicto no debe ser entendido como una manifestación, en si 
misma, intrínsecamente negativa. 
- La distinción entre el yo y el otro, o lo que significa lo mismo, entre el 
nosotros y el ellos, por efecto de la vida social es la distinción más 
fundamental: el reconocimiento mutuo de los actores.  
- En el conflicto existen tantas percepciones como partes estén 
involucradas. Por ello, cada parte “habla” desde su propia verdad 
- La diferencia convoca a las relaciones y al conflicto. La diferencia es 
causa necesaria, pero no suficiente para la irrupción del conflicto. 
 
Como resulta evidente, aprehender el conflicto desde esta perspectiva es todo un 
proceso cultural y educativo que supera con creces las edades cronológicas y cognitivas 
de los estudiantes de la muestra, razón por la cual el manejo que los mismos hacen del 
conflicto no puede ser, ni debe esperarse que sea, el ideal; de hecho en los relatos de los 
estudiantes entorno a la pregunta ¿cómo se origina? se nota la ausencia de lo que el 
autor llama el reconocimiento del otro y la aceptación de su verdad. 
 
En la misma línea de reflexión, se debe tener en cuenta que las edades de los 
estudiantes comprendidas entre los doce y los quince años, dan cuenta de una etapa en 
la que se involucran, de manera protagónica, el desarrollo emocional, la autoestima, el 
auto reconocimiento y grandes problemáticas en lo que tiene que ver con las relaciones 
interpersonales. El adolescente busca su propia identidad y representa para padres y 
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educadores, en la gran mayoría de los casos, un ser cuya formación y educación son 
complejas; de igual manera, y en atención a las concepciones de conflicto detectadas en 
los estudiantes, puede afirmarse que el conflicto se genera, en una buena proporción, en 
los conflictos internos de los estudiantes, por lo que los conflictos que se presentan de 
manera explícita, son reflejos de falencias o carencias internas que salen a flote en los 
comportamientos de los estudiantes, sobre este aspecto en particular, Salinas e Isaza 
(2002), se refieren al conflicto de la siguiente manera: 
 
Fenómeno que ocurre en los niveles intrapersonal e interpersonal, siendo el 
primero el de la contradicción del ser humano consigo mismo: contradicción 
de sentimientos, emociones, ideas, maneras de reacción, comportamientos, en 
fin, apuros que entran en choque, que pertenecen a nivel de lo intrapersonal y 
que son propios del vivir (…) mientras que el segundo, se alimenta de 
diferencias, de los puntos de vista divergentes, de los intereses múltiples. 
Manifiesta un rango de complejidad creciente, en la medida en que se 
amplían los ámbitos de relación entre individuos, con la familia cercana, con 
los amigos, con los vecinos del barrio, los compañeros de escuela y los 
miembros de la comunidad (p. 29). 
 
De acuerdo con lo anterior, los estudiantes al expresar sus relatos sobre el origen 
del conflicto, dan cuenta de lo que las investigadoras citadas llaman las “causas 
profundas del conflicto”, para ellos la pelea, la burla, el insulto, etc. son manifestaciones 
de las diferencias profundas que se dan en las ideologías, en los pensamientos, en la 
personalidad y en otros aspectos internos de las personas. 
 
En este orden de ideas, conflicto y diferencia están relacionados, tal como se 
evidencia en los relatos de los estudiantes; de tal manera que resulta interesante pensar 
si es la diferencia la que origina el conflicto o si es el conflicto la diferencia misma. Lo 
que subyace a toda las posturas, es que el conflicto inicia con “una incompatibilidad de 
conductas o comportamientos entre individuos o grupos” Rodríguez (2011, p. 30), 
situación que se ha reconocido como inherente a la convivencia; sin embargo, un 
aspecto altamente relevante es la personificación del conflicto que tiene lugar cuando 
los estudiantes, y la gran mayoría de los seres humanos, consideran que el otro 
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estudiante es el problema, es decir, consideran que el otro es el diferente, y no centran 
su atención en las diferencias sino en las personas. 
 
En tercer lugar, está la concepción de conflicto, como un resultado de la interacción 
con sus pares, con sus maestros, con sus amigos y familiares. Aunque no hay una 
alusión directa o explicita en las respuestas de los estudiantes que dé cuenta de una 
concepción de conflicto que nace en la interacción, todos hacen referencia a un conflicto 
que tiene que ver con el otro; al parecer, la convivencia escolar es en sí misma un factor 
generador de conflicto, pues ella es el escenario en el que ocurren los llamados 
“encuentros” a los que se refiere el estudiante dos, en el instrumento uno: 
 
Eh eh eh, la principal causa, es que hay muchos encuentros entre los 
compañeros: robos, cuando se dicen algo, entonces el otro se pone bravo 
y puede haber una pelea. Eh, eh eh, no sé, con los profesores también, por 
ejemplo, no sé, que tengan más en cuenta a otras personas y a él no (E2). 
 
En este mismo sentido, se halla que la escuela es un espacio construido para la 
educación, en el cual, estudiantes, profesores, directivos y empleados, están conminados 
a interactuar entre sí; como se sabe cada quien llega a la escuela desde su contexto vital 
y particular llevando a la misma sus historias personales y sociales (Onetto, 2009), lo 
que implica la necesidad de ajustar las particularidades a las necesidades y orientaciones 
del grupo en aras de tener relaciones interpersonales exitosas. 
 
Los estudiantes no solo interactúan con personas, se ven enfrentados también a 
otros elementos sociales inmersos en el mundo escolar, como los manuales de 
convivencia, la estructura físicas, las religiones, rutinas, horarios, etc. Este 
enfrentamiento implica para el estudiante la perdida y el aprendizaje de saberes y 
posturas, es decir, implica el sometimiento a un orden y a una estructura que se supone 
educativa. En este aspecto particular, y en atención al relato anteriormente referido, en 
el cual, el estudiante señala al profesor como otro de los agentes generadores de 
conflicto, es importante considerar, que aunque muchas veces los maestros no lo 
perciban, sus actitudes y comportamientos, centrados en un manejo equivocado de la 
autoridad, son agentes promotores de conflicto. Para  Salinas e Isaza (2002), quienes en 
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su investigación dan un papel importantísimo a las perspectivas de los niños, son los 
maestros, en su papel de guardianes de la estructura normativa, quienes más generan 
conflicto.  
 
Siguiendo adelante con la concepción de un conflicto que se origina, según los 
estudiantes, en las interacciones escolares, se quiere destacar que dos estudiantes 
hicieron referencia, de manera implícita, a las preferencias y a las roscas, lo que trasluce 
que para estos estudiantes los grupos y su participación y no participación en ellos son 
factores  de conflicto en las instituciones escolares. Sobre este aspecto, en uno de sus 
relatos, el E1, en el instrumento uno, expresa literalmente: 
 
El: bullying, acoso o burla hacia un compañero, las roscas que se dan 
entre compañeros. (E1) 
 
El concepto “rosca”, como es de claro conocimiento, hace alusión a un grupo 
cerrado de personas que compartes ideologías, modas, religiones, preferencias, etc. 
También, el concepto trae implícita la idea de que al pertenecer al grupo, tal como 
ocurre con las manadas en los animales, se está protegido por el colectivo, mientras que 
si se está fuera del grupo, esto significa un factor de riesgo y desprotección. La 
participación en los grupos ha sido un factor de desarrollo y de seguridad, así como 
también, el estar fuera del grupo ha significado discriminación y exclusión.  Para 
Valderrama (2001), en los conflictos entre los estudiantes juega un papel determinante 
las interacciones afectivas que muchas veces ocasionen agresiones verbales y físicas 
entre los chicos, quienes, como se verá más adelante organizan y defienden estructuras 
de poder desde las cuales proyectan y realizan las interacciones con los pares y con los 
maestros. 
 
Por último, las respuestas a la pregunta ¿Cómo se genera el conflicto?, permiten 
deducir que este tiene su génesis en las interacciones que los estudiantes realizan con los 
demás miembros de la comunidad educativa; sin embargo, las interacciones que más 
generan conflicto para los estudiantes son las que se realizan con sus pares, en primer 
lugar, y las que se establecen con los maestros, en un segundo lugar. Los relatos de los 
estudiantes, no dan cuenta de conflictos directos con directivos o  padres de familia. 
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Pero, no basta con señalar la interacción como el factor que da origen al conflicto, 
porque de acuerdo con los relatos de los estudiantes se trata de aspectos de la propia 
interacción como las diferencias, los grupos o roscas que permean las relaciones 
estudiante-estudiante y estudiante-profesor. 
 
4.3 Estrategias 
 
El abordaje de las respuestas a la pregunta resulta supremamente interesante, pues 
presenta un amplísimo campo de posturas y actitudes que resultan ser un insumo valioso 
en el conocimiento,  del conflicto escolar. En general, las respuestas dan cuenta de la 
manera como los estudiantes se ven afectados por el conflicto, de allí, que las respuestas 
manifiesten los sentimientos y emociones que los conflictos producen en ellos. 
 
En atención a lo anterior, debe destacarse que el objetivo general de la 
investigación, centrado en  la interpretación de las concepciones de conflicto, por parte 
de los estudiantes, se vio fortalecido cuando se evidenció la profunda relación que existe 
entre los conflictos y el componente emocional de los estudiantes involucrados en ellos.  
 
Esta categoría contiene dos componentes que se implementaron en las técnicas 
aplicadas, con el ánimo de dar cuenta, con cada uno de ellos, de sendos aspectos 
cruciales como lo son: la manera personal como cada estudiante se ve afectado cuando 
participa de manera directa y activa en un conflicto escolar y la manera personal como 
se ve afectado cuando es espectador pasivo de un conflicto que ocurre en el escenario 
escolar. Las preguntas que se formularon para recoger una y otra información fueron: 
Cuando tienes un conflicto o presencias alguno en tu colegio: ¿Qué sientes? y, ¿Qué 
emociones sientes ante una situación conflictiva que te afecta directamente?Las 
respuestas a estos interrogantes se obtuvieron fundamentalmente en la entrevista y el 
grupo focal, sin embargo, en la situación problema, el estudiante dos en su relato 
relaciona su manera particular enfrentar, un conflicto a nivel personal: 
 
Yo lloraba mucho y me sentía muy mal porque quería ir al colegio y no 
estar en ese estado porque yo no quería que nadie me viera porque yo 
parecía que me estuviera. (E2) 
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En este relato, es de fundamental importancia señalar la afectación que el conflicto 
produce en la parte emocional, intrapersonal del estudiante. En torno al análisis del 
componente intrapersonal, se dirá que se obtuvo una gran diversidad de respuestas que 
atendieron a diferentes aspectos y sentimientos, entre los cuales se destacan: rabia, 
resentimiento social, miedo, tristeza, necesidad de resolver el conflicto, impotencia y 
búsqueda de apoyo en un tercero. Un común denominador a todas las respuestas, es que 
todas ellas encuadran en la concepción tecnocrática positivista, desde el enfoque 
presentado por Jarés (1997).A continuación  se presentan algunos fragmentos de las 
respuestas que hacen referencia a los antes citados: 
 
E2 (instrumento dos): yo lloraba mucho y me sentía muy mal porque 
quería ir al colegio y no estar en ese estado porque yo no quería que nadie 
me viera porque yo parecía que me estuviera muriendo. E2 (instrumento 
uno): sentía, Rabia, y me siento nerviosa, (E2) 
 
E1 (instrumento uno): (…) bueno he la verdad, ¿pues? me da mucha 
rabia, y si, resentimiento, mucha impotencia (E1) 
 
E3 (instrumento uno): siento rabia, (…) siento la necesidad de resolverlo 
lo más pronto posible. (E3) 
 
E4 (instrumento uno) pues temor, a las peleas, a los golpes. (…) Yo me 
sentiría mal porque sí, porque me da pereza y vergüenza de las 
embarradas que una hace cuando tiene rabia. (E4) 
 
Una primera aproximación a las respuestas de los estudiantes informa acerca de una 
concepción negativa  del conflicto, que se caracteriza de manera implícita por los 
estudiantes, tal como lo plantea Jarés (1997) “como una desviación, como algo 
disfuncional, patológico y aberrante” (p.3). Es claro, que para los estudiantes el 
conflicto escolar se presenta a la manera de una enfermedad que hace daño y que corroe 
a la comunidad educativa; sin embargo, y a pesar de concebir el conflicto en estos 
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términos, no hay presencia de búsqueda de solución o de resolución de los mismos a 
excepción del E3. 
 
La gran mayoría de los estudios y teóricos consultados parten del supuesto de que 
los sentimientos antes anotados, son una consecuencia emotiva –personal del conflicto, 
no se halló registro de alguien que considere que sean los sentimientos o las 
circunstancias emocionales de las personas las que ocasionen los conflictos. 
 
Cuando se indaga sobre la manera cómo se enfrenta un individuo ante su 
participación voluntaria o involuntaria en un conflicto, se debe partir de un hecho: los 
sentimientos que afloran o se manifiestan, por parte de los estudiantes, son sentimientos 
morales; estos sentimientos morales como lo anota Hoyos (1995), pueden agruparse en 
tres grandes categorías que son: el resentimiento social, la indignación y el sentimiento 
de culpa. 
 
Respecto del primer sentimiento moral, esto es, el resentimiento social, se puede 
afirmar que aparece como una reacción personal frente a una situación de carácter 
intersubjetivo. El estudiante, siente la necesidad de protestar o manifestar su 
inconformidad frente a algo generado por otro, tal como lo expresa el autor antes citado 
“el resentimiento sólo se da en relaciones interpersonales: yo no me reciento con la 
escalera en la cual me resbalo, pero sí con quien me empujó” (Hoyos, 1995, p. 72). 
Queda claro que si bien el conflicto tiene sus orígenes en los contextos interpersonales, 
la manera como se reacciona ante ellos es estrictamente personal. 
 
En segundo lugar, se sabe que la indignación se presenta como una reacción 
personal frente a un conflicto en el que el estudiante no participa, sino como una 
reacción personal frente a una acción en la cual otro estudiante se ve afectado por una 
acción de un tercero. En este caso particular, el estudiante se ve afectado y manifiesta su 
sentimiento de indignación cuando siente que se está haciendo daño a otras personas. 
En los relatos de los estudiantes la indignación, como es el caso del E1, viene 
acompañada de cierta impotencia por no ser capaz de solucionar el conflicto. 
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E1 (instrumento uno): (…) bueno, eh eh, la verdad. Pues, me da mucha 
rabia, y si, resentimiento, mucha impotencia.(E1) 
 
En lo que tiene que ver con emociones como culpa, de rabia, tristeza y dolor, 
manifestados por los estudiantes, pudieran encuadrarse en él, debido a que los mismos 
aparecen postconflicto en la conciencia moral individual de cada uno de los estudiantes 
participantes. Aunque el sentimiento de culpa se nos presenta como una reacción 
individual, es claro que el estudiante lo asume porque siente que sus acciones han 
afectado a alguien o porque sus actitudes, activas o pasivas, han facilitado la afectación 
de otra persona.  
 
E4 (instrumento uno) pues temor, a las peleas, a los golpes. (…) Yo me 
sentiría mal porque sí, porque me da pereza y vergüenza de las 
embarradas que una hace cuando tiene rabia. (E4) 
  
Aunque no se define como un sentimiento, la inactividad frente al conflicto es una 
forma de reaccionar, adoptada, generalmente, por los estudiantes más débiles 
involucrados en él. En repetidas ocasiones los estudiantes manifiestan su impotencia 
frente al conflicto y un deseo de actuar que se frustra por temor a verse perjudicados si 
deciden participar; sin embargo, el hecho de optar por una posición inactiva no lo 
sustrae del conflicto, pues el estudiante, de manera implícita ya está implicado en el 
conflicto y se ve afectado por él. Martínez (2005) opina así sobre la inactividad frente al 
conflicto. 
 
Es otra forma frecuente de responder o enfrentar un conflicto; consiste en 
que una de las partes no enfrenta el conflicto, se queda inactiva, pero sin 
abandonarlo. Generalmente es la parte débil la que adopta la actitud; es 
como darle una oportunidad al tiempo para arreglar el problema.  La 
inactividad es muy frecuente en niños tímidos y dependientes con padres 
muy exigentes y severos; también en grupos desfavorecidos y minoritarios 
que desean mejorar sus relaciones interpersonales y sus condiciones 
interpersonales y de vida (p. 16). 
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En torno a lo dicho, frente a la postura inactiva ante un conflicto, por parte de 
los estudiantes, puede afirmarse que el conflicto escolar no siempre se materializa 
a la manera de una agresión física, verbal o psicológica, debido a que también 
puede presentarse como una respuesta de sumisión o de evasión por parte de uno 
o varios de los participantes. Es claro que las repercusiones que a nivel de 
sentimientos aparecen en los estudiantes involucrados en los conflictos, tienen 
diferentes matices y tocan a los involucrados de las maneras más diversa e 
imprevistas. 
 
Por su parte, y respecto del componente interpersonal del conflicto, se encuentra 
que una postura reiterativa de los estudiantes frente al conflicto, que involucra de 
manera implícita un sentimiento de preocupación y de angustia frente al mismo, se da 
cuando estos manifiestan su deseo de solucionar el conflicto o de apoyar mecanismos de 
solución para el mismo. Esta postura en los estudiantes se caracterizó porque los 
mismos manifestaron que su deseo de que el conflicto se solucione estaba determinado 
por la participación directa de un amigo de ellos; de tal manera, que la búsqueda de 
solución del conflicto esta mediada por un interés personal. Al respecto léanse los 
siguientes relatos: 
 
Pues yo, si fuera un amigo mío, pues haría lo que fuera por separarlos. 
(E1) 
 
A mí me daría tristeza, fueran o no fueran mis amigos. Si es amigo mío yo 
me pondría muy mal, y muy triste, y si no me quedaría muy triste y 
llamaría un profesor ( E2) 
 
(…), yo no haría nada al principio, pero mentiras yo trataría de llamar a 
alguien y separarlos. Es que a mí no me gustan los problemas. Eso sí 
haría lo de separarlos y llamar a alguien, si es en el colegio porque si son 
unos desechables por ahí en la calle yo que me voy a poner a separarlos 
profe, noooo (E5) 
 
Yo buscaría alguien mayor, así fuera en la calle o en el colegio. (E6) 
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(…) mi reacción depende de varias cosas. Si es mi amigo si yo siento algo 
por él, me daría mucha rabia y hasta de pronto accedería a la pelea. Y 
bueno si yo no siento nada por el ja ja pues tampoco dejaría que se 
mataran, haría algo pero no lo mismo que si fuera alguien que fuera mi 
amigo. Si hiciera algo, seria separarlos, llamar a alguien mayor. (E7) 
 
Yo de una fueran o no mis amigos llamaría de una al profesor. Porque yo 
no sabría qué hacer. (E8) 
 
Resulta pertinente destacar como los estudiantes, con una respetable excepción, 
manifiestan su sentimiento de inconformidad e impotencia  frente al conflicto; las vías a 
través de las cuales los estudiantes creen que los conflictos pueden resolverse son 
fundamentalmente dos: su participación directa, opción poco tenida en cuenta por temor 
o impotencia y, la mediación de un tercero adulto, probablemente un profesor o un 
directivo.  
 
Respecto de la participación de un tercero adulto en la resolución del conflicto 
escolar, responsabilidad que generalmente cae en un profesor o un directivo, existe 
suficiente literatura que da cuenta de la llamada negociación o manejo del conflicto; de 
acuerdo con esta perspectiva se trata de buscar soluciones y firmar acuerdos de tal 
manera que finalmente todos cedan algo y ganen algo en el proceso de negociación. 
Debe tenerse en cuenta que este procedimiento marca la etapa inicial o inmediata de la 
solución del conflicto, lo que indica que, muy probablemente, en la escuela el abordaje 
de los conflictos busca su solución coyuntural y deja de lado sus soluciones a mediano y 
largo plazo. 
 
En síntesis, el análisis de la tercera categoría, ratifica una vez más, que las 
concepciones, en este ámbito específico, se enmarcan dentro del enfoque Tecnocrático 
Positivista planteado por Jarés (1997), por cuanto el conflicto sigue siendo asumido 
desde sus discursos frente a su postura de cómo lo enfrentan, por cuanto se denota que 
es tomado, como algo negativo que debe ser evitado  o corregido,  so pena, de ver 
agravados los espacios de convivencia escolar. Dentro de esta perspectiva se habla de 
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los mecanismos de control de un conflicto, que en este caso emergieron en la persona 
del adulto, quien es convocado por los estudiantes como una figura capaz de resolverlo. 
Esta postura de los estudiantes, en cierta manera abierta y heterónoma, abre la solución 
del conflicto al consenso y a la participación de un tercero que, se supone, asume una 
posición neutral y objetiva, lo que da cuenta de un deseo implícito, por parte de los 
estudiantes, de superar ecuánimemente las diferencias.   
 
 
4.4 Posibles soluciones 
 
La manera como los estudiantes creen que se pueden solucionar los conflictos, así 
como también, su opinión acerca de la manera como se están resolviendo los conflictos 
en su institución, pone en evidencia su manera de entenderlo. 
 
En lo que tiene que ver en la  entrevista No. 1, debe decirse que a cada estudiante se 
le formularon dos preguntas que fuero: primero, ¿Cuál crees que es la mejor manera de 
solucionar un conflicto? , segundo ¿estás de acuerdo de la forma como solucionan los 
conflictos tus profesores, directivos, administrativos y estudiantes en tu colegio? 
 
Frente al primer interrogante las respuestas dieron cuenta de una contradicción, 
pues la gran mayoría de los estudiantes piensa que es el dialogo la alternativa más 
viable para solucionar los conflictos, mientras que una minoría incluye dentro del grupo 
de las posibles soluciones a las peleas o a las agresiones. 
 
Dialogando, pero si las dos personas están alteradas pues ahí si esperar 
no se, que pueda pasar, pero yo digo que ya después de que pasan las 
cosas hablar para que esto no vuelva a suceder. (E1) 
 
Dialogando, pero como se dice aquí en este colegio no existe el dialogo, 
acá más que todo se arregla es a los puños. (E4) 
 
Como puede deducirse, el diálogo, como mecanismo de solución de un conflicto 
escolar entre estudiantes, tiene necesariamente que estar mediado por una persona 
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adulta quien haga las veces de conciliador o mediador, ya que, de no ser así, el primer 
paso sería a agresión entre los participantes del conflicto, antes que el dialogo 
voluntario, a priori a la agresión. Resulta interesante encontrar, en los relatos de los 
estudiantes, la búsqueda de este elemento conciliador y el reconocimiento implícito de 
que se necesita la intervención de un tercero. 
 
En contraste con lo hallado en las categorías anteriores, en esta categoría los 
estudiantes se ubican, con sus respuestas, dentro la concepción hermenéutica 
interpretativa y crítica del conflicto (Jarés, 1997), esto significa: primero, que la 
concepción de conflicto de los estudiantes no es radicalmente una sola y que se mueve 
dentro de una perspectiva y otra, dependiendo de la situación que se le plantee al 
estudiante desde los cuestionamientos de las diferentes técnicas aplicadas; y segundo, 
que esta dinámica de las concepciones de los estudiantes da cuenta de un 
comportamiento de las mismas que emerge de una realidad que difícilmente puede 
abordarse desde una única perspectiva de las plantadas por Jarés. Aunque las 
concepciones puedan definirse con claridad y puedan identificarse en los contextos en 
que las personas se mueven, esto no significa que ellas se comporten de manera 
uniforme, pues ellas responden a las situaciones de una realidad siempre cambiante. 
 
Cuando se plantea, por parte de los estudiantes, que el diálogo es una alternativa de 
solución a los conflictos escolares, es claro que no se está hablando de una mediación 
conversacional cualquiera, por el contrario, el diálogo al que se refieren, probablemente 
sin saberlo es un diálogo especializado que establezca puentes y reconstruya tejido 
social, un diálogo performativo que cree consenso y que halle puntos de convergencia 
que permitan resolver el conflicto y aprender de la experiencia,  
 
En paralelo con lo antes dicho, en los relatos de los estudiantes se encuentra, que el 
diálogo se debe establecer con el apoyo de un adulto con cierta destreza o idoneidad en 
el manejo de conflictos, por ello es recurrente en estos relatos que la persona que medie 
estos diálogos, en pro de la resolución de los conflictos sea un psicólogo; en este sentido 
se registra el siguiente relato en donde la estudiante uno plantea una sugerencia para la 
resolución de los conflictos escolares. 
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Conseguir una psicóloga que los oriente y darles este comunicado a los 
padres para que se dé una educación muy estricta. (E1) 
 
De otro lado, y en torno a la pregunta ¿Estás de acuerdo con la forma como 
solucionan los conflictos tus profesores, directivos, administrativos y estudiantes en tu 
colegio? cuyo objetivo específico era capturar la percepción que los estudiantes tienen 
del manejo que los adultos hacen de sus conflictos, lo hallado da cuenta de que seis de 
los estudiantes, están de acuerdo con el manejo que los adultos dan a los conflictos de 
los estudiantes, mientras que los dos restante encuentra que este manejo no es el 
adecuado. 
 
Dentro del grupo de los estudiantes que están de acuerdo con el manejo que los 
adultos hacen de sus conflictos, cobran importancia algunos relatos en los que se 
destaca que es fundamentalmente la figura del maestro la encargada de dirimir o 
manejar los conflictos, ya que la participación de los directivos es esporádica, mientras 
que la de los administrativos es prácticamente nula; esto significa que es el maestro, 
muy probablemente por su contacto directo con los estudiantes, quien tiene las 
versiones más fidedignas sobre lo que pasa en las interacciones de sus alumnos y, por lo 
tanto, es la persona más indicada para realizar el rol de mediador, a través del diálogo. 
Aspecto que se refleja en algunos apartes del siguiente relato del estudiante 1: 
 
Si claro, con los profesores si estoy de acuerdo, (…), dialogando con los 
estudiantes, los (…) vienen y hablan con ellos y, pues hace entender 
muchas cosas. (E1) 
 
En lo que tiene que ver con los estudiantes que están en desacuerdo con el manejo 
que los adultos en el ámbito escolar, hacen de sus conflictos, lo hallado permite decir 
que son fundamentalmente dos causas las que les hacen asumir esta postura: primero, la 
preferencia que los profesores tienen por los estudiantes destacados a quienes, según 
ellos, los maestros le pasan por alto sus comportamientos no debidos; segundo, porque 
los maestros resuelven los conflictos desde sus propias conveniencias y no dejan que los 
estudiantes presentes sus versiones sobre los hechos. Léase los relatos de los estudiantes 
siete y ocho: 
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No, ya que si, digamos que, que porque es un alumno inteligente, entonces 
porque él casi no hace nada, entonces, que le pasemos esta y entonces, a 
veces ellos lo siguen haciendo y ya, eso se vuelve costumbre, normal y 
ellos no hacen nada que porque son inteligentes; que porque nunca hacen 
nada y sacan excusas; es decir, tienen preferencias. Pues, con los 
directivos tampoco estoy de acuerdo porque, que porque uno no es como 
él, entonces le creen a él, que por que él dice la verdad porque él es mejor 
y que porque uno no es tan bueno como él, entonces, es lo que diga él. 
Con los estudiantes no estoy de acuerdo, ya que si el otro no quiere 
dialogar siempre lo agreden a uno física y verbalmente, ya que conmigo 
ha pasado a mitad de año, aquí había un niño, no me acuerdo como se 
llama, a él le gustaba mucho coger las cosas, como se dice, le gustaba 
robar, yo, un día él se me iba a robar la cámara, entonces yo le hice el 
reclamo a él y él de una llegó y me mandó el golpe y me empezó a pegar, y 
por culpa de él yo me dañé una mano, entonces por eso a mí me parece 
que a casi todos los niños de mi salón, si uno les dice algo, ellos, si no lo 
agreden físicamente, lo hacen sicológicamente.  (E7) 
 
Con los profesores no, porque hay veces que arreglan los problemas a 
conveniencia de ellos; por ejemplo, no escuchan al estudiante, tienen 
preferencias con estudiantes lambones, los directivos le prestan más 
atención, los administrativos no he visto que solucionen alguno, casi no 
tenemos contacto con ellos, los estudiantes se van a los puños casi siempre 
y muy pocas veces con palabras soeces, se agreden verbalmente. (E8) 
 
De los relatos anteriormente citados se colige que el abordaje de los conflictos por 
parte de los estudiantes y según ellos el de sus maestros se hace muy seguramente desde 
diferentes concepciones de los mismos. Resulta significativo que dos de los estudiantes 
diste de las posturas asumidas por los maestros en el momento de abordar los conflictos,  
porque, de acuerdo con ellos, sus actuaciones no son suficientemente objetivas o justas, 
lo que indica que la perspectiva de estudiantes y profesores de conflicto difiere en 
algunos aspectos supremamente relevantes.  
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De lo anterior se pudo deducir, que se hacen evidentes en los discursos de los 
estudiantes que las concepciones de conflicto que de los profesores y los estudiantes, 
distan, cuando el adulto que interviene, desde la perspectiva del estudiante, no es 
objetivo en el momento de plantear las soluciones, es claro que aparece un nuevo 
conflicto cuando el estudiante encuentra que la solución que él esperaba  no concuerda 
con la ofrecida por el adulto; es probable que ocurran dos cosas: primero, que las 
expectativas del estudiante se sobrepasen a su favor, segundo, que el tercero al 
intervenir favorezca, de manera parcializada a una de las partes. 
 
En resumen, las posiciones de los estudiantes entorno a los dos interrogantes antes 
mencionados, dan cuenta de la llamada perspectiva hermenéutico interpretativa de Jarés  
(1997, p. 59), en donde “La necesidad de afrontar y resolver los conflictos se centra en 
la necesidad de mejorar el funcionamiento del grupo y o restablecer o perfeccionar la 
comunicación y las relaciones humanas a través del entendimiento de las subjetividades 
personales”. Este enfoque de acuerdo con Carr y Kemmis (1986) “Siempre está 
dispuesto a favor de la idea de reconciliar a las personas con la realidad social existente” 
(1986, p. 133). 
 
En lo que tiene que ver con la pregunta : Si en tus manos estuviera darle solución a 
un conflicto ¿Cómo lo harías?, las respuestas nuevamente establecen el diálogo como la 
alternativa más viable para solucionar los conflictos escolares, en general las posturas y 
concepciones se articulan una vez más en las perspectiva hermenéutica interpretativa 
por cuanto sugieren al diálogo como salida, pero se incluyen también en la perspectiva 
tecnocrático positivista por cuanto el conflicto  escolar, tal como se evidencia en los 
relatos tiene  también como posible solución la confrontación y la pelea… 
 
Para mi yo busco siempre el dialogo. También depende, por ejemplo si el 
problema es en el colegio ya sea a la salida, siempre va haber una 
persona como el rector o el coordinador que lo calme a uno. Pero si 
somos los dos solos que nos estamos insultando, pues nos seguimos 
insultando hasta que yo no sé, pero es dependiendo. (E1) 
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Pues dialogando, aceptando las demás personas como son. (E8) 
 
Las concepciones de conflicto de los estudiantes, en lo relacionado con la manera 
como ellos califican la gestión realizada por los profesores y directivos, ponen en 
evidencia que los estudiantes tienen clara la importancia que tiene el diálogo en la 
construcción de ambientes pacíficos y en la propia resolución de los conflictos; tal como 
se evidencia en los relatos el diálogo tiene importancia para ellos en su función 
preventiva y administrativa del conflicto, a este respecto Valderrama (2001), ofrece una 
apreciación considerada pertinente. 
 
Algunos de los actores escolares sostienen que muchos de los conflictos se 
presentan porque no existe comunicación: no se informa adecuadamente a 
la comunidad educativa sobre los procesos institucionales o 
administrativos; se tiene poco contacto por las directivas, los estudiantes 
solo hablan con ellas cuando van a ser sancionados; y muchos docentes 
*no escuchan a los estudiantes, no atienden sus razones o no saben decir 
las cosas. (Valderrama, 2001, p. 82). 
 
Aunque las metas propuestas en la investigación no prevean un contenido 
propedéutico en este informe, no sobre decir que en las concepciones de conflicto 
escolar detectadas en los relatos de los estudiantes, se evidencian enormes distancias 
entre los maestros y los estudiantes, vacíos y silencios que están incidiendo en la 
convivencia escolar. 
 
4.5 Actores 
 
La intención en esta categoría es indagar por los roles y las posiciones que los 
sujetos adoptan en el desarrollo del conflicto. Los roles que la personas asumen pueden 
cambiarse en el escenario del conflicto de tal manera que resulta muy interesante 
conocer la mirada de los estudiantes que participaron en la investigación, respecto de la 
performance, que ellos y las personas con quien interactúan, en el espacio escolar,  
asumen cuando participan en un conflicto. Estos roles pueden ser identificado en las 
siguientes narrativas: 
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- E1: Entre los cansones, más grandes y los callados que no se meten con 
nadie (…) Entre grupos de personas, o sea entre dos o más (…) Para mí el 
agresor y otro que sea como el que, para mí como dos agresivos. 
- E2: Casi siempre vea, es el grosero contra el más calmado o el más serio, o 
a veces son los dos groseros peleando, (…)No siempre es entre dos a veces 
es entre dos o más. (…) Eh eh a veces está el agresor, también el calmado y 
el que interviene el que se mete y los separa. 
- E3: Casi siempre es entre recocheros y groseros (…),A veces pueden darse 
entre dos profesores que tengan problemas. (…)Yo he tenido problemas con 
profesores porque son cansones (…) No, no siempre es entre dos pueden ser 
varios (…) Los que participan del conflicto, haaa pues Daniel y silva  ja jaa. 
El agresor el que pega y el que recibe los golpes, la víctima. 
- E4: Casi siempre son peleas uno fuerte y otro débil (…)Una vez hubo un 
problema entre profesor y estudiante, porque vino la mama de Luisa toda 
brava a buscar a Cruz porque le había cerrado la puerta en la cara a Luisa, 
(…)El agresor y la victima 
- E5: Los conflictos se dan por los insultos, porque tal vez alguien hizo algo 
mal y comienzan a insultarlo (…)Entre varias personas, entre dos o más, o 
entre grupos,  o grupos contra una persona (…)El agresor, la víctima y en 
algunos casos el calmado y el intermediario. 
- E6: (…) yo he visto los arrebatados, los groseros, los que con ellos casi 
nadie se mete porque son calmados, (…) También puede darse entre 
profesores y estudiantes, (…) A veces puede que tres se vayan a molestar a 
dos o así, entonces los conflictos pueden ser entre dos o más personas (…) 
Los personajes son el agresor, y como es que se dice, el víctima. 
- E7: Hay groseros.  (…) El agresor y la víctima. 
 
Los ocho estudiantes que participaron en la investigación coinciden en afirmar que, 
ordenados en grado de participación,  los grupos de actores que intervienen en el 
conflicto escolar son: los estudiantes, enfrentados generalmente con sus pares; los 
estudiantes enfrentados en muchas ocasiones con los docentes y viceversa, los padres de 
familia enfrentados con profesores y compañeros de clase y profesores enfrentados con 
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sus pares y con directivos. Como podrá notarse, el territorio en el cual tiene lugar el 
conflicto escolar en ocasiones desborda los límites de la institución educativa y se 
traslada hasta los hogares para involucrar a miembros de la familia de los estudiantes 
implicados en el conflicto; de igual manera, el conflicto no es un fenómeno exclusivo de 
los estudiantes, pues como lo evidencian las respuestas de los estudiantes, en él 
participan, de manera voluntaria o involuntaria, todos los miembros de la comunidad 
educativa, algunos en mayor y otros en menor grado. 
 
Para la recuperación de las concepciones sobre quienes actúan en el conflicto 
escolar por parte de los estudiantes, en esta categoría, y específicamente en el 
instrumento uno, el grupo investigador les formuló dos preguntas que fueron: primero, 
si tuvieras que elaborar un libreto de cine, para representar una situación conflictiva, 
dentro de la institución escolar, ¿qué personajes elegirías para participar? y, segundo, 
teniendo en cuenta los conflictos que vivencias en tu colegio, describe cómo actúan las 
personas que participan en los conflictos. Con ambos interrogantes se pretendió dar 
cuenta de los miembros de la comunidad educativa que participan en los conflictos y del 
perfil de cada uno de ellos. 
 
Para los estudiantes, las personas elegidas para representar una situación 
conflictiva, dentro de la institución escolar, son fundamentalmente  aquellos cuyas 
características personales, de acuerdo con la percepción de los estudiantes indagados, 
los hagan proclives a la agresión y al conflicto. Véase lo respondido por los estudiantes 
uno, cinco y ocho: 
Dos personas agresivas  porque sería más interesante el libreto, porque 
habría más conflicto. (E1) 
 
Dos personas agresivas, para poder demostrar más fácilmente un 
conflicto. (E5) 
 
El que inicia el problema, malgeniado, grosero, malgeniado, y otro 
agredido o más tranquilo. (E8) 
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Como fácilmente puede detectarse, para estos tres estudiantes, el común 
denominador de la persona ideal para representar escenas de conflicto es la agresividad; 
al parecer el conflicto, desde su concepción particular, no se inicia de manera 
espontánea, sino, que de alguna manera, parece ser traído, a manera de actitud agresiva, 
por algunas personas. El detonante del conflicto escolar no es en realidad una situación, 
sino una actitud de algún estudiante, profesor, directivo o padre de familia. Aunque esto 
resulte a primera vista como algo elemental y fácil de hallar, la verdad es que en la vida 
cotidiana de la institución escolar, los estudiantes y, en general los miembros de la 
comunidad educativa, piensan que los conflictos se ocasionan por una puja de intereses 
entre personas o grupos, cuando en realidad, y tal como lo develan las respuestas de los 
estudiantes el conflicto aparece, en la mayoría de los casos cuando las actitudes que 
asumen las personas no son las moral y éticamente adecuadas. 
 
Aunque a primera vista la pregunta y su posterior respuesta parezca no pertinente a 
los a los objetivos planteados por la investigación, debe anotarse,  que al igual como lo 
detectaron los estudiantes, los profesores, como actores protagónicos de los conflictos 
tienen actitudes ajenas al profesionalismo y la reflexión, que resultan improcedentes 
para el manejo del conflicto escolar. Como se evidenció en uno de los relatos, del 
estudiante uno en la situación problema, el profesor es también un agente partícipe del 
conflicto; para Mejía (2001), después de los estudiantes, el segundo agente promotor de 
los conflictos en el escenario escolar es el profesor. 
 
- E1: Los participantes son los profesores y los alumnos. 
 
Otro aspecto que se quiere destacar tiene que ver directamente con el perfil de los 
actores elegidos por los estudiantes, para la escena de conflicto. Para ellos, y desde sus 
experiencias escolares, es necesario que se den  como mínimo dos situaciones: primero, 
que converjan a la situación de conflicto dos personas de naturaleza agresiva y segundo, 
que converjan a la misma situación una persona agresiva y una persona de actitud 
pasiva, sumisa y tranquila. En el primero de los casos el conflicto tiene grandes 
oportunidades  de materializarse, mientras que en el segundo caso la posición de 
sumisión asumida por uno de los estudiantes permite que el conflicto termine 
generalmente rápido. 
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Sobre el rol asumido en un conflicto en el que se asuma por parte de los 
participantes dos roles distintos: uno de agresor y otro de agredido, ocurre con estas 
personas (Sánchez, 2005, p. 151)“que se da una total desconexión entre las emociones 
del agresor y las de la víctima; la injusticia produce tristeza solo en esta última y no 
empaña la satisfacción del agresor”. De acuerdo con lo afirmado (Medrano, 1998, Díaz, 
2002), existe una enorme distancia emocional entre el agresor y la víctima, lo que 
resulta una problemática pues ambos sujetos conciben  de manera distinta el conflicto; 
en este sentido, es factible decir, en relación con lo expresado por la investigadora y lo 
encontrado en los relatos de los estudiantes, que la concepción de conflicto escolar, por 
parte de los estudiantes, depende de manera determinante del rol que asuman en el 
mismo. Valdría la pena preguntarse si el conflicto en realidad sólo afecta al agredido o, 
si el agresor, percibe en realidad un conflicto. 
 
Otro aspecto significativo para los investigadores, dentro del análisis global de 
las concepciones de conflicto escolar por pate de los estudiantes, lo constituye el 
hecho de que los mismos, en su papel de sumisión, le atribuyan a los agresores 
sentimientos de felicidad y satisfacción; de acuerdo con la investigación de Sánchez 
(2005) los estudiantes con problemas de conducta desajustada en cierta manera 
elogian a los transgresores morales, mientras que desaprueban o no reconocen a los 
estudiantes con conductas o conflictivas. Este aspecto es altamente significativo por 
cuanto informa que la concepción de conflicto escolar cambia desde la posición 
desde donde se mire, es decir, desde la perspectiva desde la cual se tome partido en 
el mismo. 
 
En lo que tiene que ver con las respuestas dadas al segundo interrogante (¿Cómo 
actúan las personas que participan en los conflictos?), las respuestas dan cuenta, en la 
mayoría de los casos de agresiones físicas y verbales, de ausencia de diálogo y, en muy 
pocas casos, de actitudes pasivas o conciliadoras en donde se utiliza el diálogo para 
remediar los conflictos. Estas respuestas se enmarcan nuevamente en la concepción 
Tecnocrática Positivista de conflicto planteada por Jarés (1997), pues el conflicto lejos 
de ser una oportunidad para aprender del otro, es un factor generador de violencia que 
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separa las personas, una especie de patología que debe erradicarse de la vida escolar. Al 
respecto se traen los siguientes relatos: 
 
He, con agresividad. Una vez físicamente dos compañeras tuvieron una 
discusión más que todo por intolerancia y se enojaron muchísimo y pues 
una le pegó unos puños en la cara a la otra, y bueno, le dijo de todo 
verbalmente. (E1) 
Pues de diferentes maneras, a veces actúan de manera muy agresiva y 
otras veces también las personas pueden ser calmadas: primero el 
conflicto y después hablan.(E2) 
Creo que actúan de una forma muy mala ya que ellos no les gusta 
dialogar y siempre es a las peleas, a los puños o a las palabras como 
groserías y no les gusta dialogar;  y si digamos la otra persona va a 
decirle al profesor, ya le empiezan a decir cosas que porqué esto, que lo 
otro, que es una sapa, que yo no sé qué. Ante esta situación las personas 
se abstienen de informar de lo que está pasando. (E7) 
En lo que tiene que ver en lo respondido por el estudiante uno, a pesar de ser un 
solo caso registrado, el relato da cuenta de un conflicto entre dos chicas, quienes 
llegaron a la agresión física después de sobrepasar la agresión verbal. De acuerdo con 
Valderrama (2001): 
 
Las interacciones personales en términos de relaciones afectivas entre los 
chicos y las chicas son una fuente constante de conflictos. Son, al parecer, 
muchas las agresiones verbales y físicas ocasionadas por una supuesta pérdida 
de valores de parte de la mujer, o simplemente por actitudes supuestamente 
posesivas (p. 80). 
 
De acuerdo con lo anterior la mujer está concibiendo la agresividad como una 
manera de solucionar sus conflictos; su rol, a través de la transmutación de sus valores, 
se ha transformado de agente pasivo generador de conflicto entre los estudiantes 
hombres, a agente activo que asume actitudes beligerantes para reclamar lo que 
considera como suyo. 
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En investigación realizada por Salinas e Izasa (2002),en la universidad de 
Antioquia se presenta una importante información acerca de los actores y su grado de 
participación en los conflictos escolares; dada la pertinencia de la misma se presenta a 
continuación la tabla resumen desde la cual pueden realizarse consideraciones 
importantes:  
 
Tabla 5 Actores que intervienen en las situaciones conflictivas 
Actores F* % 
Niños solos 141 40,29 
Mixtos 112 32,00 
Niñas solas 37 10,57 
Niño (a) y adulto 30 8,57 
Niño grande y niño pequeño 18 5,14 
Niños con necesidades educativas especiales 12 3,43 
Total 350 100 
Tomado de Salinas e Isaza (2002, p. 15). 
 
De acuerdo con Trianes (2000), El mismo autor dice que en “el análisis del 
conflicto escolar no pueden dejarse por fuera el contexto cultural, las tradiciones y las 
creencias de los participantes, pues ellas permiten, animan o restringen la respuesta 
agresiva” (p. 258). Estos aspectos, que dan cuenta del entorno interpersonal inmediato 
del estudiante, pueden ser permeados por de los padres, por el contacto con modelos 
agresivos, por experiencias a nivel de violencia intrafamiliar y violencia hacia iguales y 
por el entorno físico inmediato, entre otros factores. 
 
A propósito de la situación problema, que hace parte, a la manera de un segundo 
momento del primer instrumento, se dirá que los estudiantes al pedírseles que 
construyeran un relato que diera cuenta de una situación problema en la escuela, 
pusieron como protagonistas de los mismos a estudiantes, profesores y padres de 
familia. Destaca en estas respuestas el uso de nombres propios y de señalamientos 
específicos por parte de los estudiantes lo que indica que los conflictos fueron reales y 
son claramente recordados por ellos. Léase los relatos de los estudiantes: 
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Los participantes son los profesores y los alumnos.( E1) 
Varias niñas del grado 7C. (E4) 
Los que participaron fueron algunos de octavo: J.J, L.D, A.T y L.G.(E6) 
Z y T. (E8) 
 
En este orden de ideas la concepción de conflicto no puede tomarse como el 
resultado mental de una experiencia única en la escuela, pues ella obedece en su 
configuración, a muchos y complejos factores que se integran para la elaboración 
personal que el sujeto implícitamente realiza. Puede considerarse un error pensar que las 
concepciones sobre conflicto escolar de los estudiantes son estáticas, pues las mismas 
nacen, se transforman y se realizan  en relación con las experiencias que se presentan y 
en articulación con los constructos mentales (concepciones) que los estudiantes han 
construido y construyen a partir de sus vivencias. 
 
Como lo afirma Onetto (2009, citado en Rodríguez, 2011), “ni los alumnos, ni los 
profesores nacemos en las aulas” (p. 30). Todos venimos de nuestros contextos vitales 
particulares trasladando a la escuela historias personales y sociales; en este sentido la 
escuela es un contexto llamado a controlar muchos impulsos y formas de ser de los 
estudiantes, de hecho muchos conflictos se originan porque el aula es convertida por 
ellos en un espacio emocional, cuando, según la perspectiva del maestro, debería ser un 
espacio  puramente académico, Muñoz (2000) afirma sobre esto: 
 
Los maestros ven el aula como un espacio de orden controlado que los 
estudiantes subvierten haciéndolo caótico y pedagógicamente intransitable. 
Frente a ello, reaccionan imponiendo su autoridad a gritos, lo que 
seguramente hace del aula  un escenario altamente emocional en el que 
resulta fácil traspasar las fronteras del respeto (p. 139). 
 
Es claro que en la construcción de las teorías implícitas que los estudiantes tienen 
acerca de conflicto escolar, el componente emocional juega un papel importante y no se 
puede dejar al margen en la comprensión de las mismas. 
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En lo que tiene que ver con el grupo focal, en el cual como se recordará los 
estudiantes respondieron a dos preguntas: la primera, Desde tu experiencia en el colegio 
¿Qué tipo de personas participan en los conflictos? Describe a estas personas, y 
segundo, ¿quiénes protagonizan los conflictos?, las respuestas a estos interrogantes  
coinciden nuevamente en afirmar que los conflictos con protagonizados por estudiantes, 
profesores y padres de familia; sin embargo, en este grupo de respuestas se demarca con 
mayor claridad el rol de víctima y de agresor asumidos por los participantes, así como 
también, el hecho de que los estudiantes consideren que los conflictos no son 
únicamente entre dos participantes, pues consideran que los mismos pueden presentarse 
entre grupos conformados por más de dos personas; además en los relatos aparece de 
manera significativamente reiterada la presencia del mediador. Léase los relatos de los 
estudiantes: 
 
Entre grupos de personas, o sea entre dos o más. Para mí el agresor y 
otro que sea como el que, para mí como dos agresivos.(E1) 
 
Heeee a veces está el agresor, también el calmado y el que interviene el 
que se mete y los separa. (E2) 
 
El agresor, la víctima y en algunos casos el calmado y intermediario. 
Entre varias personas, entre dos o más, o entre grupos o grupos contra 
una persona. (E6) 
 
A veces puede que tres se vayan a molestar a dos o así, entonces los 
conflictos pueden ser entre dos o más personas. (E7) 
 
En los relatos de los estudiantes dos y seis, se evidencia una concepción de 
conflicto como un fenómeno dirimible o remediable a través de la intervención de un 
tercero,  revestido de autoridad. Es claro que para los estudiantes esta concepción de un 
conflicto escolar que puede solucionarse, con una intervención de un tercero, es 
inmediata y toma al conflicto  como una situación que se presenta de manera 
esporádica, no desarrollada en el tiempo. Esta concepción sincrónica del conflicto, por 
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parte de los estudiantes, supone que su solución debe llegar gracias a la intervención de 
“alguien que posee el poder para mediar, para dirimir o para resolver, de acuerdo con la 
normatividad, las situaciones conflictivas”(Valderrama, 2001, p. 83). 
 
A manera de síntesis, puede decirse que de manera implícita las concepciones de 
conflicto escolar están articuladas en el ejercicio del poder por parte de los agresores  y  
por parte de los mediadores, quienes lo utilizan para alcanzar sus propios objetivos.  
 
Una consecuencia de la mediación del poder en las interacciones escolares, es que 
las acciones de los grupos humanos, tal como aparecen en algunos de los relatos de los 
estudiantes, están determinadas desde la voluntad de los demás, lo que implica, 
necesariamente, que algunos deban asumir el rol de detentadores del poder y otros el rol 
de subordinados al mismo. Desde esta perspectiva la concepción de conflicto escolar de 
los estudiantes está articulada con ciertas formas de regulación moral y política que 
permea las relaciones interpersonales en la escuela; frente a estas formas de regulación 
moral y política al estudiante no le queda más que asumir frente a ellas su aceptación o 
su rechazo. La concepción de conflicto está mediada por la relación política y moral que 
el estudiante tiene con su entorno. 
 
En relación con la utilización conflictiva del poder, en el escenario escolar, por 
parte de estudiantes o profesores se dirá que esta va generando para algunos 
participantes el logro parcial o global de sus propósitos, conseguidos al tenor de sus 
acciones, aprobadas o desaprobadas moralmente por el colectivo. Lo que generalmente 
ocurre, es que la parte más débil, cede sus aspiraciones frente las aspiraciones de la 
parte más fuerte, lo que determina, nuevamente, que de acuerdo con el lugar que se 
ocupe en el conflicto, este tiene una configuración distinta: si estoy en la parte fuerte el 
conflicto para mí se presenta como un evento satisfactorio; pero si estoy en la parte 
débil el conflicto para mí se presenta como un evento desagradable. 
 
Las concepciones de conflicto escolar de los estudiantes, no serían abordadas con 
suficiencia si se dejara de lado la noción de poder y, más precisamente, el aporte que 
Foucault (1992) hace sobre el mismo, pues para este filósofo: 
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No hay un poder sino que, dentro de una sociedad, existen relaciones de 
poder extraordinariamente numerosas y múltiples, colocadas en diferentes 
niveles, apoyándose unas sobre las otras y cuestionándose mutuamente 
(p.169). 
 
Según Foucault (1992), para analizar el poder se debe dejar de pensar que existe un 
poder absoluto, pues lo que existe son diversas relaciones de poder, en este sentido, el 
poder depende de la interacción de las distintas relaciones que se gestan en las prácticas 
sociales En el fondo, y en los términos de una racionalidad que quiere dar cuenta del 
conflicto escolar expresado en imaginables formas y situaciones cotidianas, la mirada 
debe enfocarse en esas micro situaciones de interacción que ocurren en los escenarios 
escolares, bajo la inocua protección de los uniformes.       
 
Sobre este mismo aspecto recuérdese lo afirmado por Pozo (2001), para quien los 
contextos escolares inciden en el fenómeno llamado variabilidad cognitiva: 
 
Los formatos representacionales de las teorías varían según el tipo de 
demanda y según los contextos de uso. Esto explica lo que se 
denominan variabilidad cognitiva intrasubjeto e intersujeto. En efecto, 
las personas dan respuestas diferentes ante una misma tarea presentada 
de diferentes formas o en diferentes momentos o con metas diferentes. 
O sea, se activan diferentes representaciones cuando cambia el 
contexto. Además, las personas se representan la realidad desde un 
único punto de vista (creencia) o desde perspectivas diferentes 
(conocimientos) (p. 2). 
 
En este orden de ideas, se trae a colación la cita de Rodrigo et al. (1993), para 
quien: 
Coexisten representaciones diferentes para un mismo dominio. Es, 
entonces, la variedad de escenarios socio-culturales en los que participan 
los sujetos a través de intercambios comunicativos y discursos, lo que 
explica la variabilidad cognitiva; sin embargo, son los  parámetros 
mentales los que permiten gestionar dicha flexibilidad representacional en 
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las situaciones sociales. La apelación al contexto también nos permite 
afirmar que dicha variabilidad tiene sus límites, sobre todo en personas que 
pertenecen a un mismo grupo; en tanto las representaciones se construyen 
en escenarios socio-culturales y formatos de interacción social, las 
personas con experiencias similares elaboran visiones hasta cierto punto 
compartido y convencional (p.3).  
 
Finalmente, el recorrido descriptivo sobre las concepciones de conflicto escolar de 
los estudiantes, realizado a través de cada una de las cinco categorías iniciales 
establecidas, permitió al grupo investigador aproximarse a un fenómeno de presencia 
indiscutible en las interacciones humanas vividas en la escuela. El conflicto se develó 
como un elemento que cohesiona dichas interacciones, una especie de común 
denominador que toma forma, para permanentemente transformarse, en la cognición 
compartida y en la cognición individual de los miembros de la comunidad educativa. 
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5 Conclusiones 
 
Inicialmente se encuentra que las concepciones de conflicto de los estudiantes no 
son  de un solo tipo, ya que ellas van cambiando de una perspectiva a otra, dependiendo 
de la situación y la posición en que se halle el estudiante, además, y a pesar de la 
primacía de la concepción tecnocrática positivista. Esta dinámica de las concepciones de 
los estudiantes da cuenta de un comportamiento de las mismas que se configura dentro 
de la realidad escolar, que de acuerdo con lo hallado, no puede abordarse desde una sola 
perspectiva. De acuerdo con lo dicho, puede considerarse un error pensar que las 
concepciones sobre conflicto escolar de los estudiantes son estáticas, pues las mismas 
nacen, se transforman y se realizan  en relación con las experiencias que se presentan y 
en articulación con los constructos mentales que los estudiantes traen y reconstruyen a 
partir de sus vivencias. 
 
El proceso de identificación de las concepciones de conflicto de los estudiantes, 
evidenció, que en su gran mayoría, estas se identifican con la perspectiva tecnocrática 
positivista planteada por Jarés (1997), lo que indica que los mismos ven en el conflicto 
algo negativo,  no deseable, sinónimo de violencia; una especie de disfunción o 
patología y, en consecuencia, una situación de la interacción que hay que corregir y, 
sobre todo, evitar.  En lo relacionado con las otras dos perspectivas, la hermenéutico-
interpretativa y la crítica, se dirá que aparecen con más baja frecuencia en las 
concepciones halladas. Esta situación puede deberse a las maneras en que la escuela y el 
adulto, en general, abordan el conflicto, efectivamente como algo negativo, que debe 
evitarse. Se tiende a pensar que una sana convivencia, incluso así es expresado en  los 
manuales de convivencia, es aquella en la que no existen los conflictos o en la que estos 
se evitan. 
 
En este orden de ideas, puede afirmarse que la concepción de conflicto está 
mediada por la relación política y moral que el estudiante tiene con su entorno, lo que 
significa que de acuerdo con el lugar que el estudiante ocupe en el conflicto, este tendrá 
una configuración distinta del mismo; así las cosas, si estoy en la parte fuerte, el 
conflicto para mí se presentará como un evento satisfactorio; pero, si estoy en la parte 
débil, el conflicto para mí se presenta como un evento desagradable. 
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En este mismo sentido, se encuentra que existe una enorme distancia entre la 
lectura emocional que hacen el agresor y la víctima de la situación de conflicto, lo que 
hace más compleja la explicación, pues ambos sujetos o grupos conciben de manera 
distinta el conflicto, así las cosas, la concepción de conflicto escolar, por parte de los 
estudiantes, depende, de manera determinante, del rol que asuman en el mismo. Valdría 
la pena preguntarse si el conflicto sólo afecta al agredido o, si el agresor, quien 
generalmente parece no ser afectado por lo que hace, percibe, realmente, un conflicto. 
 
En el marco de la categoría origen del conflicto, los relatos de los estudiantes 
informan que el detonante del conflicto escolar no es en realidad una situación, sino una 
actitud de algún estudiante, profesor, directivo o padre de familia frente a ella; en este 
sentido, se puede hablar de estudiantes, profesores, directivos o padres de familia 
conflictivos, es decir, incapaces de abordar una situación con actitudes pacíficas. La 
situación en sí misma puede  ser o no ser conflictiva, en realidad, la conflictividad no 
está en la situación misma, sino en  la manera en que ella es abordada por las personas. 
 
En lo que tiene que ver con la categoría posible solución, las respuestas dieron 
cuenta de una contradicción, pues la gran mayoría de los estudiantes piensa que es el 
dialogo la alternativa más viable para solucionar los conflictos, mientras que una 
minoría incluye dentro del grupo de las posibles soluciones las peleas o las agresiones. 
Esta contradicción y otros aspectos ya considerados, ponen en evidencia la necesidad de 
un proceso de transformación que lleve las concepciones de conflicto, de los estudiantes 
y comunidad educativa en general, hasta perspectivas centradas en la comunicación y 
los consensos. La escuela se presenta como un colectivo que aún debe desarrollarse en 
el plano moral y comunicativo para poder visualizar en el conflicto algo positivo.  
 
En esta misma dirección, que asume el conflicto como algo positivo, deben tenerse 
en cuenta los aportes realizados por el profesor Cascón (2000); de acuerdo con su 
propuesta, un conflicto es positivo fundamentalmente por tres razones: primero, la 
diversidad y la diferencia son valores sociales y las formas de vida deben aprender a 
convivir en la diferencia y en el contraste viendo en el conflicto una oportunidad de 
enriquecimiento mutuo; segundo, sólo cuando se entra en conflicto con las estructuras 
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injustas o con las personas que las promueven se puede avanzar individual o 
colectivamente hacia mejores formas de vida, de tal manera que el conflicto termina 
siendo un motor de transformación social y, tercero, el conflicto es una oportunidad 
para aprender, si previamente aprendemos a intervenir en ellos. 
 
Sobre esta necesidad de aprender a abordar los conflictos, por parte de todos los 
miembros de una comunidad educativa, se dirá que el propósito de este aprendizaje 
grupal, es generar una cultura que nos permita evitar la violencia y la agresión como 
mecanismos de resolución de los conflictos, al alcanzar dicha meta, se supone que los 
seres humanos habrán aprendido a manejar dentro de su cotidianidad el conflicto y que, 
por lo tanto, este sería un factor fundamental en su desarrollo humano y social. (Mejía, 
2001).  
 
En lo relacionado con los antecedentes de investigación, se hallan coincidencias 
significativas con el trabajo de Estévez (2006), pues en ambos casos el mundo de la 
vida del estudiante, con sus variables  individuales y familiares, repercute en su 
desempeño escolar y es causal, muchas veces, de problemas de comportamiento 
agresivo-violento, problemas de victimización por los iguales, y situaciones de rechazo 
escolar por los compañeros. 
 
Otra de las convergencias encontradas que merecen destacarse, es la de la 
investigación realizada con el trabajo de Sánchez (2005); en ambos casos, son las 
actitudes de los estudiantes y sus comportamientos agresivos los que les hacen, en la 
gran mayoría de las veces, ejecutar o llevar a cabo conductas agresivas como: golpear, 
dar patadas, empujar, amenazar, realizar comportamientos bullying y enfrentarse 
físicamente con sus compañeros. 
 
Tal como lo plantean Salinas e Isaza (2002) y Jiménez(2010), en sendas 
investigaciones tituladas:las representaciones sociales que sobre la justicia tienen los 
niños y las niñas de escolaridad básica en la ciudad de Medellín y La paz nace en las 
aulas: evaluación del programa de reducción de la violencia en Colombia y tal como se 
evidenció con la presente investigación, la escuela debe diseñar y aplicar estrategias que 
partan de considerar el conflicto como algo inherente al comportamiento humano, 
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caracterizadas por un alto grado de participación de todos los agentes involucrados y 
tendientes a fortalecer la autonomía de los agentes en estos procesos y a transformar las 
relaciones interpersonales en la escuela.  
 
 Respecto del ámbito metodológico, se concluye que existe una distancia enorme 
entre las realidades vividas por los estudiantes y las lecturas que de ellas hacen los 
adultos, situación que se evidenció en la bondad de los instrumentos que permitieron a 
los investigadores aproximarse e interactuar con los estudiantes, logrando así dar cuenta 
de concepciones no tenidas en cuenta por los adultos; en este sentido, la entrevista y el 
grupo focal, permiten acercarse a las explicaciones de los estudiantes de manera abierta 
y profunda. 
 
A manera de epílogo, se trae una cita del maestro Estanislao Zuleta (1994), quien 
presenta en la misma, una versión de conflicto que parece matizar las interpretaciones, 
implícitas y explicitas, de esta investigación:  
 
...Una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores  
conflictos, de conocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, 
sino productiva e inteligentemente en ellos. Que sólo un pueblo 
escéptico sobre la fiesta de la guerra y maduro para el conflicto es un 
pueblo maduro para la paz (p.80). 
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6 Recomendaciones 
 
El grupo investigador, desde el proceso mismo de investigación y la comprensión 
que generó la misma sobre las concepciones de conflicto recomienda:  
 
Recomendaciones pedagógicas. 
 
- Diseñar estrategias, desde los ámbitos pedagógico y didáctico, que permitan  
transformar el conflicto escolar en un objeto de estudio e investigación para 
conocer a fondo este fenómeno, hasta convertirlo en un mecanismo gracias al 
cual los miembros de las comunidades educativas aprendan a construir y a 
mantener espacios escolares de sana convivencia. Esta transformación supone 
cambiar las concepciones de conflicto hasta llevarlas a la perspectiva crítica de 
Jares (1997), en donde el conflicto es un recurso para el cambio social.  
 
- Centrar la atención, en la áreas relacionadas con la ética, las competencias 
ciudadanas y, en general, en todos los componentes del diseño curricular que 
tienen que ver con la formación integral, en el manejo del componente 
emocional por parte de los estudiantes, buscando con ello que logren un mejor 
abordaje de las situaciones problema, lo que redundará muy seguramente en 
mejores ambientes educativos. 
 
- Implementar y desarrollar proyectos que permitan considerar al conflicto, por 
todos los miembros de la comunidad educativa, como un indicador que señala la 
presencia de un estado de inconformidad, capaz de generar resentimientos 
sociales, indignación y sentimientos de culpa (Hoyos, 1995). De la atención 
oportuna de estos indicadores, depende, en gran medida, la convivencia escolar. 
 
- Crear escenarios institucionales y de aula, en los que se promueva el desarrollo 
de las funciones argumentativas y propositivas del lenguaje, a través de 
mecanismos de participación abiertos en donde los estudiantes y todos los 
miembros de la comunidad, tengan la oportunidad de socializar y dirimir sus 
comprensiones de conflicto y los conflictos mismos. 
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- Resulta evidente que el papel transformador del conflicto y su propia positividad 
no emergen por sí mismos, que es necesario que los seres humanos, y en 
especial los agentes encargados de las labores educativas, lo conviertan en un 
objeto de estudio y de análisis, para transformarlo en un recurso  educativo.  
 
- En lugar de evitar o erradicar los conflictos al interior de las instituciones 
educativas, se debe aprender a abordarlos por parte de maestros y estudiantes, 
pues un abordaje cooperativo de los mismos permite a los participantes sentirse 
más a gusto con los acuerdos y apropiarse de habilidades para analizar y 
enfrentar los que posteriormente aparezcan. 
 
- Asumir el conflicto como una construcción social que promueve la construcción 
de lo humano, dejando de lado su concepción esencialista, la cual afirma que 
este por si solo produce cambios. 
 
 
  Recomendaciones metodológicas. 
 
- Se deben realizar investigaciones que den cuenta de las concepciones de 
conflicto escolar por parte de los profesores, para contrastarlas con las 
concepciones que sobre esta misma materia tienen los estudiantes. Esta iniciativa 
sería un elemento complementario de esta investigación y permitiría una visión 
más holística del fenómeno. 
 
- En posteriores investigaciones sobre conflicto  escolar se recomendaría ampliar 
los instrumentos entrevista y grupo focal, incluyendo en ellos el registro a través 
de video, que permita en estos estudios una mejor aproximación a la unidad de 
trabajo. 
 
- Respecto de la unidad de trabajo se sugiere hacer réplicas en otros grados y otras 
instituciones con el ánimo de tener, sobre las concepciones de conflicto escolar, 
versiones más ampliadas e integrales.  
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- En posteriores investigaciones sobre concepciones de conflicto, se debe tener en 
cuenta, respecto de las categorías iníciales de análisis y de los instrumentos que 
se apliquen, que el fenómeno estudiado es dinámico y se manifiesta en múltiples 
situaciones de las que deben dar cuenta, en la medida de lo posible, estos 
componentes. 
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Anexo A Entrevista: fase uno 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  
 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “CONCEPCIONES DE CONFLICTO EN 
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUÍS CARLOS 
GONZÁLEZ MEJÍA DE LA CIUDAD DE PEREIRA” 
 
 
ENTREVISTA INDIVIDUAL FASE 1 
 
 
Esta entrevista tiene como objetivo identificar las concepciones de conflicto de los 
entrevistados como información base en la Investigación “Concepciones De Conflicto 
En Estudiantes De La Institución Educativa Luís Carlos González Mejía”. Para ello 
deben dar respuesta desde su experiencia personal a 10 preguntas que serán orientadas 
por el entrevistador.  
 
Nombre del Entrevistado:  
________________________________________________________  Edad: _____     
 
Grado: ______  Fecha: _____ Hora: ______ 
 
Entrevistador: 
_________________________________________________________________ 
  
a. Para ti ¿qué es conflicto? 
b. ¿Cómo crees que se generan los conflictos? 
c. En tu colegio ¿cuál crees que es la principal causa de conflicto? 
d. ¿Podrías darme un sinónimo de conflicto? 
e. Cuanto tienes un conflicto en el colegio ¿cómo lo enfrentas? 
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f. Desde tu punto de vista ¿Cuál crees que es la mejor manera de solucionar un 
conflicto? 
g. ¿Cómo es tu reacción ante una situación conflictiva que te afecta 
directamente? 
h. ¿Estás de acuerdo con la forma como solucionan los conflictos en tu 
colegio? 
i. Si tuvieras que elaborar un libreto de cine, para una situación conflictiva 
¿qué personajes elegirías para participar? 
j. Teniendo en cuenta los conflictos que vivencias en el colegio, ¿describe 
cómo son las personas que participan en los conflicto? 
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Anexo B Entrevista: Fase dos 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “CONCEPCIONES DE CONFLICTO EN 
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUÍS CARLOS 
GONZÁLEZ MEJÍA DE LA CIUDAD DE PEREIRA” 
 
ENTREVISTA INDIVIDUAL FASE 2 
 
Esta entrevista tiene como objetivo identificar las concepciones de conflicto de los 
entrevistados como información base en la Investigación “Concepciones De Conflicto 
En Estudiantes De La Institución Educativa Luís Carlos González Mejía”. Para ello 
deben dar respuesta desde su experiencia personal a una pregunta en donde debe 
describir una situación conflictiva en la que haya participado u observado en su colegio 
en el último año.  
 
Nombre del Entrevistado: 
________________________________________________________  Edad: _____    
Grado: ______  Fecha: _____ Hora: ______ 
Entrevistador: 
_________________________________________________________________ 
 
 
a. Describe una situación conflictiva en la que hayas participado o 
presenciado en tu colegio en el último año. En esta descripción debes 
tener en cuenta aspectos como: posibles causas, consecuencias, 
participantes y soluciones que se le dieron o pudieron dar en el momento 
que sucedió. Propón dos alternativas de solución a esta situación 
conflictiva. 
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Anexo C Grupo focal 
 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  
 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “CONCEPCIONES DE CONFLICTO EN 
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUÍS CARLOS 
GONZÁLEZ MEJÍA DE LA CIUDAD DE PEREIRA” 
 
GRUPO FOCAL  
 
El grupo focal tiene como objetivo recolectar información sobre el concepto de 
conflicto guiado por un moderador quien hará cinco preguntas abiertas y estructuradas  
para que los participantes discutan desde sus experiencias personales el tema a tratar.  
 
 
FICHA DE LA HERRAMIENTA: 
 
1. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 
Interpretar las concepciones de conflicto de docentes y estudiantes en la Institución Educativa Luís 
Carlos González Mejía de Pereira. 
2. OBJETIVO DE GRUPO FOCAL 
Identificar las concepciones de conflicto de los estudiantes en la institución educativa Luís Carlos 
González Mejía. 
3. IDENTIFICACIÓN DEL MODERADOR 
MODERADOR: Dina García Pérez 
OBSERVADOR: Carlos Enrique Cabrera Arismendy 
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4. LISTADO GRUPO FOCAL 
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
5. PREGUNTAS TEMÁTICAS 
a. Al escuchar la palabra conflicto, ¿qué es lo primero que piensas? 
b. ¿Cómo crees que se originan los conflictos? 
c. Cuando en el colegio te ves envuelto en una situación conflictiva ¿Cómo actuarias? 
d. Si en tus manos estuviera darle solución a un conflicto ¿cómo lo harías? Explica tu respuesta con 
un ejemplo. 
e. Desde tu experiencia en el colegio ¿qué tipo de personas participan en los conflictos? 
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Anexo D Organización de la Información: Entrevista 
Definición 1. ¿Qué es conflicto? A 2. Sinónimos de conflicto D SÍNTESIS 
E.1 para mi conflicto son dos personas intolerantes…. reacciona con 
agresividad, conflicto son dos personas que no se respetan y 
reaccionan mal, digamos pues que cuando es un conflicto 
verbalmente utilizan un vocabulario soez muy grosero o 
físicamente tiran como a maltratarse, o sea que para mi conflicto 
es agresión física o verbalmente.   
Agresividad………… Agresividad física o 
verbal, intolerancia. 
E.2 He yo creo que conflicto es un problema que puede ser familiar, 
o también un encuentro con una persona, una pelea. 
 
problema, he no sé Problema, pelea. 
E.3 Para mi conflicto es un problema entre personas.   
 
Problema, tropel, 
desacuerdo, inconformidad. 
 
Problema, desacuerdo e 
inconformidad. 
E.4 Conflicto es una discusión entre dos compañeros o puede ser 
entre varias personas, también pueden ser compañeras gente de 
la institución. 
no le sabría decir, como 
pelea 
 
Discusión, pelea.  
E.5 es cuando dos personas se agreden física, verbal o 
psicológicamente  
 
Pelea 
 
Agresión verbal, física, 
psicológicamente y 
pelea 
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Definición 1. ¿Qué es conflicto? A 2. Sinónimos de conflicto D SÍNTESIS 
E.6 para mi conflicto es algo como personas que no saben convivir, 
que no tienen convivencia pues, peleas agresiones y hay gente 
que no sabe, no sabe convivir bien 
peleas y agresión Peleas, agresiones 
E.7 para mi conflicto es cuando una persona no dialoga con otra y se 
agreden física verbalmente y sicológicamente 
por ejemplo las agresiones 
físicas y verbales 
Agresión verbal, física. 
E.8 es un problema entre una, dos o más personas Problema. Problema. 
SÍNTESIS Aparecen 2 o más personas. Visto como agresión o como 
problema. Cuando es agresión se entiende desde tres 
ámbitos: físico, psicológico y verbal… Problema 
Problema, agresión, pelea, 
desacuerdo e 
inconformidad. 
 
 
 
ORIGEN 
(como se 
genera) 
3. Cómo se generan B 
4. En tú colegio  Cuál crees que es la principal causa de 
conflicto? C 
SÍNTESIS 
E. 1 Por la intolerancia, por irrespeto hacía mi 
compañero o a cualquier persona, 
profesores, mi mama, mis hermanas, he 
personas de la calle, bueno en fin a 
El irrespeto. Sí, mucho irrespeto. he es verbalmente, son muy 
groseros verbalmente por falta de 
Intolerancia, 
irrespeto. 
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ORIGEN 
(como se 
genera) 
3. Cómo se generan B 
4. En tú colegio  Cuál crees que es la principal causa de 
conflicto? C 
SÍNTESIS 
cualquier persona 
E.2 He puede ser que alguien le caiga mal a 
otra persona y ahí se puede generar un 
conflicto porque se la llevan mal y no 
hablan entre ellos y cuando hablan lo 
hacen para decirse cosas feas o se ignoran, 
se miran feo. 
Eh, la principal causa, es que hay muchos encuentros entre los 
compañeros robos, cuando se dicen algo, entonces el otro se 
pone bravo y puede haber una pelea, he no se con los 
profesores también, por ejemplo no sé. que tenga más en 
cuenta a otras personas y a el no.  
 
Antipatía, 
robos, 
intolerancia 
E.3 Por desacuerdo entre las personas, 
inconformidades que se tengan. 
 
bullying, acoso o burla hacia un compañero, las roscas que se 
dan entre compañeros. 
 
Desacuerdos e 
inconformidad
es. Burla, 
roscas. 
E.4 Los conflictos pues por ejemplo ya cuando 
una persona ya empieza a dialogar y ya a 
lo último terminan dándose golpes y 
entonces arman un conflicto.  
 
la principal causa, las discusiones, por ejemplo hay 
compañeros que no les gusta lo que otros hacen, entonces ya 
empiezan ahí alegar y ahí arman el conflicto, que los molesten 
que les coloquen apodos, les pegan, les dicen de todo, de 
recocha pero ellos no se toman así ya ellos se lo toman como 
una avanzada entonces ya arman el conflicto.  
Discusiones, 
molestar a 
otros, apodos.  
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ORIGEN 
(como se 
genera) 
3. Cómo se generan B 
4. En tú colegio  Cuál crees que es la principal causa de 
conflicto? C 
SÍNTESIS 
 
E.5 He diciéndose groserías o haciéndole cosas 
al otro que no le gusta, pegándole, 
cogiéndole las cosas sin permiso. 
He las groserías, los juegos de manos 
 
Vocabulario, 
agresión, 
irrespeto. 
E.6  tal vez por ofensas y por palabras que no le 
tienen que decir a las demás personas  
 
hay muchas la convivencia los robos, los robos se presentan 
mucho más que todo en los grados superiores, roban celulares 
cámaras digitales entre otras cosas   
Ofensas 
verbales, 
robos. 
E.7 cuando una persona no quiere dialogar con 
otra y cuando no quieren dialogar termina 
en peleas o discusiones físicas o verbales 
El no dialogo, el irrespeto hacia el otro. Falta de 
dialogo, 
irrespeto 
E.8 Pues por falta de convivencia y esa falta de 
convivencia nos lleva a problemas como 
peleas. 
 
que por ejemplo alguno no le cayó bien al otro, entonces ya se 
van a un conflicto, porque hay muchas diferencias 
Mala 
convivencia, 
diferencias 
entre 
compañeros. 
SÍNTESIS Intolerancia, irrespeto, antipatía, 
ofensas, falta de dialogo, desacuerdos e 
Irrespeto, intolerancia, robos, vocabulario, ausencia de 
dialogo, burlas y roscas. 
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ORIGEN 
(como se 
genera) 
3. Cómo se generan B 
4. En tú colegio  Cuál crees que es la principal causa de 
conflicto? C 
SÍNTESIS 
inconformidades. 
 
SENTIMIENTOS 
(Como lo enfrenta) 
5. Cuando tienes un conflicto  o 
presencias alguno en tu colegio ¿Qué 
sientes?  E 
6. ¿Qué emociones sientes ante una 
situación conflictiva que te afecta 
directamente? G 
SÍNTESIS 
E.1 Haber siento pues a mí me es indiferente 
pero ya cuando es conmigo siento rabia y 
resentimiento. 
 
bueno he la verdad pues me da mucha rabia y 
si resentimiento mucha impotencia  
 
Rabia, resentimiento, 
impotencia. 
E.2 Rabia, y me siento nerviosa, pues si es 
con una persona de otro grupo que no 
conozca me da lástima. 
Siento rabia, siento dolor a la misma ves y si 
me siento muy mal. 
 
Rabia, nervios, lastima, 
dolor. 
E.3 Cuando yo lo tengo siento rabia, siempre 
querer tener la razón de todo, siento la 
necesidad de resolverlo lo más pronto 
posible, cuando lo presencio me siento 
Preocupación, estrés, incomodidad, tristeza. 
 
Rabia, incomodidad, 
ganas de ayudar, inútil. 
Preocupación, estrés, 
tristeza. 
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SENTIMIENTOS 
(Como lo enfrenta) 
5. Cuando tienes un conflicto  o 
presencias alguno en tu colegio ¿Qué 
sientes?  E 
6. ¿Qué emociones sientes ante una 
situación conflictiva que te afecta 
directamente? G 
SÍNTESIS 
incomodo, siento ganas de ayudar pero 
no encuentro como, me siento inútil. 
 
E.4 pues temor, a las peleas, a los golpes Ninguna, miedo. Temor, miedo. 
E.5 Me da rabia, pues porque  al ver que dos 
manes se golpean sin sentido, pues si me 
da como cosa porque me parece que no 
se debe pelear pues para que pelear las 
cosas se arreglan dialogando.  
 
Tristeza, porque si están golpeando a un 
amigo muy cercano a mi pues me da tristeza 
porque él es una persona especial para mí.  
 
Rabia, tristeza 
E.6 siento tristeza me da rabia pero a la vez tristeza, como que 
todo lo tiene que hacer a los golpes 
Tristeza, rabia. 
E.7 siento rabia y dolor  
 
siento dolor y rabia  
 
Rabia, dolor 
E.8 Nervios, he miedo, siento rabia.  
 
Rabia odio. Nervios, miedo, rabia. 
SÍNTESIS Rabia, resentimiento, nervios, lastima, Impotencia, rabia, resentimiento, dolor,   
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SENTIMIENTOS 
(Como lo enfrenta) 
5. Cuando tienes un conflicto  o 
presencias alguno en tu colegio ¿Qué 
sientes?  E 
6. ¿Qué emociones sientes ante una 
situación conflictiva que te afecta 
directamente? G 
SÍNTESIS 
temor, tristeza, dolor, incomodidad, 
ganas de ayudar, inútil. 
miedo, tristeza, odio, preocupación, estrés. 
 
 
SOLUCIÓN 
(Posible solución) 
7. ¿Cuál crees que es la mejor 
manera de solucionar un 
conflicto? F. 
 
8. Estás de acuerdo con la forma como solucionan los 
conflictos tus profesores, directivos, administrativos y 
estudiantes en tu colegio?H 
 
SÍNTESIS 
E.1 Dialogando, pero si las dos 
personas están alteradas pues ahí si 
esperar no seque pueda pasar, pero 
yo digo que ya después de que 
pasan las cosas hablar para que 
esto no vuelva a suceder. 
 
Si claro, con los profesores si estoy de acuerdo, ellos pues 
siempre digamos dialogando, dialogando con los estudiantes, 
los directivos pues casi los problemas pues el directivo viene 
y habla con ellos y pues hace entender muchas cosas pero 
más que todo los problemas son con profesores y entre ellos 
tratan de solucionarlos, con los administrativos no ha habido 
problema porque la verdad ellos nunca han tenido como 
relación con los alumnos, no tienen contacto con nosotros y 
Dialogo, agresión 
verbal 
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SOLUCIÓN 
(Posible solución) 
7. ¿Cuál crees que es la mejor 
manera de solucionar un 
conflicto? F. 
 
8. Estás de acuerdo con la forma como solucionan los 
conflictos tus profesores, directivos, administrativos y 
estudiantes en tu colegio?H 
 
SÍNTESIS 
con los estudiantes no estoy de acuerdo porque son muy 
agresivos pero más que todo con agresión verbal, no es que 
ósea su vocabulario se tratan muy mal de palabra    
E.2 Hablando de buena forma con la 
persona. 
 
algunos profesores si saben cómo solucionarlos, pero otros 
no, porque los que no saben se ponen a juzgar a la persona 
sin saber o sin haber estado en el problema, en cambio los 
que saben tratan de encontrar como fueron las cosas y hablar 
con ellos, algunos escuchan a los estudiantes otros no son lo 
que ellos digan y se ponen a decir cosas que no son y generan 
más problemas, los directivos lo mismo porque tuve un 
problemita entonces, ella juzgaba sin saber “Gloria 
marina”(la anterior rectora), que ella juzgaba sin saber decía 
las cosas sin averiguar primero, los administrativos nunca he 
tratado con ellos, los estudiantes unos si otros no, porque 
algunos son con peleas, con cosas vulgares, mientras que 
otros si son más calmados, ejemplo, si le dicen algo feo se 
Hablando, juzgando, 
escuchando, 
peleando. 
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SOLUCIÓN 
(Posible solución) 
7. ¿Cuál crees que es la mejor 
manera de solucionar un 
conflicto? F. 
 
8. Estás de acuerdo con la forma como solucionan los 
conflictos tus profesores, directivos, administrativos y 
estudiantes en tu colegio?H 
 
SÍNTESIS 
quedan callados no ponen atención y si hay oportunidad de 
hablar ellos hablan. 
E.3 Ponerse los zapatos del otro, mirar 
cómo se puede estar sintiendo el 
otro y de acuerdo a la situación 
buscar soluciones, creo que hablar 
con los superiores informarlos de 
lo que está pasando. 
 
Si estoy de acuerdo, pues ellos siempre aplican el manual, o 
rebajas en la nota, los directivos si estoy de acuerdo, lo hacen 
estrictamente, con medidas disciplinarias o directamente con 
los padres. Con los administrativos no he tenido la 
oportunidad de presenciar ningún conflicto. Con los 
estudiantes no estoy de acuerdo porque la mayoría de ellos en 
lugar de pedir ayuda a los superiores o dialogar 
tranquilamente, tratan de agredirse verbal y físicamente. 
Entendiendo al otro, 
informar a los 
superiores.  Aplican 
el manual, rebajas en 
la nota, medidas 
disciplinarias, 
agresión verbal y 
física. 
E.4 dialogando, pero como se dice aquí 
en este colegio no existe el 
dialogo, acá más que todo se 
arreglar es a los puños  
Profesores sí, lo hacen dialogando, los directivos también, los 
administrativos sí, pero los estudiantes no, lo hacen a los 
golpes. 
Dialogando, a los 
puños, a los golpes. 
E.5 Dialogando Los profesores si, ellos citan a los padres, dialogan con los 
estudiantes nunca les pegan, nunca les dicen groserías estoy 
Dialogando, citando a 
los padres, proceso 
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SOLUCIÓN 
(Posible solución) 
7. ¿Cuál crees que es la mejor 
manera de solucionar un 
conflicto? F. 
 
8. Estás de acuerdo con la forma como solucionan los 
conflictos tus profesores, directivos, administrativos y 
estudiantes en tu colegio?H 
 
SÍNTESIS 
de acuerdo con eso, los directivos también, lo hacen 
haciéndole un proceso de seguimiento, pues si usted lleva 
muchos le mandan a citar el papa o lo suspenden o le hacen 
una cosa pues mayor, algunos estudiantes los resuelven bien 
hay otros que no, dialogan, se sientan a hablar se 
tranquilizan, y los que no lo hacen bien se agarran a puños 
por lo general.  
de seguimiento, 
suspensión, agresión. 
E.6 Dialogando Como a mitad de año tuvimos un problema, un conflicto de 
drogadicción y para los directores la mejor forma la mejor 
solución que hubo ahí fue traer un sicólogo y sirvió. con los 
administrativos casi no tenemos casi contacto con ellos, con 
los estudiantes no estoy de acuerdo porque primero que todo 
lo hacen a los golpes y nunca usted los ve dialogando 
diciendo esto, si no que siempre tiene que llegar un directivo 
y los tiene que expulsar a los dos porque nunca tienen una 
solución de parte de ellos  
Dialogando, 
agrediéndose. 
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SOLUCIÓN 
(Posible solución) 
7. ¿Cuál crees que es la mejor 
manera de solucionar un 
conflicto? F. 
 
8. Estás de acuerdo con la forma como solucionan los 
conflictos tus profesores, directivos, administrativos y 
estudiantes en tu colegio?H 
 
SÍNTESIS 
E.7 dialogando con la otra persona si la 
otra persona quiere o acudiendo a 
alguien que nos puede ayudar, un 
profesor un directivo o alguien 
mayor  
 
No ya que si digamos que, que porque es un alumno 
inteligente entonces por qué el casi no hace nada entonces 
que le pasemos esta y entonces a veces ellos los siguen 
haciendo y ya eso se vuelve costumbre normal y ellos no 
hacen nada que porque son inteligentes que por que nunca 
hacen nada y sacan excusas es decir tienen preferencias, pues 
con los directivos tampoco estoy de acuerdo porque, que 
porque uno no es como el entonces le creen a el que por que 
él dice la verdad porque él es mejor y que por que uno no es 
tan bueno como él, entonces es lo que diga el, con los 
estudiantes no estoy de acuerdo ya que si el otro no quiere 
dialogar siempre lo agreden a uno física y verbalmente ya 
que con migo ha pasado a mitad de año aquí había un niño no 
me acuerdo como se llama a él le gustaba mucho coger las 
cosas como se dice le gustaba robar, yo un día el se me iba a 
robar la cámara entonces yo le hice el reclamo a él y el de 
Dialogando, 
agrediéndose 
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SOLUCIÓN 
(Posible solución) 
7. ¿Cuál crees que es la mejor 
manera de solucionar un 
conflicto? F. 
 
8. Estás de acuerdo con la forma como solucionan los 
conflictos tus profesores, directivos, administrativos y 
estudiantes en tu colegio?H 
 
SÍNTESIS 
una llego y me mando el golpe y me empezó a pegar y por 
culpa del yo me dañe una mano entonces por eso a mí me 
parece casi todos los niños de mi salón uno les dice algo si 
ellos no lo agreden físicamente lo hacen sicológicamente  
E.8 Pues dialogando, aceptando las 
demás personas como son. 
 
Con los profesores no, porque hay veces que arreglan los 
problemas a conveniencia de ellos, por ejemplo no escuchan 
al estudiante, tienen preferencias con estudiantes lambones, 
los directivos le prestan más atención, los administrativos no 
he visto que solucionen alguno, casi no tenemos contacto con 
ellos, los estudiantes se van a los puños casi siempre y muy 
pocos veces con palabras soeces, se agreden verbalmente. 
Dialogando, 
aceptando la 
diferencia, 
agrediéndose. 
SÍNTESIS Dialogando, entendiendo al otro, 
informando a los superiores  
Dialogando, juzgando, agrediendo verbalmente, 
escuchando, peleando, a los golpes, proceso de 
seguimiento, citando a los padres, suspensión, aceptando 
la diferencia.  
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ACTORES 
(Quienes 
actúan) 
9. Si tuvieras que elaborar un libreto de cine, 
para representar una situación conflictiva, dentro 
de la institución escolar, ¿Qué personajes 
elegirías para participar? I 
10. Teniendo en cuenta los conflictos que 
vivencias en el colegio, ¿Describe cómo actúan 
las personas que participan en los conflictos? J 
 
SÍNTESIS 
E.1 dos personas agresivas  porque sería más 
interesante el libreto, porque habría más conflicto   
 
He con agresividad, una vez físicamente dos 
compañeras tuvieron una discusión más que todo por 
intolerancia y se enojaron muchísimo y pues una le 
pego unos puños en la cara a la otra, y bueno le dijo 
de todo verbalmente. 
Personas agresivas, 
dos compañeros 
E.2 A mi mejor amiga, podría actuar como consejera, 
es decir que sabe arreglar las cosas, si muy 
inteligente, la otra persona seria como la mala de 
esto, pues seria “Catherine cárdenas”, es como 
traicionera. 
Pues de diferentes maneras, a veces actúan de 
manera muy agresiva y otras veces también las 
personas pueden ser calmadas primero el conflicto  y 
después hablan. 
Dos compañeras,  
E.3 Personas con poca personalidad y baja autoestima, 
también elegiría personas que siempre quieren ser 
superiores a los demás y poco humildes. 
La mayoría de ellos tratan de agredirse verbalmente, 
muy pocas veces lo hacen a través del dialogo 
adecuadamente. 
Personas con poca 
personalidad, poco 
humildes.  
E.4 A los estudiantes de mi salón, porque para este 
ejercicio son los más recomendados, pues hay 
unos que tienen su forma buena, pero hay otros 
Como actúan a los golpes, si desde que empiezan 
ellos nunca dialogan, desde que empiezan entonces  
si el otro le coloco un apodo al otro y no le gusto ahí 
Los estudiantes de 
mi salón 
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ACTORES 
(Quienes 
actúan) 
9. Si tuvieras que elaborar un libreto de cine, 
para representar una situación conflictiva, dentro 
de la institución escolar, ¿Qué personajes 
elegirías para participar? I 
10. Teniendo en cuenta los conflictos que 
vivencias en el colegio, ¿Describe cómo actúan 
las personas que participan en los conflictos? J 
 
SÍNTESIS 
que se tiran siempre todo, recochando 
 
mismo ya se le tiro encima a pegarle y ya el otro 
revira y se defiende, si nunca dialogan siempre es 
con las agresiones.   
E.5 Dos personas agresivas, para poder demostrar más 
fácilmente un conflicto 
Con mucha rabia mucho rencor. 
 
Personas agresivas 
E.6 que personajes, pues que no sean conflictivos 
porque pienso que habiendo buena convivencia 
uno vive mejor 
he visto casos que actúan con mucha rabia mientras 
que hay otros que son pasivos se dejan llevar y 
pueden hablar se dejan llevar que fue lo que paso 
porque se produjo el conflicto 
Personas tranquilas, 
E.7 escogería a Yuli Andrea y a Johana ya que esas 
niñas son como las que casi siempre en el salón de 
clase son las que conforman el conflicto es decir 
elijaría dos personas conflictivas  
 
creo que actúan de una forma muy mala ya que ellos 
no les gusta dialogar y siempre es a las peleas a los 
puños o a las palabras como groserías y no les gusta 
dialogar  y si digamos la otra persona va a decirle al 
profesor ya le empiezan a decir cosas que por que 
esto que lo otro que es una sapa que yo no sé que 
ante esta situación las personas se abstienen de 
Compañeras 
conflictivas, 
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ACTORES 
(Quienes 
actúan) 
9. Si tuvieras que elaborar un libreto de cine, 
para representar una situación conflictiva, dentro 
de la institución escolar, ¿Qué personajes 
elegirías para participar? I 
10. Teniendo en cuenta los conflictos que 
vivencias en el colegio, ¿Describe cómo actúan 
las personas que participan en los conflictos? J 
 
SÍNTESIS 
informar de lo que está pasando  
E.8  El que inicia el problema, malgeniado, grosero, 
malgeniado, y otro agredido o más tranquilo. 
Pues los alumnos han actuado de manera muy 
altanera, porque le contesta mal al profesor y en 
ocasiones le quieren como mas bien  pegar, son muy 
groseros con los profesores, y los de los profesores 
solo me ha gustado la actitud de uno, que al ver que 
dos niñas, pues una le insulto la mama a la otra ya 
tomó cartas en el asunto cierto, siendo otro profesor 
no se interesa tanto, el cito a las mamas y trataron a 
fondo el tema. 
Los alumnos. 
SÍNTESIS Personas agresivas, dos compañeras, los 
estudiantes de mi salón, compañeras agresivas, 
poco humildes y faltos de personalidad. 
Agresiones verbales y físicas, ausencia de dialogo. 
En muy pocas veces actitudes pasivas. 
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Anexo Esituación problema 
SITUACIÓN PROBLEMA. 
Describe una situación conflictiva en la que hayas participado o presenciado en tu colegio en el último año. En esta descripción debes tener en 
cuenta aspectos como: posibles causas, consecuencias, participantes y soluciones que se le dieron o pudieron dar en el momento que sucedió. 
Propón dos alternativas de solución a esta situación conflictiva. 
Categoría  S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S.5 S.6 S.7 S.8 Síntesis 
Definición Irrespeto, 
grosería,  
son 
demasiado 
groseros e 
irrespetuoso
s  tanto 
verbalmente 
como 
físicamente 
problemas 
con mi salud, 
Problema situación 
muy maluca 
 insultarle 
a la mama 
al otro 
 conflicto 
fue de 
drogadicció
n 
irrespetarse Insulto 
entre 
compañera
s 
. problema 
. Agresión 
física y 
verbal. 
. Situación 
desagradable
. 
. Consumo 
de droga. 
. insulto e 
irrespeto 
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Categoría  S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S.5 S.6 S.7 S.8 Síntesis 
Origen  
“Cómo se 
genera” 
por 
colocarse 
apodos a los 
compañeros 
Primero 
empecé a 
enflaquecer 
todos los días 
me sentía con 
sueño me 
quería alejar 
de todo el 
mundo y no 
entendía muy 
bien lo que 
me 
enseñaban en 
clase, la 
enfermedad 
que tengo se 
llama 
hipotiroidism
o me 
Un tipo se 
acerco al 
alambrado y 
compramos 
un tarrito de 
leivys, todos 
consumimos
, todos los 
directivos se 
dieron 
cuenta y nos 
pusieron en 
vueltas y 
exámenes 
Consumieron 
una bebida 
llamada 
“chamber” la 
cual puede 
causar 
intoxicación 
o daños 
intestinales. 
La bebida 
fue hecha por 
una 
compañera 
quien se 
encargó de 
distribuirla a 
los demás sin 
saber que 
consecuencia
antes de 
entrar a 
clase el 
conflicto 
sucedió ya 
uno de 
aquellos 
estudiante
s se puso 
a 
insultarle 
a la mama 
al otro, el 
otro se 
puso a 
perseguirl
o porque 
el otro 
estudiante 
unos 
compañeros 
de otros 
grados trajo 
la droga y 
uno de ellos 
me ofreció 
y yo acepte 
cuando a 
los tres días 
los 
directores 
se dieron 
cuenta y 
uno de ellos 
conto todo 
y nos hecho 
al agua y 
los 
Estos niños 
y niñas se 
invitaban 
mutuamente 
a 
irrespetarse 
en el 
sentido de 
que uno 
tocaba al 
otro  se 
irrespetaban 
mutuamente
. 
Zory y 
Tery 
comenzaro
n a discutir 
porque una 
le insulto la 
mama a la 
otra y casi 
se agarran 
pero en ese 
momento 
llego el 
profesor. 
. Apodos. 
. enfermedad 
. No respetar 
normas. 
. Consumo 
de bebidas 
extrañas. 
. Consumo 
de droga. 
. irrespeto 
físico 
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Categoría  S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S.5 S.6 S.7 S.8 Síntesis 
acomplejaba 
mucho y 
encima de 
eso el asma 
se me 
complicaba 
cada vez que 
me 
enfermaba, 
hasta que un 
día me dio 
dengue me 
llevaron por 
urgencias, ahí 
se me 
complicaron 
más las cosas 
y estuve 15 
días en el 
s les podría 
ocasionar. 
 
le decía 
groserías 
y se iba a 
correr el 
otro 
cuando lo 
alcanzo le 
pego 
puños y el 
otro 
respondió 
y se 
pusieron a 
pelear 
directores 
nos 
llamaron a 
todos 
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Categoría  S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S.5 S.6 S.7 S.8 Síntesis 
hospital 
porque fuera 
del dengue el 
hipotiroidism
o y el asma se 
había 
complicado 
mas 
Que 
sentimiento
s produce 
como lo 
enfrentan 
  yo lloraba 
mucho y me 
sentía muy 
mal porque 
quería ir al 
colegio y no 
estar en ese 
estado porque 
yo no quería 
que nadie me 
viera porque 
      . Tristeza. 
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Categoría  S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S.5 S.6 S.7 S.8 Síntesis 
yo parecía 
que me 
estuviera 
muriendo 
Posible 
solución 
Conseguir 
una 
psicóloga 
que los 
oriente y 
darle este 
comunicado 
a los padres 
para que se 
de una 
educación 
muy 
estricta. 
 
la solución es 
que si me 
pongo al día 
con ese 
tratamiento 
en dos años 
me recupero 
y para esto 
mi mama 
siempre va a 
estar ahí para 
ayudarme 
La solución 
que tengan 
más cuidado 
con la gente 
que se 
acerca a la 
malla 
Yo creo que 
las directivas 
de la 
institución 
deben 
“sapiar” algo 
extraño que 
vean en la 
institución. 
Hacer 
campañas 
sobre lo 
sucedido y 
mesas 
redondas con 
La 
solución 
que yo 
pondría 
sería una 
citación 
de padres 
y si uno 
de los 
estudiante
s llevara 
las 
materias 
muy 
malas una 
Bueno mi 
solución era 
que si fue 
buena idea 
traernos el 
sicólogo 
para que 
hablara con 
nosotros 
que cual fue 
el motivo 
de porque 
consumimo
s esa 
sustancia 
Dentro de 
mi punto de 
vista es que 
cada 
alumno 
hubiera sido 
suspendido 
unos días. 
Es que cada 
alumno 
hubiera 
aceptado 
sus errores, 
y el 
proponer 
Yo por mi 
parte 
hubiera 
expulsado a 
Tery 
porque fue 
la que 
inicio el 
problema.  
Yo las 
hubiera a 
firmar un 
compromis
o de 
convivenci
. Dialogo 
con 
psicóloga. 
.dialogo con 
padres de 
familia. 
. Campañas 
preventivas 
grupales. 
. Suspensión 
para los 
estudiantes. 
. hacer 
compromiso
s 
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Categoría  S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S.5 S.6 S.7 S.8 Síntesis 
todos los 
grupos de la 
institución 
para 
ayudarlos y 
explicarles 
las 
consecuencia
s que deben 
tener en 
cuenta antes 
de consumir 
alguna 
bebida 
suspensió
n de tres 
días. 
La otra 
solución 
sería 
sentarse a 
dialogar 
sobre lo 
ocurrido 
algo para 
que la 
situación 
cambie. 
 
 
a 
Quienes 
actúan  
Los 
participante
s son los 
profesores y 
los alumnos 
La estudiante 
y el papa. 
11 
estudiantes 
del colegio 
varias niñas 
del grado 7C 
dos 
estudiante
s 
Participan 
algunos de 
octavo Juan 
toro, Luis 
Daniel 
Yuli 
Andrea 
Londoño y 
jhoana 
Amariles 
Zory  y 
Tery 
. 
Estudiantes. 
. Profesores. 
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Categoría  S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S.5 S.6 S.7 S.8 Síntesis 
Marulanda 
Andrés 
Taborda, lis 
García 
Daniel, 
Alejandro y 
Sebastián 
 
 
Anexo F Organización de la información: Grupo focal 
GRUPO FOCAL 
S1  S2  S4  S5  S6  S7  S8  síntesis 
La primera 
imagen es de 
rabia, 
Yo creo que el le 
lanza la cosa 
porque quiere 
cansar a la otra 
persona. 
Ha pues que una 
traba, yo no se 
hay se ve que no 
es que hay no se 
ve nada, jajaja. 
Ha no ya se ve, 
Bueno yo digo 
que no me parece 
que sea rabia 
Jajajja… si 
están como 
jugando. Mejor 
dicho, yo no 
se- 
Lo mismo que 
Zory, porque  
se ve como 
irrespeto y 
rabia. Y esto 
genera un 
conflicto 
Pues yo 
pienso que  se 
ve como una 
sensación de  
irrespeto y 
rabia, por lo 
que esta 
haciendo el 
otro. 
Lo mismo 
pura rabia 
1 definición 
imagen de un 
niño lanzándole 
algo a otro:  
Rabia 
Irrespeto 
jugando 
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para mi están 
jugando. 
Si claro Si claro Si claro Yo no se, 
porque no se 
Si claro Si claro Si claro 
En el aula de 
clase siempre 
hay opiniones 
diferentes, para 
mi es normal lo 
que aparece en la 
imagen no es 
conflicto. 
Aunque en mi 
clase si hay 
conflictos cuando 
se ponen a 
molestar y no 
dejan dar clase. 
Pues a mi me 
parece que en las 
otras imágenes 
también se ve 
conflicto porque 
se ven con rabia, 
inconformes y 
malucos. 
En mi clase si 
hay conflicto 
porque cuando 
uno esta en clase 
y otro se pone a 
molestar 
interrumpe todo 
y se empiezan a 
En la imagen en 
el aula de clase 
no hay conflicto 
porque no ve que  
hay se ve que 
están es 
dialogando 
No se ve 
conflicto o 
sino eso sería 
tremendo 
problema 
todos los días 
jajaja 
No se ve, así 
es siempre. 
No se ve 
porque están 
levantando la 
mano para 
opinar. 
No se ve, están 
normal 
2 definición 
Imágenes 
AULA DE 
CLASE 
Normal 
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decir cosas o 
porque no dejan 
estudiar. 
Rabia, agresión. 
Si también puede 
generar cambios. 
Ira, rabia. Pero 
de pronto a 
través de un 
problema la 
persona puede 
cambiar para que 
las cosas no le 
vuelvan a pasar. 
También pienso 
que el conflicto a 
veces es bueno y 
a veces es malo. 
Porque a veces 
puede ser para 
bien o a veces 
para mal. Por 
ejemplo si yo 
Rabia, agresión, 
ira, pelea todo 
eso.  
Para mí en el 
colegio las 
experiencias de 
conflicto han 
sido positivas 
porque todo eso 
me ha ayudado a 
mejorar y 
cambiar  cosas 
que antes hacía 
mal. 
Agresión, falta 
de respeto, 
golpes, pelea o 
algo negativo. 
Ira, rabia, 
grosería, 
irrespeto. 
Para mi 
tampoco ha 
sido positivo 
el conflicto en 
ningún 
momento. 
Agresión. 
Rabia. Si yo 
pienso lo 
mismo que 
lis. Los 
conflictos 
cambian las 
cosas y las 
personas. 
El conflicto 
para mi ha 
pasado para 
mal. Para mi 
solo es malo. 
Agresión, 
también puede 
ser 
transformación 
como dijo la 
profe. Pero no 
creo que pueda 
ser positivo 
Definición: Al 
escuchar la 
palabra 
conflicto, ¿Qué 
es lo primero 
que piensas? 
 
Rabia 
Agresión 
Ira 
Cambio 
Para mal 
Para bien 
Irrespeto 
Grosería 
No positivo 
(negativo) 
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respeto mucho a 
alguien si, 
entonces me pasa 
un problema muy 
grave y yo le 
hago mucho 
daño a esa 
persona, 
entonces el 
problema me 
enseña que no 
debo irrespetar a 
las personas. En 
cambio es 
diferente si la 
persona se mete 
en un problema y 
pierde el trabajo 
o algo así, hay si 
seria para mal.  
Golpes 
Pelea 
positivo 
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Agresión problema Irrespeto La falta de 
pensar 
Problema intolerancia Pelea Definición: 
haber en una 
sola palabra 
como definirían 
conflicto. 
Problema 
Agresión 
Pelea 
irrespeto 
Para mi hay 
conflicto entre 
los seres 
humanos porque 
las 
personalidades 
son diferentes. 
Nos  
diferenciamos de 
los animales 
porque tenemos 
A veces porque 
las 
personalidades 
son diferentes y a 
veces porque las 
personas les 
gustan estar así 
inquietas y ya, 
tienen que 
molestar a 
alguien o hacer 
Nosotros 
sabemos pensar, 
pero pensamos 
diferente. Hay 
unos más bobos 
que otros y no 
hacen las cosas 
como deben. Hay 
muchos que no 
piensan si no que 
solo reaccionan y 
Es que hay 
muchos 
irracionales, 
porque pelean 
por nada, por 
bobadas 
Si tenemos 
diferentes 
personalidades 
y por eso son 
los conflictos. 
Tenemos 
tantos 
conflictos 
porque hay 
muchas 
personas 
intolerantes, 
que nos les 
gusta dialogar 
y que quiere 
que todo se 
Lo mismo… 
somos 
diferentes. 
Causas y 
orígenes ¿Cuál 
crees que es el 
origen de los 
conflictos? 
Personalidades 
diferentes. 
No aceptar las 
diferencias. 
Intolerancia 
Pelea 
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uso de razón. 
Porque el animal, 
no pues que 
hace, en cambio 
nosotros 
podemos 
dialogar, pensar 
no sé. Además 
las personas 
tenemos 
diferentes 
temperamentos, 
gustos, ideas, y 
no entendemos 
que las cosas 
sean así. Si 
fuéramos todos 
iguales sería muy 
maluco. 
algo que le 
moleste a los 
demás, llamar la 
atención. 
Y no entendemos 
que se deben 
aceptar esas 
diferencias. 
No hay nadie 
igual ni los 
gemelos, de 
pronto en el 
físico pero no en 
lo que es por 
dentro. 
otros que piensan 
mucho y no 
hacen nada. 
resuelva a las 
peleas y a los 
puños. 
Porque creen 
que nada se 
puede 
solucionar 
por otra vía. 
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Pues yo, si fuera 
un amigo mío, 
pues haría lo que 
fuera por 
separarlos.  
A mi me daría 
tristeza, fueran o 
no fueran mis 
amigos. Si es 
amigo mio yo me 
pondría muy mal, 
y muy triste, y 
sino me quedaría 
muy triste y 
llamaría un 
profesor. 
A mi, me daría 
risa y no haría 
nada que se 
maten quien los 
mando. Yo no 
me voy hacer 
aporrear ahí. 
De A si profe, 
yo no haría 
nada al 
principio, pero 
mentiras yo 
trataría de 
llamar a 
alguien y 
separarlos. Es 
que a mi no me 
gustan los 
problemas. Eso 
si haría lo de 
separarlos y 
llamar a 
alguien si es en 
el colegio 
porque si son 
unos 
desechables 
Yo buscaría 
alguien 
mayor, así 
fuera en la 
calle o en el 
colegio. 
Cuando 
vemos el 
conflicto pero 
no hacemos 
parte de el, mi 
reacción 
depende de 
varias cosas. 
Si es mi 
amigo si yo 
siento algo 
por él, me 
daría mucha 
rabia y hasta 
de pronto 
accedería a la 
pelea. Y 
bueno si yo 
no siento 
nada por el 
Yo de una 
fueran o no 
mis amigos 
llamaría de 
una al 
profesor. 
Porque yo no 
sabría qué 
hacer. 
Como lo 
enfrenta: Si en 
el colegio 
observas o te ves 
envuelto en una 
situación 
conflictiva ¿Qué 
sentimientos o 
emociones te 
genera esta 
situación? 
Explica tu 
respuesta. 
 
Separarlos 
Tristeza 
Llamar un 
profesor. 
Llamar alguien 
mayor. 
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por ahí en la 
calle yo que 
me voy a 
poner a 
separarlos 
profe, no  
jaja pues 
tampoco 
dejaría que se 
mataran, haría 
algo pero no 
lo mismo que 
si fuera 
alguien que 
fuera mi 
amigo. Si 
hiciera algo, 
seria 
separarlos, 
llamar a 
alguien 
mayor,  
No haría nada, 
que se maten. 
Yo sentiría rabia, 
impotencia,  
Yo sentiría 
mucha rabia, 
demasiada rabia, 
por ejemplo 
Yo me sentiría 
mal porque sí, 
porque me da 
pereza y 
Cuando las 
agresiones son 
verbales y le 
dicen hijue…, 
No se me da 
rabia, porque 
yo no me 
meto con 
Yo sentiría 
miedo, mucha 
rabia, porque 
yo se que casi 
A mi me da 
miedo, rabia y 
yo no sé 
quemas.  
Como lo 
enfrento Si en 
el colegio 
observas o te ves 
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cuando a mi me 
dicen algo que no 
me gusta, a veces 
me quedo callada 
o a veces, a veces 
suelto todo de 
una, se me sube 
la rabia, me da 
tristeza también, 
porque, pues son 
cosas que no me 
gustan que pasen. 
Por ejemplo yo, 
yo por ejemplo 
soy muy 
calmada, pero de 
pronto cuando 
una persona 
viene a buscarme 
problema o algo, 
vergüenza de las 
embarradas que 
una hace cuando 
tiene rabia. 
a uno le da 
mucha rabia 
porque que 
pereza sentirse 
maluco y 
cuando son a 
golpes pues 
peor. 
nadie y no me 
gusta que 
vengan a 
molestarme. 
todos los 
conflictos 
traen algo 
mal, y uno 
siente o yo 
sentiría 
mucha rabia 
porque si yo 
lo provoqué 
pues yo 
tendría una 
razón y 
sentiría rabia, 
pero si 
alguien me 
agrede física 
o verbalmente 
me sentiría 
mal y algo 
triste. Y si yo 
envuelto en una 
situación 
conflictiva ¿Qué 
sentimientos o 
emociones te 
genera esta 
situación? 
Explica tu 
respuesta 
 
Rabia 
Me sentiría mal. 
Sentiría miedo 
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hay si demuestro 
lo contrario. 
lo provoco 
solo sentiría 
rabia. 
Tristeza Rabia Tristeza tristeza rabia Rabia rabia Como lo 
enfrentan: 
cuando hay una 
situación 
conflictiva en 
una sola palabra 
que sienten. 
Tristeza 
Rabia 
Yo, si fuera el 
profesor me 
pondría en contra 
del que agredió. 
Y si fuera un 
alumno me 
quedaría callada 
porque no tendría 
Pues no se, no 
sabría que hacer. 
Algo haría pero 
ahora no se me 
ocurre nada 
jajaja. Y si yo 
fuera el profesor, 
pues no nose que 
Jaaaa yo dejo que 
se casquen y se 
maten ahí. Si que 
pelearan de una 
vea y arreglaran 
el problema ellos 
que se maten, 
pues después que 
Jajajajajja pues 
yo no se yo le 
pediría una 
explicación al 
agresor y 
llamaría a un 
profesor. Y si 
fueran otros yo 
Si yo fuera el 
agredido, Yo 
le preguntaría 
al que lo hizo 
porque lo 
hizo, si fuera 
uno de los 
compañeros 
Trataría de 
hablar con 
ellos dialogar 
con ellos, 
reunirnos 
decirles las 
consecuencias 
de lo que 
Pues la 
verdad, yo no 
sabría que 
hacer, me 
quedaría hay 
quieta. 
Solución Si en 
tus manos 
estuviera darle 
solución a un 
conflicto ¿Cómo 
lo harías? 
Explica tu 
respuesta con un 
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nada que hacer. 
Si yo fuera la 
agredida armo un 
despelote o no 
se, porque yo soy 
una mujer que 
cuando me 
agreden se me 
sube un calorcito 
y me da mucha 
rabia y yo no se.  
haría. Si yo fuera 
una de los 
compañeros de 
pronto daría mi 
opinión. Hay 
muchas personas 
que les gusta 
molestar a otras 
personas sin 
tener ninguna 
razón. 
se maten pues se 
entierran. Si yo 
fuera el profesor 
si están todos 
moreteados les 
digo, si ve eso les 
paso y sino pues 
me rio.  
llamo a un 
profesor. 
hablaría con 
ellos para que 
no se 
agrandara el 
problema. Si 
fuera el 
profesor los 
regañaría e 
iría a 
coordinación. 
hicieron ejemplo. 
 
En contra del 
agresor. 
Callado. 
Defenderse 
Dialogar 
Preguntar 
porque. 
Llamar a un 
profesor 
No hacer nada 
 
 
Para mi yo busco 
siempre el 
dialogo. También 
depende, por 
ejemplo si el 
problema es en el 
Pues de pronto a 
veces uno está en 
el problema, a 
veces se insultan, 
se agreden y 
después cuando 
Pues que hablen 
porque que más.  
Pues hablar, 
con la otra 
persona que se 
esta en 
conflicto 
Lo mismo 
dialogar con la 
otra persona 
Dialogar, 
porque no hay 
otra forma. 
Dialogar y ya Soluciones Si en 
tus manos 
estuviera darle 
solución a un 
conflicto ¿Cómo 
lo harías? 
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colegio ya sea a 
la salida, siempre 
va haber una 
persona como el 
rector o el 
coordinador que 
lo calme a uno. 
Pero si somos los 
dos solos que nos 
estamos 
insultando, pues 
nos seguimos 
insultando hasta 
que yo no se, 
pero es 
dependiendo 
estamos 
calmados, de 
pronto se puede 
dialogar, como 
de pronto no, 
porque hay 
personas que no 
les gusta el 
dialogo, como 
hay otras que si, 
porque hay 
personas que son 
muy, muy, si y 
muy fastidiosas. 
Explica tu 
respuesta con un 
ejemplo. 
 
Dialogo 
Dialogar con los 
implicados 
Buscar la calma Dialogar con el 
grupo 
Dialogar, 
porque que 
mas. 
Buscar el 
dialogo 
Dialogo con 
los dos que 
están en el 
conflicto para 
dialogo SoluciónSi en 
tus manos 
estuviera darle 
solución a un 
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buscar 
solucionarlo. 
conflicto ¿Cómo 
lo harías? 
Explica tu 
respuesta con un 
ejemplo. 
 
Dialogar 
Entre los 
cansones, más 
grandes y los 
callados que no 
se meten con 
nadie. 
Casi siempre vea, 
es el grosero 
contra el más 
calmado o el más 
serio, o a veces 
son los dos 
groseros 
peleando, los que 
siempre 
mantienen con la 
violencia encima 
y son muy 
poquitas veces 
Casi siempre es 
entre recocheros 
y groseros. 
Porque no les 
dan lo que 
quieren y arman 
el problema. 
A veces pueden 
darse entre dos 
profesores que 
tengan 
problemas. En el 
colegio yo no he 
Casi siempre 
son peleas uno 
fuerte y otro 
débil, porque a 
veces hay uno 
que le pega 
mas duro y 
entonces el 
otro también, y 
después se 
arma el tropel. 
Una vez hubo 
un problema 
Los conflictos 
se dan por los 
insultos, 
porque tal vez 
alguien hizo 
algo mal y 
comienzan a 
insultarlo. Y 
esto termina 
en conflicto 
Si en los 
conflictos que 
yo he visto, 
que a mí me 
han tocado, 
yo he visto 
los 
arrebatados, 
los groseros, 
los que con 
ellos casi 
nadie se mete 
porque son 
Hay groseros. Actores Desde 
tu experiencia en 
el colegio ¿Qué 
tipo de personas 
participan en los 
conflictos? 
Describe a estas 
personas. 
 
Cansones 
Callados 
Groseros 
Arrebatados 
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que entre los 
calmados pelean, 
porque cuando 
pelean tiene que 
ser por algo que 
uno le haya 
hecho al otro.  
Hay personas 
que creen que 
nadie puede con 
ellos, son los 
intocables, que 
dicen que a mi 
nadie me dice 
que hacer, no me 
pueden decir 
cualquier cosita 
porque yo 
estallo, también 
esos están. 
visto pero puede 
darse.  
Yo he tenido 
problemas con 
profesores 
porque son 
cansones jajaa, lo 
quieren mandar a 
uno en todo, 
entonces, por 
ejemplo que uno 
no traiga un 
trabajo que le 
pusieron hacer a 
uno, ya quieren 
montarla y le 
joden la vida a 
uno, regañarlo 
porque se para 
del puesto y 
entre profesor 
y estudiante, 
porque vino la 
mama de Luisa 
toda brava a 
buscar a Cruz 
porque le había 
cerrado la 
puerta en la 
cara a Luisa, y 
la señora 
también toda 
alebrestada 
hay y entonces 
se pusieron 
hay todas 
aletosas 
calmados, 
siempre 
buscan 
molestar 
como al mas 
calmado 
porque lo 
creen bobo. Y 
entre los 
cansones 
claro mas 
pelean.  
También 
puede darse 
entre 
profesores y 
estudiantes, 
se da porque 
no hacen caso 
y como 
Fuertes 
Débiles 
Profesores 
Estudiantes 
Madres 
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Una vez una 
señora vino a 
hablar con la 
profesora y ella 
no quería hablar 
con ella y no le 
puso cuidado, 
entonces se le 
entro al salón 
como a 
discutirle, porque 
no la quería 
atender y bueno 
ya después la 
señora cambio de 
actitud porque se 
dio cuento de que 
estaba frente a un 
grupo y bueno 
con eso se 
entonces uno 
empieza a alegar. 
algunos 
profesores 
como ha 
pasado, han 
tenido 
preferencia 
con algunos 
alumnos, 
entonces los 
alumnos no 
hacen caso o 
hay un 
conflicto. 
Cuando un 
profesor me 
regaño por 
algo que yo 
hice me 
quedo cayada 
pero si el algo 
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solucionó y 
hablaron luego. 
injusto yo no 
me quedo 
cayada, yo 
soy muy 
alegona, si yo 
creo que algo 
injusto yo le 
contesto y si 
yo veo que 
por lo que 
ella me está 
alegando 
tiene razón, 
yo le doy la 
razón 
Entre grupos de 
personas, o sea 
entre dos o más. 
No siempre es 
entre dos a veces 
es entre dos o 
más y a veces se 
ponen a pelear 
No, no siempre 
es entre dos 
pueden ser 
varios. 
 
 Entre varias 
personas, 
entre dos o 
más, o entre 
grupos o o 
A veces 
puede que 
tres se vayan 
a molestar a 
dos o así, 
Se da por la 
grosería de los 
otros. 
Actores Desde 
tu experiencia en 
el colegio ¿Qué 
tipo de personas 
participan en los 
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por cualquier 
bobadita y ahí es 
cuando empiezan 
los problemas. Y 
hay personas que 
se creen 
intocables  
grupos contra 
una persona 
entonces los 
conflictos 
pueden ser 
entre dos o 
más personas.  
conflictos? 
Describe a estas 
personas. 
 
Personas 
Dos o mas 
Grupos 
Para mí el 
agresor y otro 
que sea como el 
que, para mí 
como dos 
agresivos. 
Heeee a veces 
esta el agresor, 
también el 
calmado y el que 
interviene el que 
se mete y los 
separa 
Los que 
participan del 
conflicto, haaa 
pues Daniel y 
Silva jajjaja. El 
agresor el que 
pega y el que 
recibe los golpes, 
la víctima. 
El agresor y la 
victima 
 
El agresor, la 
víctima y en 
algunos casos 
el calmado y 
intermediario. 
Los 
personajes 
son el 
agresor, y 
como es que 
se dice, el 
víctima. 
El agresor y la 
victima 
Actores: 
brevemente 
quienes 
protagonizan los 
conflictos en los 
conflictos. 
Agresor 
Calmado 
Mediador o 
intermediario 
victima 
